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AÑO X L T I . J u é v e s 5 deiMarjzo de 1885.—San Enae 'ñs .V c o m p a ñ e r o s , m á r t i r e s 
i i a r j j S i i n j r ^ ^ 
N U M E R O 54. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
D E L , 
D I A R I O D E L.A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Bonifacio Ramoa, 
lia aldo nombrado único Agente del DIARIO 
us LA MABIKA en el Vedado y la Chorre-
ra, el Sr. D. JOBÓ García, con el caal se en-
tenderán en lo snceaivo loa Srea. auacrltorea 
á dicho periódico en ámbaa localidadea. 
Habana de marzo de 1885. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
SEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIAKIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S DE! A N O C H E . 
Roma, 3 de mareo, á las 
11 de la noche. 
El Embajador de E s p a ñ a en e l 
Vaticano acaba de asegurar a l Car-
danal Jacoblnl que e l Gob ie rno de 
España abriga las m á s amigab les 
intonciones h á cia S u Sant idad, por 
lo qas respecta á lo que se d i jo en 
•1 despacho del l ú n e s por la m a ñ a -
na «obre l a v i s i t a del rey H u m b e r -
to al Bazar. 
El M a r q u ó s M o l i n s ha pedido una 
audiencia a l Papa, con o l objeto de 
felicitarle en su c u m p l e a ñ o s á nom-
bro del Rey D. A l fonso X I I . 
T E L E O E A M A S D E HOY". 
Nueva-York, 4 de mareo, á l a s ) 
Sdela mañana. S 
El Senado e s t á convocado pa ra 
una ses ión e x t r a o r d i n a r i a , que t e n 
drá efecto m a ñ a n a , con objeto de 
poder tomar o n c o n s i d e r a c i ó n el 
tratado c o m p l e m e n t a r i o con Es» 
paña. 
Madrid, 4 de mareo, á l a s 10) 
de la mañana. $ 
Cuatro diputados de Caba, per te-
neciontas a l pa r t ido de U n i o n Cons-
titucional, y dos de Puer to -Rico , 
han preBentado á l as Cor tes u n a 
proposición p id iendo la s u p r e s i ó n 
del impuesto t r a n s i t o r i o sobre e l 
azúcar. 
WashinfjUm, 4 de mareo, á las 12 ) 
de la mañana. \ 
La Presidencia do C l e v e l a n d se 
inaugura do una m a n e r a b r i l l a n t e . 
XJnpueblo n u m e r o s í s i m o lo v ic torea . 
Se presencia una g r a n p r o c e s i ó n cí-
vico-militar. Es Inmenso e l g e n t í o 
que ha acudido á W a s h i n g t o n de 
toda la R e p ú b l i c a . 
El a ab ine ta de M r . A r t h u r ha 
presentado su d i m i s i ó n , como es 
costumbre. 
LóftAres, 4 de marzo, á las) 
12 y 40 ms. de la larde £ 
La t i rantez de re lac iones en t re 
Rusia ó Ing la te r ra es grande, á cau-
ta del avance de las t ropas rusas 
hácia el A í g h a n i s t a n . L a embajada 
de Rusia en Londres no teme una 
guerra entre las dos naciones. 
E n l a e x p l o s i ó n de una mina de 
ca rbón de piedra en Ingla ter ra , h a n 
muerto 4 1 personas. 
TJLTIMOS T E L E G R A M A S . 
Washington, mareo l á l a s l 
',) y 30 ms de la tarde, s 
E l discurso inaugura l del Pres i -
dente Cleveland dice que p r o c e d e r á 
tomando por guia la C o n s t i t u c i ó n . 
E l nuevo Presidente a f i rma que ur-
ge l imitar los gastos del Gobierno á 
las necesidades e c o n ó m i c a s ; y que 
no debe propenderse á celebrar 
alianaas con potencias extranjeras. 
No considera necesario imponer 
c o n t r i b u c i ó n de n inguna especie á 
la i n m i g r a c i ó n . Los trabajadores 
contratados no pueden adqu i r i r los 
derechos de c i u d a d a n í a . Opina que 
debe establecerse la Hacienda bajo 
buenas bases, reformando por com-
pleto todos los servicios c iv i les ; lo 
mismo que conceder á los negros 
todos los derechos. E n general re 
comienda una A d m i n i s t r a c i ó n eco-
nómica. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, vunvo 3, d las 5% 
de la to rúe. 
Onzas espailoia», & $15*85. 
Idem mejlcanns, á $ 15-55. 
Descuento papel comercial, (>0 di?., 4 A 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dfv. (banqueros) 
á$4-84 ct. i ' . 
Idem sobre Pnris, 00 dir., (banqneros) A 5 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hnmburjfo, «0 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ií 122^ ex-Interés. 
Cenírífagns número 10, pol. 00, 5 <iH». 
Kcgfnlar íi buen reíluo, 4% A 5. 
Azúcar de miel, 4 % A \ \ . 
Heles, 31 ota. 
Hantoca (Wilcox) on tercerolas, & 1% cen 
tavos. 
Twlneta lona clear, íí (> '.,. 
Nueva-Orleatis, marzo 3. 
Harinas ciasen super-lorea, & $4.16 ct« 
barril. 
¡Aindretf, marzo 3. 
Arfcar ceutrííuga, pol. 90, 14. 
Wem regular rollno, 12iíJ A 12i0. 
CoaHolldados, A !»s i j io ex-hiteréa. 
BOBOS de IOM Estados Unidos, 4 por 100, A 
120% ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 pen. 
I / lverpool , marzo 3. 
Alyodon middling uplands, A 6 l i l O 
//&ra. 
P a r í s , marzo 3, 
Bento, 3 por 100,82 fr. 20 cts. ex-interés. 
(Quedaprohibida la r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con a w e -
glo al artículo 3 1 d é l a Ley de Propie-
dad hvfeleMual.) 
Nnova Uompafiia de Gas de la Habana: 83 A 82 pg D. 
oro. 
Gompafií» de Uamlnoa de Hierro de la Habana: 08 4 67 
pg D. oro. 
Comp;i8fi» de Oamlnoa do Hierro de MataneAS 4 Saba-
ollla: 4G iAo pg D. oro. 
Compañía fie Caminoa de Hierro de Cárdenas y Júo*-
ro: 4 A 3 pg¿D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro da Cien fuegos 4 V I -
Uaolara: 39 4 38 pg D. oro. 
ComoaCíaide Cjatnlnos da Hierro de Sagoa U Grande; 
41 4 40 pg O. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Calbarien 4 8aao-
U-Spíritoii: 40 4 39 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Gesto; M 4 93 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
bana 4 Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 50 4 49 pg D. oro. 
Ferrocarril del Cobre: 80 4 79 p.g D. oro. tílu opara-
oiones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 4 79 p.g D. oro. .Sin opera-
nlonas. 
Ra&nerla de C4rdenas: Sin operaolonea. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipotecarlo de la Isla de Cuba. 
Cédulas hipotecarias al 6 pg interés anual: Nominal. 
V E N T A S D E T A I i O R E S H O T . 
Ayer, 4 Ultima hora, $1,700 Bonos del "Ayuntamiento 
ai 80 p.g D. oro C. 
16 acciones del Banco del Comercio, al 52 pg D. oro O. 
S E S G U E S C O R R E D O R E S N O T A R I O » . 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Belnleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Aína. 
. . Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
. . Dario González del Vallo. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro MatUU. 
Miguel Roca. 
.. Antonio Floras Estrada. 
. . Federico Crespo y BamU. 
DKPKNDIENTK8 ADTTT.IAB8H. 
D. Dalmiro Vleytea, D. Pedro Artldlello y D. Kdoar-
•io Autran y Pioabla. 
NO TA.—Los dem48 señores Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también antorlza-





D B C O R R B D O R B S . 
C A M B I O S . 
| 2 i 4 5 p g P.s .p . t y c . 
17 4 17* pg P. 60 dtv. 
18J pg P., por ca-
A L K M A N I A . . . . 
Í8TADOS-UNIDOS. 
Í 17 4 r 
HL 
Í3 431 
} 3 J á 4 
í 14 42og 
) i ¡ í 4 2 i p : 
P. 60 dtv. 
P. crtr. 
P. 60 drr. 
g P. 3 div. 
OE8CUBNTG M E R C A N T I L . 
Nominal. 
Gi 4 7 pg P. 60 drv. 
" 4 7 Í p g P.3d[V. 
4 8 pg P., porcable. 
Í 8 ^g bta. 3 meses, 9 pg y 12 pg hta. 6, oro y p. 
HtKROADO N A C I O N A L 
Blancos, tren«A d-s ::etosne y 
BUlIeur, •»•,;. i roguiw 
IdJ'o, Idam, Ídem, idam bueno & 
superior. — -
IJera. Idem, Idem, Idem florete. 
Osgucho, lnferlor4rfl¿olar, nú-
maro 849 (T. H . ) . - . 
Idam bueno 4 8nj>t>ru»r nlimero 
10 4 ll.ldeirL . . . . . . — 
juebmdo Inferior á rotular,ná-
mevo 12 4 14, VWn. 
Ilem bueno, númHro 15 4 16 Id. 
l lora superior, nlm" 17 4 18 Id. 
I'em 'Jorate nAn> 18 » 20 1.1 
MERCADO EXTRANJERO. 
aE!4TK7?UaAS DK ..•.•,» .{4!-.> 
Polarización 04 4 96. De 4} 4 5J rs. oro ar., según en-
vasa y número. 
AXUOAB nn wau.. 
Polarizaoion 86 4 90 De 3J 4 3J rs. oro arroba, según 
envaso y número. 
¿ZUÜAU nü1. MAffJAHAD 
Común 4 regular refino. Polarización 8G 4 90. De Sj 
A 4i ra. oro arroba. 
Nn hay 
S E Ñ O R E S C O R R B D O R B S D B SBBfAMA 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Bermudez. 
D E FRUTOS.—D. José Manuel de Molina y D. José 
María /ayas. 
E s copla.—Habana 4 de marzo da 183S. - E l Síndico, 
Jf. NtíOer. 
D E O F I C I O . 
Tesorería General de Hacienda. 
ESTADO qno demuestra el raovimienti de fondos en mo-
nedas do plata, durante el mes de febrero da 1885. 
Existencia anterior % $ 30.208-20 
Kemeaas del Tesoro dé la Pe í ín-
sula 250.000-.. 
Id do la (lelogacion del Banco His-
pano Colonial 22.869-76 
Id. do la Adrainiíjtracion Local de 
Hacienda 10.000-.. 282.869-76 
Total. $313.167-
Pugos por obligaciones del presu-
puesto 46.753-64 
Idem poritevolucion de depósitos. 256.48*-64 303.236-28 
Exiatuncia para el mes de marzo. 
Habana, 2 do marzo de 1E 
Joxi Rodr'ujuez Correa. 
$ 9.931-68 
- E l Tesorero General, 
00TIZA0ÍONS3 DE LA BOLSA 
$ din ̂  de marzo de 1885. 
(Abrid & 280% por 100 j 
) cierra de 231 A 231% 
Í0 ESPAÑOL. por 100 A las dos. 
)E0 «EL / 
LÑO' ) 
FOHDOS P U B L I C O S . 
BMU 'i p8 Interés y uno de amortizivoion annal: 73̂  á 
t3 pg D. oro ex cupón, 
lísm, Idan y dos ídem: Nominal. 
Mea de anualidades: 63 4 CSi pg D. oro. 
5¡Iet«3 hipotecarios: Nominal. 
Bonos d»l Tesoro: Sin operaciones. 
Bonoi del Ayuntamiento: 80 4 79 pg D. oro 
A C C I O N E S . 
bt&oo Eepsflol de la lala do Cuba: 13 4 12 pg D. oro. 
BMW Ináaatrial: 58 4 57 pg D. oro. 
Banco y Compañía de Almacenes de Regla y del Co 
•ardo: 52 4 51 p2 I). oro. 
Btnoo y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Africola: Sin operaciones. 
0»la du Ahorroa, Desouantos y Dapósltoa da la Haba-
Ut Mominal. 
Crédito Territorial Hipotecarlo de la Isla de Cuba: 
Pu. 
Jmpres» de Fomento y Navegación del Sur: 85 4 84 
pÍD. oro. 
Primera Compañía de Vaporea de la Bahía: Sin opera-
OompaSta de Almacenes de Haceudadoa: 61 4 60 pg 
DLOID. 
Compañía de Almacenes de Depósito da la Habana: 56 
4 55 p§ D. oro. 
OompaMa Española de Alumbrado de Ga3: 76 4 75 p g 
D. ora Sin operáoiones. 
Compañía Cubana de Alambrado de Gas: 42 4 41 pg 
D. oro, 
Compañía «apañóla de Alumbrado de Gas da Mfttan-
IM; iféiepiPim. ' 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincial de la Habana. 
C E N S O S . 
Extendidos los recibos de réditos de censes im-
Íiuestoa 4 favor del Estado, por el concepto de ZanJ a leal, vem-itloson olmes de diciembrede 1884. se aviaaá 
los censatarios para que procedan 4 Intrresar au importe 
en la otlcioa del Recaudador, establecida en los entre-
suelos de osta Adminiatracion principal, en el concepto 
de que pndrán verificar al pago sin recargo alguno bas-
tí el 31 de marzo entranle, incnrrlondo desde el siguien-
te di a on el 2 pg y demís recargos que origine ol cobro 
por la via de apremio, ronforme 4 instrucción. 
Los censatarios por lincas urbanasde la ciudad, debe-
rán presentar los recibos de la contribución del 16 pg 
correspondientes al 3'.' y 4? trimestres de 1883-84 y al 1? 
y 2? de 1884-85, para bacorles la rebaja proporcional. 
Habana, 27 do febrero de 1885.—El Administrador, 
GvWi'rmo Pcr'mat. 3-3 
Administración General de Loterías 
de la Isla de Cuba. 
A V I S O A L PÚBLICO, 
liabíóudose padecido error al designarse loa puntos 
dondo oat4n estab^ecidaa las Administraciones pagadu-
rías do exta Renta, números 10, 12 y 13, se advierte al 
público que el número \') está situado en la calle de la 
Muralla n. 70. oí 1¡2 en la de Teniente-Rey, esqnina 4 
San Ignacio y el 13, en la de Dragones esquina 4 Galio^ 
no, accesoria C, 4 fln do que puedan hacer efectivo el 
cobro dn los premios en dichos puntos, aegnn la distrl-
bnclou de la lista oficial que á cada uno corresponde 
veri ti car. 
ITabinia y Marzo 3 de 1885.—Marques de Oaviria. 
3 4 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
II .»l)i i do observado esta Administración ser muchos 
los oatableclmiontos do comercio al p< r menor que no 
han habilitado sus libros "Diario," crajéndoae compren-
dido-, en la Rool orden do 22 de mayo último, ae haca 
saber que loa que únicamente ae encuentran exentoa 
por la citada dixponicion son loa delicados 41a industria 
ó séase á la elaboración con materias primas, record4u-
dolo.H al propio tiempo qno todoa aqnollos que dejaren 
de Uonar este requisito dentro del plazo señalado, el 
cual terminará en 31 de marzo, IncurnrAn en la multa 
que marca el Reglamento. 
Rabana, febrero 10 do 1885.—OnVlcrmo Peñnal. 
3-18 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
S E C C I O N 2 * — H A C I E N D A . 
Acordado por oí Excmo. Ayuntamiento se proceda por 
la Recaudación de Propios y Arbitrioa 4 la del de Pnes-
toa Públicoa. ae publica á t uutinuacion, de órden del 
Sr. Alcalde Municipal y para conocimiento da los inte-
resados, la tarifa de dicho arbitrio aprobada por Real 
órden de 15 de junio de 1883. 
T A R I F A Q U E S E C I T A : 
1'.' Por la matricula de un puesto en portalea ó sitios 
Súbliuos, do baratillos ó sean de expendio de comercio, e cualquier claso que eoan, de frutas, de tabacos, etc., 
que tcnga> dos metros de frente, se cobrará al semestre, 
diez ocho pesos. 
' Por cada metro más de frente que ocupa un pues-
to de los ántea dichos, al semestre, diez y ocho pesos. 
3? Por cada fracción de diez contri metros después de 
loa dos ó más metros de frente, al aemeatre, un peao 
ochenta centavos. 
' Por la matrícula para mesas para el expendio de 
cafó y refrescos en portales, por cada mesa al semestre, 
dos pesos. 
10? Lo-i carros del ferrocarril urbano que esperan 
pasaje en la p!aza de San Juan de Dina, en la de la Pun-
ta ó cualquiera otra, pagarán cada uno eu cada semes-
tre, cincuenta pesos. 
Habana, Febrero 27 de 1885.—A^Mífí» Guvxardo. 
3-28 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento que lo que re-
sulte recaudarse en metálico por el arbitrio de carrua-
gas y por el de caballos de lujo, se aplique principal-
mente al pago de todos los cupones vencidos ae los bo-
nos do la emisión de cinco millones de pesos, y qne di-
chos cupones se admitan á los interesados en pago de 
los referidos arbitrios; de órden del Sr. Alcalde Munici 
pal se baco público para general conocimiento. 
Habana, Febrero 27 de 1885.—El Secretario, Ayuhtin 
Ouorardo. 3-28 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
S E C C I O N 21 H A C I E N D A . 
Resuelto por el Excmo. Sr. Gobernador General en 10 
dolaotual, publicado eu la "Gaceta" del dia 14, que el 
Excmo. Ayuntamiento está facultado para continuar 
cobrando loa arbitrios y recargos que tiene concedidos 
en la forma que dol.-imina la Real Orden da 15 de junio 
da 1883, la Excma. Corporación ha acordado se proceda 
al cobro por Administración de los arbitrios títu'ados 
"Puestos Públicos, Caballo» do lujo y Anuncios y L e -
treroa'' oí n au^eoíon á los pliegos de condiciones y tari-
fas ya publicafios en el ' Boletín Oficial" do la provincia 
>arael remate de cada ano de ellos, en concepto de qne, 
a cuota fijada para cada caballo será la de veinte y cin-
co pesos anuales en lugar de cincuenta qne ánt-es se co-
braban. 
E n su cansecucncia he dispuesto se haga público para 
general conocimiento, y á fln de que los cansantes de los 
mencionados arbitrios ocurran dentro del plazo de veinte 
dias 4 la Contaduría Municipal, Rocaudacion de Propios 
Ír Arbitrios 4 satisfacer las cuotas correspondientes: en a inteligencia de que vencido el plazo concedido se pro-
cederá contra los morosos en la via y forma qne deter-
minan loa Reglamentos y disposiciones vigentes. 
Habana v febrero 23 de 1883.—P. 1,—PabU) de Tapia. 
Primer Batallón Cazadores Voluntarios. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza sin la correspon-
diente licencia los voluntarios quintos do la compañía 
de tiradores y 8f de este batallón D. José Rascón Díaz 
y D. Cándido Cuervo Guisaaola respectivamente, se les 
aviaa por medio del presente anuncio para que en el 
término de quince dias, contados desde su publicación, 
se presenten en la oficina d-1 Detall, calle de Egldo n. 2, 
an día y hora hábilea, pues de no verificarlo, se dará 
cuenta 4 la auperioridad para los efectos qne procedan. 
Habana 25 de febrero de 1885.—El C. T . C. 2? Jefe, 
Francisco Auirán. 3 27 
Batallón de Voluntarios Ingenieros. 
A 3 x r x T 3 x r o i o . 
Ignorándose el paradero de los voluntarios quintos do 
la 2f oompafila de esto batallón D. Juan Snarez Rodrí-
guez, O. Ramón Eacandon Lluoal v D Esteban Rodrí-
guez Fernandez, se les cita p^r este med̂ o para que en 
el término de quince días, contados desde la publicación 
del presente, comparezcan eu la ofloina del Detall, I n -
dustria n. 100, en dia y hora hábil; en la inteligencia de 
que ai tranacurrido aquel plazo no lo verifican, se dará 
cuenta de elloa á la auperioridad para lo que proceda. 
Habana 2 do Marzo de 1885.—El T . C. Jefa del Detall, 
Manuel Romero. 3-5 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción 
de la Habana. 
- A - j K T T J K r C I O . 
Debiendo de precederse á la venta por desecho de un 
caballo perteneciente al fondo de Remonta de sefinres 
oficiales de esta Comandancia, se hace público por me-
dio de este anuncio para que los Srea. qire deseen tomar 
parte en la «nbasta. ae presenten en esta casa-cuartel. 
Belasooxin 50, el dia 7 de Marzo próximo y horade las 8 
de su mallana, al objeto indicado. 
Habana 27 de Febrero de 1885 — E l Sr. Jefe, P. A . y 
O.—El Comandante 2? Jefe, José Paglieri Soler. 
C n. 238 4 1 
T R I B U N A I J S S. 
Oomandaneia de marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión fiscal.—D. JUAN DK DIOS DE 
UBRBA, teniente de navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia de esta provincia y Fiscal en comisión 
de la misma. 
Por la presante, cito, llamo y emplazo 4 la persona qne 
hubiese encontrado un nombramiento de tercer piloto 
de todos mares, expedido á favor de don Juan Josd 
Vallhlnraty Pulg, Inacripto de Vigo, ae airva entregar-
lo en esta Fia alia en el término de quince diaa, en con-
cepto que traaenrridoa estos, el citado dscumento sa 
consideraránúlo y de ningún valor. 
Habana 3 de marzo de 1885.— Juan de Dios de Vsera. 
^5 
Ooinani/ancio de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Ho&ana.—Comisión Fiscal.—DON JUAN DE DIOS DE 
USIÍUA, teniente de navio déla Armada, comandante 
de infantería de marina, ayudante de la comandan-
cia de marina y fiscal en comisión de la misma 
Por esta mi segunda carta, cito, llamo y emplazo para 
que en el término de veinte días, comparezca en esta 
Fiscalía el marinero Juan González y Eodriguez, que 
sa fué al agirá desde la verga de juanete de proa del va-
por Magallanes en la noche del dia 11 de octubre do 1884. 
Habana 2 da Marzo da 1885.—Jwan de Dios de Tisera. 
3-4 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del puer-
to de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON J o s é MA-
RÍA CABO Y FERNANDEZ, teniente coronel do artille-
ría do la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión de la Coinandanoia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la preaonte mi primera y única carta de edicto y 
pregón, cito, llamo y emplazo á loa tripulantes que fue-
ron de la barca Aurora on 7 de Abril del alio anterior 
para que en el término do quince diaa, contados desde 
la primera publicación, se presenten en osta Fiacalia á 
hora hábil de despacho para evacuar un acto do justicia. 
Habana 2 de Marzo do 1885.—El T. C. Flacnl, José 
María Caro. 3-4 
fom-andnnia vv'Uliir df marina y Capitanía del puerto 
de l i líab-yna— o i.i.-iion Fiacal.—O. JOSÉ MAUÍA 
CAICO Y FEUNAKURK. teniente cnvom-l de artillería 
do la Armada un la "•'c.v'a lie r'serva y fiscal on 
comisión de esta Comnndancia. 
Por esta mi priinjia ó'ártá de edic'o y pregón, t.Ito, 
llamo y emula'.o por tVwnino do «Hnz dias contados 
desde su primera publicación, á D Bauieno P é n z, ve 
olpo que fué do Rog'a, en la playa de los (.'hinchorroros, 
para que se presento en esw Fiscalía en día y hora bá-
Dll de deapaoho, á evacuar un acto de justicia. 
Habana 27 de febrero do 1885.—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3-1 
Oomondancia de Marim y Capitanía del puerto de la 
Habana.—ComiBion Fiscal.—Don José María Caro 
y Fernandez, Teniente Coronel de Artillf-ría de la 
Armadadala cácala de roaerva Fiacalmi Comisión 
da la Comandancia da Marina de esta Provincia. 
Por esta mi segunda cpría de edicto y pregón, v ter-
mino do diez dias, cito, Humo y emolazoá 1). Toribio 
Nnüez y Bastarrachea, hijo de D Melchor y D? Ma-
nuela, natural de Pedernales, provincia da Bilbao, y 
tripulante que fué del vanor español ' Panamá," para 
que se presento en esta Fiscalía en día y hora hábil, á 
dn de enterarle do un asunto que le Interesa 
Habana, 28 de febrero do 1885.—El Teniente Coronel 
Fiaoal. José María Ca^o 3-1 
Oruccro Don Jo^ge Jur.n.—Comii-íon Fiscal —DON AN-
TONIO ZANON Y RODKICUFZ SOLIS, alfer. z de navio 
de la Armada do la dotación de este buque y fiscal 
nombrado do órden Superior. 
P1UMKU EDICTO. 
Habióu 'oso ausentado del Arsenal ol dia siete del co-
rriente rvea el marinero de 2? daae perteneciente al De-
póaito eventnal de la Escuadra de estas Antillas To-
más del Moral y Florea, á quien pioceso por 2? deserción, 
usando do las facultades que las ordenanzas me conce-
den, por este mi primer odicio, cito. Hamo y emplazo 
al referido marinero para que ra el término do treinta 
dias, contados dasde el de hoy, so presento personal 
mente en esta Fiscalía á dar sus descargos y defensas; 
en el concepto que f:o no verificarlo se lo seguirá la cau-
sa, juzgándolo en rebeldía 
Abordo, Habana 20 do Febrero de 1885.—El Escr i -
bano, Nicanor Galau —Hl Fiscal. An'onio Zanon. 
3-1 
Edicto.—Don Juan Calvez y Rivera; Comanda-te grar-
duado. capitán de Infantería de Marina. 
Habiéndose ausentado del Arsenal á cuya dotación 
pertenecía el marinero de segunda clase Pedro Ant-onlo 
Curbelo y Kodrignez. hijo de Félix y de Tomasa, natu 
ral de laPalma, provincrado Canarlaa, á quion estoy su-
mariando por el delito de primora deserción, por este 
tercer edicto, cite, llamo y emplazo al referido marinero, 
para que (n ol término de diez dias, so presente en esto 
Arsenal A dar sus descargos do lo contrario sojuzgará 
en rebeldía. 
Arsenal do la Habana, 23 de febrero de 1885.—Por su 
mandato, José Estevez. V9 B9, Juau Qalvoz. 
3-i5 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—COTOÍBÍOH Fiscal.—DON JOSÉ MABIACARO 
Y FKKNANDEZ, teniente coronel de artillería do la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de esta Comandancia 
Por la presente mi primera y única carta de odióte y 
pregón y término de quince dias, cito. Hamo y emplazo 
a los parientes de D. Francisco A bril, D. Sebastian Za-
rraoina y D. Cárlos Maulino, capitán, pi'oto y maqui-
nista respectivamente que fueron del vapor morcante 
español Alba, para que se presenten en esta Fiscalía 4 
evacuar un acto, en lo qne obsequiarán la administra 
cion de justicia. 
Habana 26 de febrero de 1885 — E l T . C. Fiscal, José 
María Caro. 3-27 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—D. JoeÉ MAKÍA CARO 
Y FERNANDEZ, Teniente Coronel de Artillería do la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en Co-
miaion de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única c*rta de ed eto y 
pregón, cite, llamo y emplazo 4 D. Nicolás González, 
vecino quo l'aó do esta capital y dueño del bogantin gole-
ta inglés "Artio,'! hoy español, con el nombre de "Nue-
vo Grotava," para quo en el término de quince dias con-
tados desde la primera publicación so presente en esta 
fiscalía 4 hora hábil de deapaoho, 4 fin de enterarle 
de una notificación que debe hacérsele en el expe-
diente de abanderamiento que del expresado buque pro-
movió. 
Habana, 25 de febrero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Caro. 3-27 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía, del puerto 
de la Sabana.— Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de 
la Armada en la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia do Marina do osta pro 
vinúa. 
Por la presente mi segunda carta de edicto y pragonoi 
to, llamoy emp'azu para que en el término do diez días 
contados desde la primera publicación, se presente en 
esta Fiscalía 4 hora hábil de despacho, & D. Diego Pérez 
Cano, natural de Canarias, casado, de cincuenta años 
de edad, vecino de Pocito, número treinta y cuatro y 
tripulante que fué on veinte do Marzo d>d año anterior 
de la goleta mercante española Enriqueta Loreto, á fln 
de evacuar un acto en la causa quo instruyo, con motivo 
do la borlda que en la citada focha recibiera á bordo de 
la expresada ombarcacion, en lo • no obsequiará la ad-
mlniatrrcion do justicia quo en nombre de b. M ejerzo. 
Habana 24 do febrero de 1885. E l Teniente Coronel Fis-
al, Joxé María Caro. 3 20 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—DON JOSÉ MASÍA CA-
RO Y FEUNANDIÍZ, tenioLte coronel do artillería de la 
Armada cir la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por la presante mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo 4 i). Andrés Elizarde. dueño do 
la cachucha Ain Pfjdn), fóüo 872. de osta Capital, para 
que eu el término do quince días, contados desde la pri 
mera publicación, se presente en esta Fiscalía á hora 
hábil de despacho, á descargarse do 1« culpa que le re-
sulta on uaaaa ci iminal que Instruyo por antro de dos 
sacos de arroz procodontoa doi rargatnonto que condujo 
á esto puerto, el vapor mercante ospañ'd Enr'qiie se-
guro de que do hacorlo so looirá y admnistrari justicia 
Habana 23 de febrero de 1885.—José María Caro. 
3-25 
Í ^ Ü E R T O D E L A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Día 4: 
De Cayo Hueso en l dU vivero amer. Cbristiaua, cap. 
Carbal'o, trip S tons. 37: en lastre, á M. Suarez. 
—Matanzas en 1 dia vap amer. Newport, cap. Curtís, 
trip. 60, tons. 1 806: con azúcar do tránsito, á Todd, 
Hidalgo y C? 
S A L I D A S . 
Dia 3: 
Para Veraoruz vap. amor. City of Alexaudría, capitón 
Reynolds. 
Filadolfia gta. amer. R. F . Carlisle, cap. Brido. 
-Matanzas vap. osp. Francisca, cap, Clrarda. 
-Delav/are gta. amer. Bello Haaper, cap. Qilkoy. 
Delaware boa. norg. Aristo, cap. Arlesen. 
-Delaware bca. norg. Vale, cap Christiasen. 
-Delawacr) boa. sueca Svea, cap. Handoraon. 
-Falmouth gta norg, Livingstone, cap. Johnson. 
-Cayo Hueno vivero amer. Zn Time, cap. Ojeda: 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , (n el vap. amor. City of Alexan-
dría. 
Sres. D. Vicente E . Rvvas—Cármen Sánchez é hijo— 
Vicente Anón—Petcona Cúbelo y 5 hi.jos—Francisco 
Pérez—José Vázquez—Miguel de Beistegui—Miguel 
Caílqjas.—W. D. M^nzies 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Do Cárdenas gol. María del Cármen, pat. Valont: con 
530 sacos, 450 barriles, 200 medios barriles, 150 cajas 
azúcar. 
De Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con 42 bocoyes 
azúcar. 
De Teja gol. Enrraoia, pat Jofre: con 20 sacos azúcar 
200 sacos carbón, 120 atravesaños v efectos. 
Do Granadillo gol. San José, pat. Tur, con 300 atrave-
saños, 200 varas maderas, 100 caballos majagua. 
De Sagua la Chica gol. Júcaro, pat. Agular: con 800 
sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O V A J B . 
Para Cárdenas gol. Tres Teresas, pat. Herrera: con 
efectos 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: id. 
Para Teja gol. Castilla, pat. Morales: id. 
Para Sierra Morena gol. Anlta, pat. Vera: id. 
Para Baracoa goL Gaapar, pat. Colomar: Id. 
Para T . j a gol. Leonarda D-it. García: Id. 
Para Sierra Morena gol. María Teresa, pat. Salvá; Id. 
Para Sagna la Chica gol. Júcaro, pat. Aguiar; id, 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Barcelona berg. esp. Angela, cap. Pagés; por Nar-
ciso Gelats y Cp* 
Buenos Aires boa. esp. Barba Azul, cap. Riera; por 
Claudio G. Saenz y Cpí 
Flladelfia gta. amer. Gertrude Abbolt, cap. Cham-
pion: por Rafael P. Santa María 
Barcelona b-̂ rg. esp. Bellsario, cap. Pages: por San 
Koman y Cp 
Baro«¡ona. berg. esp. Soberano, cap. Mailatany: 
por N. Gelats y Cp. 
Canarias, berg. gol. esp. San Antonio (a) Posible, 
cap. Miran la: por Gal van. Ríos y Cp. 
Filadeltla. gol. am Georga H. Ames, cap. MarshaU: 
Íior R P. Santa María, ^iladelfla, crol am Raluh Sennet, cap. Ponkhan: 
por Henrv B. H«m»l y C?. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Antonio López, cap. Domínguez: por M. Cal-
vo y C?. 
Progreso y Veracruz vap. meij Oaxaca, cap. L a -
rrañaga: por J . M. Avendaño y Cp. 
Nueva Orleans y escalas vap. am. Hntchlnson, 
cap. Baker: por Lawtcn y H" 
Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. Mir: porBal-
cell- y Cp. 
Delaware (B. TV.) barca am. Habana, cap. Rici: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Veraoruz y Progreso, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Reynolds: por Todd, Hidalgo y Cí 
Delaware (B. "W ) berg. amer. Mattle B. Russell. 
cap. Alberten: por Henry B. Hamal y Cí: con 650 
bocoyes miel de porga. 
1) iMva'e, gta. amor. F . L Mulford, cap. Little: por 
Todd, Hidalgo y Cp : con 797 bocoyes azúcar. 
Calbarien gta. amer. J . B. Smith, cap. Case: por 
Todd, Hidalgo y Cp.: en lastre. 
B U Q U E S Q T E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York vap. esp. Santiago, cap. Riberas; por 
J . Glneréa y Cp. 
Nueva York vapor am. Newport, cap. Curtís: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Nueva York, Cádiz y Santander vap. esp. Maga-
llanes, cap. Pérez: por J . Batoells y Cp. 
Santh4ma8 v Puerto Rico vap. ing. Solent, capitán 
Smith: por Geo R. Rnthven. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D É B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes - . . 
Cigarros cajetillas 




P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 D E 





Tabacos torcidos „ . 
Cigarros cajetillas—.....-— 
Picadura kilos.. . 
Cera amarilla kilos 
Aguardiente botas 
Aguardiente pipas.. 
















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 4 de mareo de 1885. 
300 sacos arroz semilla — 7¿ rs. arr. 
100 sanos harina española $»J saco. 
10 c. teoiuo $13J qtl. 
100 tercerolas manteca... $12Í qtl. 
12 bres. latas ídem.. $14S qtl. 
12 Id. J id. Idem »15 qü. 
(i id. | id. Idem $154 qtl. 
M O V I M I E N T O 
DF. 
SE ESPSaA.N. 
Mrz9 5 Gádiz: Liverpool y escalas. 
5 fristóbil Colon: Barcelona y escalas. 
ó Ramón Herrera: Santhomaa y escalas. 
5 Catalán: Liverpool. 
5 Saratoga; Nueva-York. 
5 Gity oí Washington: Veracruz y «-io»la.« 
0 Gaxaca: Liverpool, Santander y Cornfla. 
7 Ciudad de Cádiz: Cádiz y Barcelona. 
8 Solont: Veracruz. 
. . 10 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 10 Habana: Santander y eacalna. 
10 Eduardo: Liverpool y Cádiz. 
. . 10 Capulet: Nueva-York. 
. . 11 ''edro: Liv-rpool 
. . 12 Principia: Veracruz y escalas. 
. . H Castilla: Barcelona, Cádiz y Cunarlas. 
. . 12 Sít.*g*ra. STuava-Vork. 
. . 15 Mauu-lita v María: Santhomas y escalas. 
. . 17 Gfty of Paeblái V"eracrnz y escalas. 
17 Alicia: Liverpool. 
. . 19 Newport: Nueva-York. 
. . 22 Vapor inglés: Santhomas, Pte -Rico y escalas. 
. . 22 M. L . Villaverde: Pto. Rico, t'olon y escalas. 
SALDRAN. 
Mrzf.' 5 Hutchinson: Nueva -Orleans y escalas. 
5 Ne-svport: Nueva-York. 
5 Oaxaca: Progreso y Veracruz. 
5 Antonio López: Cádiz y escalas. 
7 Santiago: Nueva-York 
7 MagallaneF: Nueva-Voik, Cádiz y Kantander. 
7 City ol' Washingtou: Nuava-STork 
u Solont: Santhomas y «acal.iH. ^ 
10 Ram-'U do Herrera: Santhomaa y escalas. 
10 Capulet: Veracruz y escalü,-
11 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
12 Saratoga: Nueva-York. 
14 Principia: Nueva-York. 
19 NLigarA: Nn-'a-York. 
20 Miinne.iti y María Santhomas y eanalaa. 
22 Vapor inelés: Veraoruz. 
30 M. L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mrz9 5 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
9 Guaniguanlco: de Berracos, Fe, Guanos y Mán-
tua. 
SALDRAN. 
MrzV 10 Ramón de Herrera: para Cuba y escalas. 
G I R O S D E L E T R A S . 
J . B A L C E L L S 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista aobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn. 954 156-S 
j . mm y o. 
O - R E I L L Y N . 4 . 
G i r a n letras & corfca y l a r s a vis 
ta, sobre los puntos siguientes: 
Barcelona. A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L Q E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , U U R . 
GOS, C Í D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R C -
RA, F E R R O L , G I R R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , O R E K S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
OH SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N . 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , V I L L A N U E V A V G E L T R C , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Cruz 
dU Tenerife. 
L . R U I Z & C* 
8 , 0-REILLY 8 , 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Gl;an Ktras^obreLóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turiu, Roma. Vonecia, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Glbraltar, Brémon, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &., &. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa" Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarien, Sagua la Grande, Cionfuegos. Trinidad, Sano-
ti-Spíritus, Santiago do Cuba, Giego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del R'o, Gibara, rnerto-Prlncipe, Nuevi-
tas. .v. In. 18 le 
m ü E R O S . 
1 8 P O » , 
P O E EL OIBLE, 
FACILITAN CARTAS 
g i r a n le tras á e o r t u y larga v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A O R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , RON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , 3 R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GfiNOVA, 
* * A S I COMO S O B R E 9 0 D A S L A S C A P I . 
V A L E S Y P U E B L O S S S 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E R R E N C A S S S . 
P A S O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O K O S 
D E L O S B S V A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O V B A C L A S E D 8 V A L O R E S P U S U C O S . 
I M í9Mf 
TOD», HÍDALOOYC.A 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de oiódito sobre Nuew-York, Plrila-
delphía, Nevr- Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Baroeloaa y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Espafla y sus pertenencias. 
L n. 19 I B 
N . G E L A T S Y C O H P . 
108, AGUIAR108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Mélico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, París Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
HavTe.Lllle, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
necía, Florencia, Palermo, Turin, Mesma, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
In. 8 
N. Ge la t s v C a . 
AyD 18 Ag. 
B A H Q Ü E E O . - O B Í S P O 11* 
H A B A N A . 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades i cor- ^ 
ta y larga vista sobre todas las princln alea pía- A 
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - KT 
R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plasas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
"Loe 23. Unidos . 
21. OBISPO 21. 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PA R A SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S Palmas de Gran Canaria.—Saldiá del 25 al 30 del co-
rriente la barca española Feliciana, su capitán D. José 
Qnevedo. Admite carga á flete y pasajeros é impondrán 
sus consignatarios, Galban, K!o y C?.—San Ignacio 30. 
2871 15-5 
BERGANTIN ESPAÑOL MOREY, 
C a p i t á n D . Doming-o Cabrera . 
Próximo á llegar á este puerto, regresará á Canarias 
sin demora; admite carga á flete y pasajero-i, á quienes 
sa les dará t-l trato que tisue acreditado su Capitán: pa-
ra más informes dirigirse á su consignatario, San Igna-
cio 84.—ANTONIO S E R P A . Gn. 225 15-20F 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho pnorto sobre el 11 de marzo el vapor 
VILLE DE ST. NAZAIRE, 
su capitán V I E L . 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pomenores impondrán San Icnocio n. 23, sus 
consignatarios B R I D A T , MONT'ROS V C? 




E L V A P O R 
1 
capitán D. QUIRICO RIBEBÁS. 
Saldrá, directo para 
N E W - Y O R K 
el sábado 7 de marzo, á las cuatro de la 
tarde. 
Admite carga general y tabacos, asi como 
pasajeros en sus espaciosas cámaras, á 
quienes ofrece el buen trato que tiene acre-
ditado osta Compañí». 
NOTA.—Este vapor regresará de New-
York para este puerto, el dia 19 de marzo, 
y los consignatarios en aquella plaza son 
los Sres. Menaoho, Aymerich y C. 80 Broad 
Street. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4; 
J . G i n e r é s v Cp. 
Cn. 228 7 27a 8 27d 
VAPORES TRASATLANTICOS 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
Parii CÁDIZ y SANTANDEP, con escala 
en NEW YORK, saldrá el sábado 7 de 
m ar z o el apo i ' esp aft o 1 
M A G A L L A N E S , 
capitán PEBEZ. 
Admite pasajeros para los citados puertos 
quienes recibirán f smerado trato. 
Para informes dirisirso á sus consignata-
rios—CUBA 43, 
J . Ba lce l l s y Ca 
C n. 232 8 28a 8 ' d 
m 
L I N E A D E V A P O R E S . C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
BXTRF, 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
CAVITANK3. 
T A M A C L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A Tihurciode LarraHaga. 
M É X I C O Manuel G. de la Mata. 
.¿V.ge» sa. t o se . 
VEHACRUZ Agustín Qutheil y C? 
Livi£RrooL~^ Baring Broters y Cp? 
COUUSA Martín de Carnearte. 
SANTANDER Angel del Valle. 
HABANA Oficios n? 20, 
J . M . AVENDAÑO Y C» 
C n. 288 I . 8-M 
VAPOR OAXACA. 
Procedente de la Coruña se espera en es-
te puerto del 4 al 5 de Marzo y saldrá se-
guidamente para PROGRESO Y VERA-
CRUZ con la carga y pasajeros que se pre-
senten. 
Este vapor saldrá para la CORUÑA Y 
SANTANDER del 20 al 22 del prooio mes 
49 Marzo. m ¿ ftH 
M ® w - W o r h and 
U a l l Steaira Sh ip C o m p a ñ a 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
LTSfJSA D I R 3 0 T A . 
L O S H S R M O S O S V A P O R E S D B H I E R R O 
«pi tan T . 8. C U R T I S , 
capitán J . M INTOSH. 
^ t 
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NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas con todas las líneas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Geste como del Noroeste. 
L a de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico. 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oc-
modldades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el mueUe de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta Unea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Parle, en conexión con las lineas Cunard, whlte 
Star y la Compagne Genérale Traaatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonslgnftta-
rla, Obrapia n? 26. 
Línea entre New-York y Oienfnegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU V S A N T I A G O D B 
C U R A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
OIBNFÍJEOOSp 
capitán E A I R C L G T H . 
SANTIAGO 



















Pásalos por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para tlete dirigirse á 
L U I S V. PLACÉ, O B R A P I A '2!i. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N? 25, 
T O D D , H I D A L G O A Cf 
I n . 11 28 P 
AVISO. 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP* 
I n 11 28 V 




ANTONIO LOPEZ Y 0 / 
EL VAPOB 
Capitán D. Isidoro Dominguee. 
Saldrá para P U E R T O RICO, C A D I Z Y B A R C E -
LONA el dia & de marzo, llevando la correspondencia 
pública ;. de ofteio. 
Admite '¡\joroH y oarjía p a r a dichos puertos. 
Tabaco sólo para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes de 
pasivje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3 
De más pormenores Impondrán sns consignatarios, 
W. C A L V O V GOMP». Oliólos n» as 
t n.1C 27P 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Oombinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacijlco. 
VAPORES. 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
BALDOMiRO IGLESIAS, 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Lor cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
ewreepondencia pública y de oficio, así como el pasaje 
ofioial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á, Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
dia de oada mes. 
—Nuevltas el 19 
—Gibara 2 







-Canagenu _ 20 
RETORNO. 
L L E G A D A . 
A Nuevltas el dia 1? si-
guiente. 
—Gibara.. ' 
—Santiago do Cuba. . . 4 
—Mayagüoz — . . . 7 
—Puerto-Rico 8 





-Colon. ^ 23 






—Santiago de Cuba. 
—Gibara 
—Nuevitas . . -
—Habana . . . — 
capitán J . B. B A K E R . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, eaidrán de 
dichos puertos como sigue: 
1*8 vapores de osta acreditada línea 
Gitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
City of Alexandria. 
Capitán J . W. Reynolds. 
City of Washmgfton. 





Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de Nao-York todos los 
juéves á l a s 3 dé l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C A F U L K T Jnóves Marzo 
O Í T Y O F P U E B L A ~ I1 
O Í T Y fflwWASHINGWOPI-^. 19 
P R Í N C I P I A 20 
C I T Y OK A L E X A N D R I A ... Abril 
CIA PTTT-ilKT _ . . » 
C I T Y O V P U E B L A 10 
ESsaiosau « d o lo» XZefcIbketxxE». 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Sábado Marzo 7 
P R I N C I P I A 14 
i T V I L K X A N D K I A . - ^ . 21 
C A P U L E T 28 
t .STV OK P U E B L A . . Abril 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . - 11 
Se dan boletas de vl%)e por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de oada mes, y al Havre por los vaporea que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, via 
Burdeos, naata Madrid, en $100 Currencv; y hasta Bar-
oelona en $05 Currencv desdo New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E K S T A R , vía Liverpool, has-
t» Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotter 
dam, Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
Hoz oouslgnatarioa, Oflotos n? 2S, 
T O D D , H I D A L G O Y C» 
Tn. 11 M S 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
8ANT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
Elvapor-correo inglés 
S O L E N T , 
capitán Smith. 
Saldr á el O de marzo á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y paaajoros para Cborburgo, Southamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
oifloo. 
La carga para las Antillas y el Paoílloo tiene que sor 
entregada el dia 5 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certificadas por ol 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimiontos tienen qne ser oertinoadoJ por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bremou. Hamburgo y Am-
béres con conocimientos aireotos á 0 cnollnos ol tercio de 
tabaco, en combinación con la ¡logada de los vapores á 
Sóutharnpton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $1150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa nt de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
L a currospoudoncia se recogerá en la Administración 
General do Correos. 
Demás pormenores informarán.—G. R . R U T H V E N , 
Agento, Oliólos 10 (altos). 2711 7-1 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R ESPAÑOL 
BAHIA HONDA, 
capitán UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O . B E H R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O V M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingo», y á Malas 
Aguas los Lúnes. 
R«gr.>8»i A & Habla Honda los Mártes, y de este puer-
to para la Habana, loa Miórcoles al amanecer. 
Recibe carga los Viórnes y Sábados al oostado del va-
por en el mu- lio dn Luz, abonándose sus (letes á bordo 
al entregarse firmados loa conor.l mientos. 
También so pagan A bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Morcod 12.—Cosme 
de Toca. 
I. n. 16 1-E 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON D B J E R R E R A . 
VAPOR 
yj 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de esto puerto 
el dia 10 do marzo, a las cinco de la tarde, para los do 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
Oaba, 
F u o r t o - P l a t a , 
Pmice , 
Mayag-uez, 
Aguad i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escata en 
Port-nn-prinoe (Haití). 
Nota.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
' ir al do admiten hasta el dia antorio  > su salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torro y Corap. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Port-au-Princo.—Sres. J . K. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüoz.—Sres. Patxot, Castelló y Comp. 
Asnadillii.—Sres. Amell, Jullá y Comp. 
Puerto-Rico — Srou. Iriarte Hno. de Oaraonna y Cí 
Sauthoma».—W. Brondsted v C p í 
So dospíuíha por UA1HOS D E H E R R E R A , SAN 
P K D R O N. 2 « , Plaza de Luz. 
I n . 14 U'-M 
VAPOR 
n 
Empresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S 38 , P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O 
V A P O R 
Cristóbal Oolon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Salado Batabanó todos los sábados por la tarda, do», 
pues de la llegada del tren extraordinario para la Ooh>" 
ma y Onlon. 
R E T O R N O . 
Los mArtes á las tres de la tarde saldrá de Oolon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los sonoros pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los eonduxoa á San Felipe, á fln (U 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l L e r s u n d i . 
Capitán G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde, despned 
de la llegada del tren, con destino á Coloma, Oolon, Pun-
ta do Car-tas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingos, á las nueve, saldrá de Cortés, da Bailan 
i las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma A 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata 
bañó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
qne los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carena del vaporclto KOItlEUU 
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
bato de la misma y vloe-versa. 
1* Las personas que se dirijan & Vuelta-Ab^lo, da 
proveerán en el despacho de Villanneva de los billetes sa 
pasajes, en combinación con ámbaa compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el ba-
nefioio del rebajo ae 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados respectivamente en el tren que con 
destino á Matanzas sale de Villanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren on Son F e -
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qua 
los conducirá á Batabanó. 
2* Se advierte á los Sres. pasajeros que vengan da 
Vuelta- Abajo se provean & bordo áeí. billete de pas^ja 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio deTreba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como qua 
deben despachar á bordo por el sobrecargo los equipaje», 
á fln de qne puedan venir á la Habana á la par que ello»' 
3? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanneva lo»» 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
juóves. 
4* Las cargas de efectos reguladas, nna á tres reales, 
con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 60* ot». oro. 
Las cargas do tabaco que pagan al ferrocarril 3 | reale* 
oro, cobrará la Empresa 931 cts. 
Los precios de pasaje y demás son los que marca 1* 
tarifa reformada. 
6Í Los vapores se despachan en el escritorio hasta laar 
dos de la tarde-y la oorraapondencla y d:nero se reciba 
hasta la nna. E l dinero devenga 1 por 100 para fletas y 
gastos. 81 loa señores remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el J por 100 con la* 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
L a Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus a l -
macenos las cantidades qne le entreguen. 
Oí Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores remitentes y oonslgnataríoa, l« 
Empresa tiene establecida una agencia en elDepóalto d« 
Villanueva con osta solo objeto, y por la cual debe des-
pacharse toda la carga. 
Habana, 18 de agosto de 1884.—ZHrvitor. 
I . ». V0 m.t 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1 8 3 9 , 
de Sierra v Cs-omez. 
S I T U A DA E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N» a 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
B A J O S DK L A L O N J A D E VIVERES» 
Almoneda Piíblica de Sierra y Gómez. 
E l juóves 5 del corriente, á las \% se rematarán eu los 
Almacenos do San José, 10 bocoyes do azúcar, parte de 
los .18 que conducía la lancha Paquita al vapor ameri-
cano Hutchiuaon en el dia de ayer, y la cuul se fué á 
pique ent ro ios Polvorines y los Alraaoones do San José; 
se rematará en el estado eu qno so halle y por cuenta dá 
quien corresponda.—A'íwa 1/ Ooinez. 
2900 llg 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compañía de Caminos de Hierro de la 
Habana. 
A D M I N i S T R A C I O N G E N E R A L . 
L a Junta Directiva, á propuesta de esta Admlnlsíra-
clnn, ha dispuesto se haga una roboja do 12} por 100 on 
ol Molo que naigna latarU'.i para ol trasporte do los bo-
ooyes do azúcar masoabado de cualquieraeBtaolou d é l a 
líne.k que procedan. 
Lo qiie so publica para conocimiento de los señorea 
hacendado!». 
Habana, 28 de febrero de 188,r> — E l Administrador ge-
neral, J Ealo. On. 237 H-l 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á, Sanoti-Spíritus. 
E l Sr. Presidente, en uso de las atribuciones que lo 
concede ol inciso primero do la cláusula diez dol artículo 
diez y sola del R-glamont » do 187 i do eata «lompañla, ha 
dispuesto se convoque á los suñores accionistas á .lunta 
general ordinaria p ira las doco dol di» 80 da] entrante 
mes do marzo, 011 las ofloinus de eata Empresa, situada» 
en loa altos do la casa n. 13 de la calle de U Amargura. 
En dicha SIMÍOU so dará lecitura á la Memoria en qne 
la Directiva d» cuenta do las operaciones dol «íio social, 
terminado on ,'11 de diciembre Uit.imo 
También se procederá á la oloooion do ProHÍdente y 
dos Vocales propietarios y iros nuplontes, oou r<>si leucia 
en esta capital, y á la do tres glosadores jT otros tanto» 
suplentes para el exámen do las cuentis presentadas. 
Se advierte á los señores accionistas, que en cumpli-
miento de 1u dispuesto por el Eifomo. Sr Gobernador 
Goneral en 21 dol corriente, ol cómputo do acciones y su 
valor nominal, aní como el de votos, se hará conforme al 
Reglameoto de 1876, y que los libros y documentos de la 
Sociedad est ín de manitlesto en la Contaduría para sn 
exámen por los señoras aocioniatas quo quisieran hacer-
lo.—Habana 28de labrero de 1885.--lil Secretarlo, jo.t-
quin Snusa Armenteros. C n. 231 101 
T O M ^ I A ^ E Ü T E R R O C A R W L 
D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, el "vde 
Marzo próxim ), á cuenta de las utilidades realizadas eu 
el corriente año, el dividendo n. 47 de 2 por ciento eu 
oro sobro el capital social-, pudiendo los Sreá. accionis-
tas ocurrir desde aquella foclia á cobrar sus respectivas 
cuotas, cu eata ciudad, á la Contaduría de la Compaaia, 
y en la Habana, al Escritorio del Sr. D. .Toaquiu Alfon-
so y Mádon, Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, 
Kebrero 27 de IKfl ' i .— Mnaro Iiivastida, Secretarlo. 
2700 8-1 
BANCO l l ü S T R I A I i . 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido oír el 
art. 45 de los Kat. ttutos, ha acordado hoy quo so convoque, 
como lo hago, á los soñores accionistas para celebrar .junta 
general ordiuarin ol dol próximo mar/.o, á las doce del 
dia en la casa del Banco, calle do la Amargura nrimero 
3. Los objetoe do esa reunión serán: acordar sobróla 
aprobación del balance que el Sr. Dlreotor habrá do 
presentar, elegir Presidente y dos vocales de la Junta 
Direct iva, por haber muerto "la persona quo desempe-
ñaba el primero do esos cargos y haber terminado el 
tiempo de su ejerciólo las que tenían los otros dos y 
determinar lo demás convenionto íi loa intereaoa del 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado en el artículo 40 de dichos 
Estatutoa, se advierto que los libros y documentos de 
la Sociedad y el Informe anual sobro ios roanltados de 
las operaciones estarán, durante ol tónniuo de esta 
convocatoria y la citada junta gene ul, á disposición dt» 
los señores accionistas on el escritorio de la empresa 
para que óstos los examinen. 
Habuu» 20 de lebrero do IS?.').—Pedro Qonralez Tilo-
rente, seorotario I . n. 13 27F«28 
De Colon, antepeuáltlmo 
día de oada mes. 
—Cartagena.. el último. 
—Sabanilla... — 19 





—PortauPrince< Haití) 16 
—Santiago de Cuba 18 
-Gibara— 19 
MnuiriUn . 30 
NOTAS. 
£ u su viaja da ida recibirá el vapor on Puerto-Rico loa 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para ios 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
eonduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su visje do regreso, entregará al corroo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos ael Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona, 
E u la época de cuarenterias, ó sea desde 1? de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico on el muelle de 
Cuz y la destinada á Calón y escalas en el de Caballería. 
No admite carga el dia de la salida 
LINEA DE P K Ü t i l i o Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progro»-.. y 
Veracrue. 
R E T O R N O . 
De Veraoruz, el día 8 de cada mes, para Progreso y 
Sabana. 
Da la Habana, el día 15 de cada mes, para Santander, 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Península trasbordarán en 
Habana al Trasatlántloo de la misma Compañía qne 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veraoruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y do Puerto-RIco, en qne hará es-
(jala el vapor que sale de la Península el dia lo de cada 
nos, serán también servicias en sus coniunioaolones con 
Progreso y Vetaoms. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. C A L V O Y COniPÍ , Oficios n9 38 . 
L n. IB W M 
Oapitau D. JOSÉ M" VACA. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de estt 
dia ii de marzo íi loa cinco de la tarde para los 
Nuevitas , 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Ghiainl&namo > 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguez. 
Puerto-Padre —Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Srea. Vecino, Torre y Cf 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monís y Cí 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y C? 
Cuba.-Sres. L . Ros y Cí 
Se despacha por RAMOM DE HERRERA.—SAN 
PKPUO N 30.—PLAZA PK Luz. 
I n . 14 19-M 
BAKCO ' INDUSTRIAL. 
Este Banco juega en el Sor teo número 1,181, qne ha 
de celebrarse «1 día 2 do Alarzo próximo, el billete ente-
ro número 3,109 (tres mil ciento nueve) por no alran/ar 
el que tiene suscrito —Habana 25 de Kebrero de 1885 — 
E l Director. I n. 31 7-20 
BANGO E S F A Ñ O ¿ 
I S L A DV CUBA. 
E u cumplimiento de lo pruvenído en el artículo 52 do 
los Estatutos y d« lo acordado por el Conseio do Gobier-
no del Banco en 10 del actual, so convoca á los Sres. A c -
cionistas para la Jnnta general ordinaria que debo efec-
tuarse el día 21 do Marzo próximo venidero, á las doce 
del día, en la SSIA de sesiones del Establecimiento, (calle 
de Agular n 81); ivdvlrtiiendo que solo se permitirá la 
entrada en dicha sala & los Sres. Acciouistas, que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 dol Reglamento, 
presenten la papeleta de aaistenoia á la junta, de la cual 
podrán proveerse on la Secretaría dol Banco desdo el 
dia 13 del mismo Marzo, en adelante. Desde ol mismo 
dia trece de Marzo también eu adelante, de 1 á 3 de la 
tarde, y con arreglo al artíoulo 81 del Reglamento, sa 
satisfar án en las dopenrtencias del Banco, las preguntas 
que tengan á bien hacer los Sros. Accionistas l'íioultados 
para asistir á las juntas generales. 
Habana, 17 de Febrero de 1885.—El Gobernador, José 
Cánovas del CosHllo. I . n. 17 30-iaP 
V A P O R E S P A Ñ O L 
s u capl tau O O Y A... 
Saldrá do ía Habana todos los aábadoe á 
las ciuco do la tarde con destino & Caiba-
rien y escala eu Sagua la Grande, regre-
sando do aquel puerto con eseaía eu Sagua 
para llegar A ta Habana precisamonte ¡os 
Jueves. Para loa tros puertos admito carge y 
pasajeros, y para mayor comodidad, dosj-a-
oha á bordo loa qcmooinilsatofl y boletlnee. 
VAPOB 
A V I S O S . 
CUPONES DEL A\USTA1ECT0. 
Se facilitará á lo s dueños de carruajes particulares y 
demás trenes de coches, para el pago de sus contribu-
ciones. Obrapia número 14, bajos, casi esquina á la 
calle de Mercaderes. 2872 8 5 
GREMIO DE RARATILLOS, 
Se cita por este medio á todos los dueños de estable-
cimientos en los portales de la vía pública da esta ciu-
dad, para que concurran á la reunión que teudrá efecto 
el día 5 del corriente mes, á las siete de la noche, en el 
Mercado do Tacón n. l.'i y 10, frente á Reina. 
Se suplica la asistencia, pues interesa á todos en ge-
neral. 
S I N D I C O S Y C O M I S I O N . 
Nicolás Blanco—Joaquín Pando—Luciano Ibañei — 
Francisco Rodríguez. 2868 2-4a l-.r>d 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue 
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
los juéves á las S de la mañana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en ol órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Febr? lí 
H A R L A N . — Staples 
H U T C H I N S O N . . . Baker. 
H A R L A N Staples 
H U T C H I N S O N . . . Baker 
H A R L A N Staples. 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Chiaa. 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballeria hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 35 , sua 
COJldlgnararlos, L A W T O N H E R M A N O S . 
0 n, 9¿ 9 nj9.-33 S 
Marzo 4 
. . 11 
. . 18 
Capitán ROMERO. 
S A L I D A . 
De la Habana, muelle de Luz, los diaa 10, 20 y 30, á las 
S E I S de la tarde, llegará á Cárdenas y Sagua los días 
11,21,31 6 1? y á Calbarien los dias 12, 22 y 1° ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana losillas 
4, 14 y 24, á las once de la mañana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
Saldrá do la Habana los días 5 15 y 25, á las seis de la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A C Á R D E N A S 
Víveres y ferretería.. . 35 ota. 010 con lanchaje. 
Mercancías-^— . . . - 45 " " con Id. 
P A R A S A G U A . 
Víveres y ferraterift... 35 oía. oro con lanchaje. 
Mercancías 50 " " con id. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y tenotoria... 40 cts. oro oon lanchaje. 
Mercancías. , - . . . . . . . . 50 '' " con Id. 
Lo despacha A bordo e latora a ^ » - l í ü . S i L L T 50. 
Sn ^•"•i.ifciufeClDn con el íerrooarrU del ZBKH « « e s í » -
ohan «•-•iiauátof especUdea para los p a r a ros de 
Viña- -̂ das y Placetas, 
ün.246 
A l p ú b l i c o . 
Habiendo cesado con fecha de ayer el Sr D. Guillermo 
Gutiérrez eu la adminiatracion de loa bienes quedados 
al fallecimiente de mi esposo el Sr. D. Agust ín Ariosa 
por haber rendido dicho Sr. (¡utibirez todas las cnentaa 
á mi entera satisfaeoion y hecha renuncia pnr el repeli-
do Sr. Gutiérrez del poder que le tenia ronlerldo; la qno 
suscribe hace saber al público por la presente, qne ha 
otorgado poder generalísimo A su sobrino el Sr. D. Jruu» 
José Ariosa con quie-i habrán de entenderse en lo suce-
sivo para todo cnanto tenga relación con mis negocios. 
Habana 3 de mnrzo de 1885.—Patrocinio Julia, viuda 
de Ariosa. 2850 5-4 
RE M A T E . — E l primero de marzo, domingo, de nueve de la rmiSana á dos de la tarde, realizarémos toda la 
prenderíadoeste estalleciralonto, aprovechar esta gan-
ga. Por la mitad de su valor se dará todo lo que tenemos 
á la venta. Riela 44. 2727 4-1 
l-Ms 
E L BRAZO F U E R T E , 
O ' R E I I J I Í Y 2 8 . 
Con noticia de que hay quien utiliza las envolturas en 
que se espende el rafó de esta casa para hacer posar 
cafes de inferior calidad como procedente de ella, 
fin do evitar este fraudo, en lo sticeaivo las envoltura» 
dol café que se vende en esta oetsbleclmiente, l levarán. 
á la vez Sol sello qne se viene nsando, la fecha itnpresrt 
dol dia —H«>>anft, Febrero 21 de 
On.Stf 
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 1885. 
E l Ferrocarril Central. 
Hace muchos años que se considera una 
obra importontísima y de inmensa tras 
cendencia, bajo diversos aspectos, para es-
ta Isla la del ferrocarril Central, y hace 
más de veinte que el DIARIO t rató exten-
samente el asunto, merced ú la ilustrada 
colaboración de una persona muy compe-
tente, que hoy ocupa un alto puesto en la 
política y en las corporaciones científicas. 
No habiéndose realizado el proyecto cuan-
do el país disfrutaba de completa paz y 
habia llegado su riqueza al que podemos 
llamar su apogeo, mal podría ni tan si-
quiera pensarse en él durante los años ca 
lamitosos de la guerra. Mas una vez reco 
brada la paz, renació la idea y fué de nue-
vo ohjeto de discusión pública y de gene-
ral aspiración esa vía férrea en que tantas 
esperanzas se han librado para el progre 
so de esta tierra; y como era natural, el 
DIARIO velvió á encarecer de nuevo la con 
veniencia de la empresa y á acalorar el 
pensamiento de llevarla á cabo. 
Se recordará que tanto aquí como en la 
Península se hicieron activas gestiones con 
dicho objeto: que se estudiaron y rectifica-
ron nuevamente los planos, ya formados de 
antiguo; que el Gohernador General (á la 
sazón el Sr. D. Ramón Blanco) acogió con 
empeño el proyecto y lo elevó con especial 
recomendación al Gobierno Supremo, y por 
último, que se publicó una subasta, cuyo 
éxito fué del todo negativo, por resultar de-
sierta, quedando de esta suerte defrauda-
das las esperanzas concebidas. No todos 
desmayaron ante semejante fracaso, y en 
su consecuencia se procuró investigar su 
cansa á fin de buscar el remedio. Se imagi-
nó que las condiciones un tanto duras de 
la intensada subasta podían ser causa de 
que hubiese sido ineficaz, y en este caso se 
pensó, después de un maduro exámen de 
todas las circunstancias del asunto, que 
sería más hacedero para la consecución del 
propósito el medio del concurso. 
Este pensamiento es el que ha formulado 
«l Sr. Diputado Armifiau en la proposición 
•de Ley que presentó al Congreso durante 
la sesión del 9 del mes pasado, autorizan-
do al Gobierno para adjudicar por concurso 
!a construcción en la isla do Cuba de los 
ferrocarriles siguientes: 
De Santa Clara á Ciego de Avila, por 
San Andrés. 
De Ciego de Avila á Puerto Príncipe. 
De Puerto-Príncipe A Victoria de las 
Tdnae. 
De Victoria do las Tónaa á las Enrama-
das, por Bayamo. 
De Victoria do las Tánaa á las Enrama-
das, por Holguiu. 
De Santa Cruz del Sur á Puerto-Príncipe. 
Dfe Sancti-Spíritus al punto más conve-
niente de la línea central. 
De Bayamo á Manzanillo. 
De Cristo á Santa Catalina de Guaso 
El Sr. Ministro de Ultramar declaró ha-
llarse conforme con la proposición de Ley 
optando por el concurso en lugar de la su-
basta y en aquella misma sesión leyó un 
proyecto concediendo á la empresa minera 
de Juraguá un ferrocarril de uso particu 
lar desde dichas minas al puerto de San-
tiago de Cuba, proyecto que según telegra 
ma directo de Madrid, publicado oportu-
namente en el DIARIO, fué aprobado sin 
discusión en la sesión del 24 del pasado fe 
brero. Hemos hablado incidentalmente de 
esta vía independiente de la central, como 
una prueba de que tanto el Gobierno como 
las Cortes se hallan propicios á cualquiera 
medida que redunde en provecho de este 
país. Y volviendo al asunto del ferrocarril 
central, diremos que también nos ha comu-
nicado el telégrafo que todos loa individuos 
que componen la comisión parlamentaria 
encargada de emitir dictamen acercado él, 
oran favorables al pensamiento y que áutes 
de informar habían querido llamar á su se-
no á las personas que piensan acudir al 
concurso para oir sus explicaciones. 
Parece, pues, llegado el momento de que se 
Intente llevar á cabo esa gran obra. A l mé-
nos se ven desaparecer los grandes obstáculos 
que hasta ahora le han salido al encuentro, 
y principalmente los que en la opinión de 
las personas entendidas le oponían el mé-
todo de la subasta. Por manera que en 
cuanto dependa el éxito del asunto de la 
voluntad del Gobierno y de las Córtea, po-
demos contar con tan poderoso y decisivo 
auxilio. Y por lo que respecta á la inicia-
tiva del Sr. Diputado Armiñan, tomada de 
atnerdo con sus compañeros los Represen 
tantea de la Union Constitucional en el Par-
lamento, es muy plausible, y también lógica 
y natural, porque dicho señor, en el primer 
Congreso en que tomaron parte los elegidos 
por estas provincias, defendió con gran ca-
lor y con una interesante copia de datos, la 
conveniencia y la importancia del ferroca-
rr i l central. 
Hemos dicho arriba que la construcción 
de este camino se considera generalmente 
como una obra de. inmensa trascendencia. 
bajo muchos aspactos, y así os la verdad, y 
así podemos ahorrarnos el trabajo do entrar 
en prolijas consideraciones acercado su ut i -
lidad, no desmentida por nadie y que está 
en la conciencia de todos; cuanto más, que 
no podríamos hacer otra cosa que repetir 
lo que tan extensamente y en varias épocas 
durante más de una veintena de años ha 
expuesto el DIARIO DE LA MARINA. Lo que 
sí se nos ocurre, como indudablemente ocu-
rrirá á cuantos se interesan por los adelan-
tos y prosperidad de esta tierra, os el vivo 
deseo de que en el más breve plazo posible 
comiencen los trabajos de esa gran vía, ar-
teria destinada á difundir la sávia del tra-
bajo y de la riqueza por terrenos muy dila-
tados, los más destituidos de medios de co-
municación y de loa que más han sentido 
las tristes consecuencias de la discordia. 
¿Quién puede poner en duda las inmensas 
ventajas que está llamado á proporcionar 
el ferrocarril central á los extensos y des-
poblados, pero muy feraces territorios que 
se dilatan desde Sancti-Spíritus á Santiago 
de Cuba? Desde luego, y en el momento 
de acometerse la empresa, afluirán capita-
les, encontrarán ocupación útil multitud de 
individuos faltos de trabajo, adquirirán 
mayor valor las tierras limítrofes á las vías, 
el mayor consumo aumentará la produc-
ción, la población crecerá, y se abrirán 
horizontes nuevos á varios ramos de la in 
dustria, prestando movimiento y vida á las 
diversas esferas de la actividad y del traba-
jo. Esto por lo pronto, que más adelante y 
cuando la obra esté concluida y pueda dar 
todos sus frutos, son incalculables sus con-
secuencias, y el influjo que necesariamente 
ha de ejercer para la feliz resolución de 
muchos de los problemas quo hoy día nos 
preocupan, y en el desenvolvimiento del 
tráfico interior y exterior, de la industria y 
de la agricultura. Que sean, pues, de buen 
augurio los pasos que han principiado á 
darse para la pronta inauguración de las 
obras del mencionado ferrocarril, es núes 
tro más ardiente deseo, como es seguro que 
lo será también de la opinión general. 
Vapor-correo. 
Hoy, miércoles, llegó sin novedad á la 
Coruña el vapor-correo Ciudad Condal. 
Premio del oro. 
Según vemoa en la Gaceta, el Excmo. 
Sr. Gobernador General, oída la Junta de 
Autoridades, ha tenido á bien resolver que 
el cambio á que deben admitirse y entre -
garso por el Tesoro los billetes del Banco 
Español de la Habana durante el presente 
mea do marzo, para cumplir con el artículo 
3? de la Ley de 7 de julio de 1882, sea el de 
doscientos treinta y uno y medio por ciento, 
cuyo cambio servirá para las operaciones 
de contabilidad, á que también se contrae 
el texto do la mencionada Ley, sin perjui-
cio do lo que se sirva resolver el Excmo. 
Sr. Ministro do Ultramar, á cuya aproba-
ción se somete dicho acuerdo. 
Cultivo de la caña de azúcar. 
RENDÍ MIENTO DE CAÑA POR CABALLERÍA 
Y HECTÁREA. 
I . 
Necesidad perentoria de regar los plantíos 
de caña. 
El rendimiento por superficie de tierra 
plantada de caña, ea un asunto cuya su-
prema trascendencia es completamente in-
necesario demostrar, puea todos los agri-
cultores la comprenden y estiman.—Es la 
resultante del conjunto do laa condiciones 
que han intervenido en el cultivo de la ca-
ña. Su analítico exámen permite deducir, 
refiriendo los hechos á sus respectivas cau-
sas, la influencia aislada de cada requisito 
interventor y su sintético efecto. Sólo tan 
crítica disquisición permitirá graduar la 
cosecha conseguida relativamente á la má 
xima que debería alcanzarse. 
En otro tiempo estas averiguaciones no 
podían ser tan puntuales, por falta de exac-
tas medidas y justes apreciaciones do laa 
circunstancias del cultivo. En la actualidad 
nos será fácil (?) medir el terreno, peaar las 
cañas, deacribirlaa, iudicar laa condiciono? 
de la atmósfera, del terreno y cultivo, con-
cluyendo por exponer loa resultados obte-
nidos ó calculados de la extracción del 
azúcar. 
De estos datos, bien garantizados, se de-
ducirán importantes consecuencias para or-
denar el cultivo, perfeccionándolo en todas 
sus partea. 
Antes de comenzar la relación de nues-
tras observaciones, creómoa conveniente re-
cordar, si bien muy abreviada ó incomple-
tamente, algunos de loa principios, de que 
no puede prescindirse al cultivar la caña 
con arreglo á los progresos y necesidades 
de los presentes tiempos. Sería supérfluo 
mencionarlos en su totalidad, porque ya lo 
hemos hecho con órden y extensión en di-
ferentes ocasiones, considerándolos en dis-
tintos aspectos. Esto no quiere decir, n i 
mucho mónos, que los particulares quo en-
trañan se encuentren dilucidados. A l con-
trario: dado el adelanto general de las cien-
cias, pensamos que cuanto se refiere al ca-
bal establecimiento de las leyes fiaiológicas 
de la caña de azúcar, está por determinar 
por medio de tan juiciosas como completas 
observaciones y experimentos. Semejante 
trabajo es precisamente el quo pensamos 
comenzar, á cuyo efecto tenemos acopiadas 
ámplias apuntaciones acerca de los hechos 
que es preciso indagar siguiendo en toda 
su escala el más estrecho método positivo 
de investigación. 
Vamos á proceder á reunir ciertas obser-
vaciones, las cuales no nos es dado apre-
ciar, por ahora, con la necesaria particula-
ridad y extensión.—Pero aún así y todo, 
siempre será en extremo útil dar á conocer 
F O L L E T I N , 52 
B L C O R O N E L S O L Í G N A C 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
M R . J . T T L B S C L A R E T I B . 
(CONTINÚA). 
—¿Qué habla Vd. de preso? le dijo el co-
ronel con júbilo. ¿Qué dice Vd. de pro 
so, señor Rivi^re? Aquí ya no hay nadie 
preso. 
A Claudio se le escapó un movimien 
to de mal humor, que Solignac fingió no 
haber visto, y el pobre Juan Rivióre se 
puso más blanco que el cuello de su ca-
misa. 
—No he entendido bien, coronel, balbu-
ceó el anciano. 
—Pues bien, Sr. Rivicre, la novedad que 
hay en ésta; que el Emperador ha resuelto 
que el proceso instruido contra cierto co-
mandante se termine por un decreto de no 
há lugar. 
—¿De no ha lugar? ¿Cómo es eso de 
no há lugar? ¿Qué significa eso? preguntó el 
expañero. ¿Eso quiere decir que hay espe 
ranza? 
—Eso quiere decir que el comandante Ri-
viére está en libertad. 
—¡En libertad! ¿Libre tú? Exclamó el 
padre volviéndose hácia su hijo. ¿De veras? 
¿No es mentira eso ¡Ah! Las piernas, las 
piernas no me sostienen. Una silla, coro-
nel Gracias. No sé lo que mo pasa, es-
toy hecho un viejo petate. 
E l anciano reía y llorabaal mismo tiempo. 
—¡Libre! ¿En libertad de veras? ¿Y 
no me lo has dicho á gritos en cuanto me 
viste entrar ¡Libre! Entóneos va 
moa, vamos. ¡Ah, caramba, que estas pier 
ñas no me llevanl Anda, Claudio: cien le-
guasjindaría por salir de aquí. 
—El comandante on libre, añadió Solignac, 
pero se niega á aceptar la libertad de ma 
noa del Emperador. 
-¿Que so niega? ¿Cómo que se niega? 
¿Pero estás loco, muchacho? ¡Cómo! Te di-
cen que todo se acabó, que ya no hay 
que temer ni jueces ni verdugos, y sin em-
bargo . . . . . . 
—Usted no puede comprender lo que yo 
quiero, dijo Claudio. 
—¡Vaya! Pues hablemos de eso juatamen-
te. ¿A que lo que tratas ea de hacer el Ca-
tón y aferrarte en tu dignidad? ¿Pues sabes 
tú lo que es eso? Ea una iniquidad, ni más 
ni mónos. Es un modo como otro cualquie-
ra de mortificar y matar al pobre diablo 
tu padre, que nada tiene que ver con tus 
aberraciones políticas ¡Negarse á dar-
me la vida! ¡Negarme un poco de alegría á 
mí, que me parece que no disfruto demasia-
da! ¡Estos son los grandes caracteres! 
Pero no sabes tú muy bien que yo me voy 
acabando día por dia, mi querido Claudio, 
y que si quieres abrazarme y amarme, no 
tienes mucho tiempo que perder, hijo mió. 
¿No tiene trazas de no influir en mí cuanto 
me está ocurriendo hace tiempo? Arreatoa, 
evasionea, vivir como los topos en un oscuro 
rincón: ¡todo eato me va minando y me ma-
ta! Vamoa, Claudio, mi querido Claudio, 
siempre he sido para tí buen padre, ¿no es 
verdad? Pues bien, haz algo por mí. Ven á 
mis brazos, quiéreme, tengo necesidad de 
tenerte á mi lado. ¡No me disgustes, no 
me apesadumbres, no me mates Si 
to dan la libertad, acéptala ¡por mí 
siquiera! 
¡Usted no sabe lo que me pido, padre 
mió! 
—Lo eé ¡cáspita! Demasiado sé que te pi 
do un sacrificio; pero ¡caramba! Bastantes 
he hecho por tí desde que viniste al mun 
do! Vamos, hombre, por Dios, hazme 
caso; vámonos de aquí, que tengo hambre 
de verte libre. 
—Pues bien, sea, contestó el comandan-
te; pero dígale Vd., coronel, á quien me 
tan insipiente estudio, á pesar de los defec-
tos de oxámen do esta primera y superficial 
ojeada.—Proponiéndonos continuar el mis-
mo trabajo en años sucesivos irémos perfec-
cionando, en la medida de nuestras fuerzas, 
el plan y medios de investigación. Prescin-
diendo de la utilidad general que puedan 
producir estas observaciones, para nuestra 
ilustración eran necesarias y por tanto de-
bíamos apresurarnos á recogerlas. 
Considerémos el regadío, asunto que con 
tanta preferencia nos ha siempre preocu-
pado. 
Está fuera de duda que la sacarígena 
gramínea necesita perentorimente el auxi-
lio tan medido como oportuno del agua, 
para que sus funciones se realicen con la 
sucesiva y armónica regularidad en tiempo, 
extensión y especialidad, tanto en vista de 
la cantidad como de la calidad del final es-
tado de la planta, destinada á un propósi-
to industrial. 
El año abundante de lluvias bien repar-
tidas, con arreglo al proceso sacarígeno de 
la planta, es el mejor en ámbos conceptos, 
existiendo loa otros requisitos indispensa-
blea. Aquel en que la totalidad de agua 
caída sea aún mayor que en otro; pero, mal 
arreglada, no ae obtendrá igual cosecha, ni 
en cantidad ni en calidad, supuestas las 
demás condiciones f a v o r a b l e B ; porque la 
distribución no habrá sido tan bien ordena-
da atendiendo á la série de laa funciones de 
la caña dirigidas á un determinado fin.— 
Los años de sequías prolongadas son desas 
trosos —Y muy esencialmente debemos 
siempre fijar la atención tanto en la canti-
dad de caña como en su calidad, aapectoa 
del particular que en lo aucesivo será 
urgente considerar.—Ambas benéficas cir-
cunstancias, por fortuna se concillan al ex 
tremo.—Hoy en que so compra y se vende 
la caña, los que trafican con ella tienen el 
mayor interés en fijar su valor.—Los agri-
cultores que cultivan la caña con el fin de 
extraer el azúcar, deben propender aún 
más que los labradores, si ea posible, á 
conseguirla de suprema calidad.—Hemos 
apuntado con anterioridad algunos de los 
caractére s físicos y químicos quo debe po 
seer la buena caña y próximamente volve • 
rómos á tratar tan importante asunto. 
Es importante observar la distribución de 
las lluvias, medidas por meses y días, apre-
ciando su acción sobre el terreno á diferen-
tes profundidades y sus efectos inmediatos 
y sucesivos sobre la planta.—La misma 
cantidad de agua distribuida con igual re-
gularidad, producirá diferentes resultados, 
sogun la constitución del terreno y el modo 
con que so cultive. 
E l ideal está en algunas partea del Peró, 
donde casi nunca lluevo y se puede regar.— 
Allí so planta durante todo el año: se pro-
porciona la cantidad de agua, que debe 
procurarse á la caña en cada período de su 
desarrollo y por fin se muele en el trascur-
so de todo el año. 
Bien sabemos que la complexa propiedad 
denominada frescura, "peregrina y rara 
combinación, dice Gasparin, de todas las 
cualidades del terreno, que no permite que 
á 30 centímetros de profundidad exiata 
nunca ménoa de 0:10 de humedad en las 
mayores sequías, ni más de 0 23 en la esta-
ción de laa lluvias", puede establecerse á 
un extremado grado, con el designio del 
mejor aprovechamiento de las lluvias y 
otros fioes, ejecutando en el terreno anti-
cipadamente y con arreglo á su natura 
loza las mejoraa fundamentales que re-
clame, modificando la constitución física 
y química de la tierra en el grado oportuno, 
labrándola profundamente, rompiendo ó 
sajando el subsuelo, cultivando con acierto, 
etc ; pero la frescura, propiedad prominen-
te de las tierras, pues cada una de las cir-
cunstancias que juntas sirven para crearla 
y mantenerla, ofrece por esencia ventajas 
del mayor valor; la frescura, acerca de la 
cual noa hemos extendido con frecuencia y 
que nadie mejor que nosotros ha podido 
apreciar en todo su esplendor espontáneo, 
no puede subsistir indefinidamente, pues 
dejando aparte la evaporación inovitablo 
y necesaria por el suelo, es preciso atender 
á la considerable cantidad de agua, de 
que há menester la caña, sobre todo en el 
período do máxima foliación, para que sus 
funciones so realicen con amplitud y arre 
gladamento, cantidad de agua, que después 
de haber desempeñado sus oficios en el or-
ganismo, es en gran parte, transpirada por 
las hojas y lanzada á la atmósfera; mión 
tras que otra pormaneco on los tegidos de 
la caña , bien entrando on la composición de 
los líquidos de la economía, ora producien-
do fenómenos de hidratacion con cambio 
de estado.—Cierta proporción interviene on 
reacciones sintéticas, siendo descompuesta, 
etc., fenómenos máa ó ménoa entreviatoa 
ó estudiados, de los cuales nos hemos ocu 
pado, proponiéndonos volver á tratarlos 
en su oportunidad.—Toda el agua, que por 
su extremada frescura pueda contener el 
terreno, á ménoa do no estar mantenida 
constantemente por corrientes subterráneas, 
que por capilaridad suministren agua, da 
do caso que las raíces no se dirijan hácia 
ellas, concluirá por agotarse y por máa 
fresco que sea el terreno á consecuencia de 
una prolongada sequía, terminará por se-
carse, sucediendo en la caña los consiguien-
tes efectos. 
A l adoptar el cultivo perfeccionado, jamás 
ea posible prescindir de principiar por mejo-
r a r é crear el estado que venimos estudiando 
y luego mantenerlo, porque no haciendo ca-
so de lo inmediatamente relativo á la hu-
medad, siempre esa virtud, ó mejor dicho, 
las circunstancias que la determinan de-
sempeñan otros encargos do primer or-
den. Por otra parte, dada la frescura y 
cuantas condiciones directas 6 indirectas 
la constituyen, es claro que existirá la su-
ma fertilidad del suelo, por cuanto mayor 
y más rápido será el crecimiento de la ca-
ña y consiguientemente más considerable 
ol consumo do agua, la cual por necesidad 
más en breve se agotará si no se renueva 
su caudal,—No debe perderse de vista lo 
relativo á la variable, gradual y determi-
concede indulto que no es que acepto la l i -
bertad, sino que la recobro, y que aun-
que obedezco á los ruegos de mi padre, man-
tendré el juramento prestado á mis ami-
gos. 
—¿Qué juramento? dijo Juan Riviére. 
Solignac empujó al anciano en brazos de 
su hijo. 
—Vamos, se dijo para sus adentros, que 
acceda hoy, aunque se reserve el combatir 
mañana, eso es lo de ménos; lo principal es 
ver en libertad á Claudio, y una vez libre, 
que vuelva á disfrutar del cariño de Te-
resa. 
V I L 
EL PASAJE DE LA REINA DE HUNGRÍA. 
Su primera hora do libertad la empleó 
Claudio en visitar á los individuos que, co-
mo él, estaban al frente de la conjuración; 
pero ni en casa de Philopamen, en el Pasa-
jo del Cairo, ni en casa de Harmodius en-
contró á nadie. Temió por un momento 
que loa deagraciados hubiesen caído en ma-
nos de Fouchá; pero ¡imposible! ¿No lo 
hubiera él sabido áun en su mismo escon-
dite? Indudablemente era otra la causa 
de la ausencia de aquellos oficiales. 
Claudio comprendió, sin embargo, que 
pronto iba á salir de dudas. Lo que le 
importaba era que supiera todos sus ami-
gos que estaban en libertad. A l efecto es-
peraría á quo fuese de noche para ir á casa 
de Bernardo Thevenot, quo vivía en la ca-
lle de Paradle Poissonnióre, detrás del con-
vento de San Lázaro. 
Pero ¿qué hacía después, hasta que fuera 
do nnobe? Habia almorzado con su padre 
>' ttíiiiu una cica con Sulignac: á la hora fl-
jada so encontraba, pues, en el Palacio 
Real, donde le esperaba el coronel. 
Conforma iba andando Claudio Riviére, 
notó que muchas personas se admiraban de 
verle: agentes de policía ta l vez. A la al-
tura de la gradería de la calle Vivienne, 
vió ó creyó ver á Pedro Hermann, el que 
nada proporción de agua, que necesita 13 
caña en los diferentes t rámites de su creci-
miento.—La cantidad de agua necesaria 
para el ejercicio de las funciones de la ca-
ña, habrá de determinarse por la observa-
ción y la experiencia. 
El conocimiento de cómo absorben las 
raíces, el agua y cuerpos contenidos en 
la tierra, la apreciación de las reacciones 
que en su seno se realizan, el saber de los 
fenómenos que se producen relativamente 
al conflicto con la atmósfera, etc. demues-
tran la necesidad de establecer primordial-
mente y mantener la frescura al mayor 
grado posible. 
En sustancia y con máa claridad, la fres-
cura es un feliz arbitrio, más ó ménos du • 
radero para aprovechar las lluvias, conser-
var en reserva la humedad y regularizar 
la utilización del agua; pero no puede en 
su extricta constitución suplir constante-
mente al riego, al ménos tratándose de 
plantas que ocupen el terreno durante to-
do el año y en países expuestos á se-
quías. 
La frescura mantenida por corrientes sub-
terráneas, constituye en toda verdad y na-
turalmente, el riego por capilaridad, as-
censo ó subida; forma, de invención anti • 
gua, de suministrar a g u a á las plantas, que 
ha sido estudiada y practicada en Alema-
nia con excelente éxito en estos últimos 
años. 
Los hechos acontecidos el año pasado 
(1884), corroboran por completo cuanto na-
die ignora en el país desdo inmemorables 
tiempos. La influencia do laa lluvias, re-
salta por todas partes y es posible hacer 
preciosas comparaciones acerca de sus re-
sultados relativos á la totalidad y distribu-
ción de agua, no sólo con referencia á la 
presente zafra sino también comparándola 
con las anteriores. 
La lluvia ha venido á hacer ménos in-
completo, fuera de la humana intervención, 
el total de laa condiciones favorables para 
el desarrollo de la caña; pero, prescindien-
do de otros requisitos, que verdaderamen-
te conviene decir que lihan brillado por su 
ausencia11, á tal punto sobresale su impor-
tancia por la falta de sus efectos, no siem 
pre por todas partes ha estado distribuida 
la cantidad de agua con el arreglo necesa-
rio para obtener con el regular crece, el 
máximum de rendimiento, en cantidad y 
calidad, susceptible de ser alcanzado por 
medio de un perfecto cultivo. 
Semejantes hechos demuestran que el 
consumo de un corto número de benignas 
condiciones, hace lograr en diferentes y 
multiplicadas circunstancias asombrosas 
cosechas. —En el complexo cuadro de va-
riables culturales, faltando algunas las res-
tantes, si bien desarregladamente obran so-
gun su número y naturaleza, dando así o-
rigen á un resultado ménos deficiente. 
¿Qué no se obtendría si se reuniesen siem-
pre todas con la exacta y proporcionada 
medida? En efecto, lo que se consigue con 
tal desconcierto no es la exacta y coordi-
nada suma de loa parciales y recíprocos 
efoctoa de todoa loa requisitos propicios; si -
no una diferencia entre el verdadero má 
ximum, que no se ha sabido ó querido pro 
parar y la resultante de las condiciones 
quo han concurrido en ol logro del fenóme 
no acaecido más ó ménos á la ventura. 
Querer cultivar la caña, como planta de 
secano, ca un error incalificable, refutado 
por la observación y la experiencia de to 
dos tiempos y países. 
En efecto, en la India, paraíso de la ca-
ña, siempre desdo el origen del cultivo has 
ta nuestros días, se ha plantado la caña ex-
clusivamente en tierras de regadío y jamás 
en secanos, que se reservan para otros cul-
tivos. 
Si seguimos el curso de las omigracionea 
del cultivo de la caña á Egipto, ialaa del 
Mediterráneo, región granadina, Madera é 
islas Canarias, vemoa por infinidad de do-
cumentoa, que constantemente se plantó on 
tierras do regadío. La idea do agua iba en 
Egipto do tal modo asociada á las naturale 
zaa de la caña de azúcar y caña común 
(Arundo Donáx), que ámbaa plantas sim 
bolizaban el riego, y por ampliación ae usa 
han sus imágenea, en el sentido de abua 
daucia, fecundación de todas las cosas, oto 
Cuando la caña fué traída al Nuovo Mun-
do y plantada por primera vez en Haití, 
naturalmente, los colonoa eligieron tierras do 
regadío, porque eso era el cultivo adoptado 
on Canaliza, do donde procedía, y en 
último término el cultivo arábigo, traslada 
do de Sicilia á Madera y de esta Isla á Ca 
nariaa Los árabes á su vez cultivaban cual 
se hacía en la India. En Méjico, Perú, etc. 
se plantó también la caña en tierras de re-
gadío y en la actualidad se cultiva en ellas. 
¿Cómo se verificó la extensión del cultivo 
fuera de las tierras susceptiblea de ser re-
gadas? Sencilllamente porque lloviendo con 
frecuencia en los primitivos tiempos, duran-
te casi todo ol año se vió que la caña podía 
vivir sólo con las agaaa pluviales suminia 
tradaa con la necesaria regularidad Pero 
actualmente eya regularidad no existe ni 
áun en la estación denominada de lluvias 
Por consiguiente, tenemos por fuerza que 
volver á cultivar la caña en tierras de re 
gadío, atendiendo á las máo sencillas y re 
petidaa indicaciones corroborantes de las 
seculares respecto de la fundamental nece 
sidad de suministrar agua á loa plantíoa de 
caña cada y cuando lo hayan menester. 
Y no se olvido que el riego os sólo una de 
las condiciones, que os preciso hacer inter-
venir en el cultivo intensivo para completar 
el conjunto de variables asociadas, que de-
ben concurrir en la explotación científica y 
económica de la caña do azúcar. —Confi 
nuarémos. 
ALVARO RETNOSO. 
lúnes 2. Entre las fuerzan destacadas en 
persecución de la p artida, tuvo la suerte 
de encontrarla la quo mandaba el esforza-
do sargento segundo do la Guardia Civil 
D. Raimundo Gómez Zamora, compuesta 
de varios guardias de los puestos de Cali-
mete y Amarillas, tres voluntarlos, dos 
paisanos y el teniente D. José Rodríguez 
Longo, que so le habia agregado. 
La fuerza de voluntarios de Calimete y 
los paiaanoa que tomaron parte en eata o 
peraciou, fueron facilitados por nuestro a-
mlgo y correligionario el Sr. D. Manuel 
Carroño, capitán do voluntarios de Cali-
mete. Como se recordará, el Sr. Carroño 
fué secuestrado, hace algún tiempo, por 
Agüero. 
La persecución á los escasos individuos 
de su partida quo han podido sobrevivirle 
continúa activamente, según nos escriben. 
Favorece á los bandidoa su escaso número 
y lo enmarañado de aquel terreno. 
La fuerza que dió muerte á Agüero se 
apoderó de varios documentos y de un lla-
mado diario de operaciones, desde que aquel 
desembarcó en esta Isla. No tenemos para 
qué expresar de qué clase han sido las opera-
ciones de Agüero y sus parciales, porque ee 
han dicho y repetido por toda la prensa 
Digno ha sido el comportamiento de la 
fuerza que llevó á cabo este hecho, y singu-
larmente del sargento segundo Gómez Za 
mora, que cuenta doce años de buenos ser 
vicios en ol ejército, habiendo cumplido re 
cientemente loa treinta de edad. En su ho 
ja biográfica no aparece ninguna nota 
desfavorable, habiendo merecido siempre 
elogios de sus jefes. Llegó á eata Isla en 
clase de cabo segundo en 1874 y lleva máa 
de ocho años en su actual empleo. 
El sargento Gómez Zamora es hijo de la 
provincia de Cáceres. Ha recibido en lucha 
peraonal con Agüero una contuaion. 
Da máa está encarecer el mérito que han 
contraído los paisanos y voluntarios que 
contribuyeron á'este feliz resultado. 
Algunos pormenores acerca de la muerte 
de Agüero. 
Hemos recibido noticias de Calimete res 
pecto de este suceso, quo amplían las quo 
publicamos en nuestro número anterior. 
El encuentro ocurrió en ol potrero de 
Prendes, de ocho á nuevo do la noche del 
llamaban Catón, y se dirigió hácia él; pero 
el oficial pasó rápidamente y Claudio Rivié 
re quedó en la duda do que aquel fuese 
realmente su amigo. 
Sclignac tenía su proyecto al citar á 
Claudio. 
Quería llevarlo al hotel de la Rigaudie. 
—¿Para qué? le preguntó el comandante. 
—Hay allí una mujer á quien se le va se-
cando el alma dia por dia y á quien una 
sola palabra do Vd. puede volver á la salud 
y á la vida. 
—¿Está enfermo entonces Teresa? pre-
guntó Rivicre, cuya bronceada fisonomía ee 
contrajo y cuyos lábios palidecieron. 
Solignac conoció y corroboró una vez 
más que, aunque no hablara nunca de ella, 
aquel hombre amaba todavía á su mujer. 
—Sí, la pobre no está buena; y si no he 
insistido en este argumento para influir en 
la voluntad de Vd., es porque quería dejar-
le á su padre que le convenciera. Pues bien: 
¡la mujer que Vd. ha perdonado no acepta 
ese perdón, no porque lo desaire, sino por-
que no se considera digna de él! 
Claudio Riviére no contestó una palabra: 
pero Solignac vió rodar por sus mejillas dos 
gruesas lágrimas y oyó dos palabras que se 
escaparon al propio tiempo que un suspiro 
de loa lábioa de Claudio: 
—¡Pobre Tereaa! 
—¡Vaya! exclamó de pronto Riviére, llé-
veme Vd. donde quiera, que le sigo. 
Teresa, abismada por lo común ea con-
templaciones sin término y casi sin fondo, 
se extremeeió é hizo un movimiento como 
para, huir cuando lo anunciaron que Clau-
dio estaba en el hotel, completamente en 
libertad y deseando verla. 
—Lo mejor es dejarlos solos, le dijo á 
Solignac la señorita de la R'gaudie. Da-
me tú el brazo para dar una vuelta por el 
jardín, picaron. Hace un frío de los demo-
nios; pero hay un poco de sol y necesito 
aire l i b r e . . . . efecto de mi jaqueca. ¡Este 
vuestr- Paria es una mazmorra! 
Inundaciones y temporales en la Península. 
Bel 6 de febrero. 
Aranjues.—Al gobernador civil acompa-
ñaron ayer en su visita á este Real Sitio el 
ingeniero jefe de la provincia, Sr. Arana, y 
el del Patrimonio, Sr. Azpiros. 
En el puente colgante el rio ha cubierto 
la señal de la eiecida de 1876, la más nota-
ble hasta ahora; en el de la Reina ha sido 
menor la altura de las aguas, porque éstas, 
al salir del otro puente, so desbordaron, 
anegando las riberas y llenando los cauces 
del riego, cuyas tomas de agua han queda-
do destruidas. 
En la prosa del embocador es donde son 
máa graves las consecuenciaa de la riada. 
Los madereros del Sr. Gil Roger, que 
vienen conduciendo 200,000 palos por el rio 
para laa conatrucciones de Madrid, apónas 
vieron la crecida, amurallaron con ellos el 
remanso anterior á la presa. 
Las aguas, así rechazadas, formaron, un 
gran remanso; al retroceder invadieron con 
fuerza laa entradaa de loa canalea de riego 
que allí so abastecen, destrozando y des 
componiondo loa trabajoa de recomposición 
que se hacían y rompiendo un nuovo cauce 
se lanzaron á través de los campos, forman-
do un gran barranco, para venir á unirse al 
rio después de pasada la presa. 
Sevilla.—Loa últimoa telegramas partid 
pan que continúa la crecida del Guadalqui-
vir, elovándoso laa aguaa G'35 metros sobre 
su nivel ordinario. 
El miércoles estaban inundadas: la calle 
de San Pablo, en la parte que desemboca 
á la puerta do Triana; la de Gravina, á par-
tir desdo aquella haata muy inmediato á la 
de San Pedro Mártir, y otro trayooto en el 
extremo opuesto de la misma; la puerta 
Real y parte de la calle de las Armas hasta 
muy cerca de la de San Vicente; la nave 
central de la Alameda do Hércules y otroa 
aitios. 
El arroyo de Miraflorea ae ha deaborda -
do también, inundando los pradoa de Santa 
Jiiata y San Sebastian. 
.Según la opinión de peraonas peritas, ea 
do qreor que laa obraa de defensa realizadas 
on ol Guadalquivir desde el año 1876 sean 
sufleientea para evitar quo el rio se des-
borde. 
De los pueblos ribereños no se tienen no-
ticias á cansa de ser imposible las comuni-
caciones. 
. Murcia, 5 (tarde).—Según participan los 
alcaldes de los pueblds de la ribera, las 
aguas del rio Segura se han elevado tres 
metros sobre su nivel ordinario. 
La vega sigue inundada. 
Se toman preeauciones para evitar des-
gracias. 
Alicante, 5 (9 noche).—Según participa 
el alcalde do Orihuela, el Segura lleva cna 
tro metros y medio sobro su nivel ordina 
rio. So han inundado todoa loa molinoa. 
Ha ordenado levanten muros de conteu 
cion en loa puntos de más peligro. 
El vecindario alarraadísimo, por conti 
nuur abiertos ios portillos del rio.—El Oo-
bernador. 
—Loa telegramas do eat* madrugada 
anuncian que la crecida del rio Segura ea 
tau considerable como la de mayo, habién 
doa» inundado las vegaa do Cieza, Molina 
y varios panidos. El gobernador de la pro 
vincia salo hoy para loa puntos inunda 
doa. 
Valencia, 5 (10 noche).—Según participa 
el alcalde do Valverdo, el rio Júcar ha to 
nido grando sabida desde laa once á l a s 
troa de la tarde; va descendiendo lenta-
mente. 
Cuenca —El alcalde de Valverde telegra 
fió ayer que laa aguaa del Júcar han crecí 
do do tal manera, que se ha desbordado 
por diferontea puntos. 
Salamanca.—So teme una inundación en 
esta ciudad, porque el Tórmes ha tenido 
una gran crecida. 
Cataluña.—Laa abundantea lluvias que 
el domingo último cayeron en el Pirineo y 
el desbielo de las nieves han anegado algu 
pos campea del Ampurdan, ocasionando 
considerabloa pérdidas á la agricultura 
Los rioa Fluviá y Manol han salido en mu 
cboa puntea do madre, inundando variaa 
extenfiiouea de terreno. 
El Segre se ha deabordado también, so 
gan comunican de Lérida. En Amposta, el 
Ebro ha arrastrado algunas casas y laa bar 
cas que oataban amarradaa junto á laa orí 
Tas. 
A juzgar por laa noticias recibidaa de 
Tortosa, la avenida del antedicho rio ha 
aido causa do que estén paralizados en 
aquella zona la navegación y los trabajoa 
de molienda en los molinos do harina y de 
aceite. 
Las escampavías do la división do guar-
da-coatas de Cataluña han prestado estos 
óltimos diaa buenoa servicios en el litoral 
de las provincias do Tarragona y do Gero -
na. Por efecto de la niebla y del mal estado 
del mar, muchas barcas pescadoraa y bu-
ques de cabotaje han embarrancado en la 
playo, corriendo peligro laa vidaa de loa 
tripulantea Laa dotaclonea de loa referidos 
Teresa no sabia si estaba soñando ó 
tenía perdida la razón. ¡Claudio allí! ¡Clau-
dio con ella! 
El comandante la encontró temblando 
de piés á cabeza. 
—¿Le inspiró á Vd. miedo? Le pregan 
té tristemente. 
Rivicre se quedó mirándola con cierto 
asombro. La pobro mujer había adelgazado 
espantosamente; aquella hermosa estátua 
griega se habia demacrado como se desmo-
ronan las figuras góticas do los templos 
cristianos. Sua negros ojos, casi sin brillo 
alguno, se hundían en cóncavas órbitas. Era 
el espectro del pasado lo que ae presentaba 
delante de Cláudio Riviére, con una soduo 
cion poderosa siempre. Poco lo faltaba pa 
ra quo la hermosura de otro tiempo volvie-
se á florecer en ella. Pero ¿qué poco era eso? 
Le faltaba nada ménos que la felicidad. 
—No obstante, la he perdonado, pensaba 
'Cláudio. 
Esforzándose por olvidar, comunicó á su 
voz todo cuanto en él había de varonil ca-
riño, de misericordia y de bondad, en tér-
minos que máa que la del marido, parecía 
la de un padre, informándose de la salud 
de su hijo. El esposo desaparecía; quién 
estaba allí era el amigo de toda la vida, lle-
no de cariño y de ternura. 
A medida que Cláudio hablaba, el cora-
zón de la jóven se ensanchaba extraordina-
riamente; y tuvo vergüenza de sí misma y 
de! oí ror t-iniestro que le hizo preferir al 
vei ¡¡a ñ e r o y profundo amor de un hombre 
semejante la falsa seducción de un han 
dido 
Y íúiéutras que le preguntaba si padecía, 
la animaba, la consolaba, y levantaba su 
espíritu decaído, murmuraba ella interior-
mente, y como para sí misma, á manera de 
un reproche incesante, como si recitara un 
lúgubre Miserere: "¡Adúltera, adúltera, mi-
serable adúltera!" 
¡Qué situación de ánimo tan horrorosa! 
La noticia de la libertad de Cláudio le 
guarda-costas han recorrido constantemen-
te el litoral, & fin de salvar á dichos t r ipu-
lantes yponer á flote las embarcaciones re-
feridas. 
Del 7. 
Murcia.—El gobernador de Múrela co-
municó ayer al ministro de la Gobernación 
lo siguiente: 
'Acabo de regresar de la expedición que 
anuncié á V. E. esta madrugada. 
La inundación del Segura sólo ha inva-
dido los términos de Alquerías y el Real, 
siendo de poca consideración las pérdidas 
materiales ocasionadas, y ninguna afortu-
nadamente personales. 
El rio ha empezado á decrecer." 
Jaén.—Anoche se recibió el siguiente te-
legrama: 
" Jaén 6 (7 tarde).—El tren mixto de An-
dalucía no ha enlazado con el 10 que sale 
de Ezpeluy á las ocho y quince minutos de 
la mañana por estar interceptada la vía 
entre Andújar y Villanueva de la Reina, á 
causa del temporal. 
E l alcalde de Andújar participa que el 
Guadalquivir ha descendido á su cauce na-
tural. 
La vía férrea interceptada en el kilóme-
tro 35, en las Torrenteras, ocasionando 
trasbordo y retraso de cinco horas al tren-
correo descendente. 
Espérase que la vía quede expedita den-
tro de dos ó tres días." 
Sevilla.—Los periódicos recibidos hoy 
dan las siguientes noticias: 
'Ayer continuó lluvioso el dia, aunque 
los aguaceros fueron ménoa frecuentes y no 
de tanta intensidad como en los anteriores. 
Durante la noche del miércoles fueron de-
saguados por medio do bomba;? de vapor 
los aitios bajos inundados por las aguas 
llovedizas, y en la mañana de ayer esta 
han completamente viables, si bien volvie-
ron más tarde á tomar agua de la que cayó 
en las primeras horas. 
El nivel del rio ee habia elevado un me-
tro más, y el muelle se vió invadido com-
pletamente por las aguas en toda su ex-
tensión. 
Todas las tierras, haciendas y huertas de 
ámbas márgenes dol Guadalquivir están 
completamente inundadas en una exten-
sión de máa de cuarenta kilómetros, y las 
pérdidas y perjuicios de esta avenida son 
incalculables. 
E l rio presentaba un aspecto alarmante 
á las cinco de la tarde del juévea, siendo 
mucha la fuerza de au corriente y mucha 
también la tierra y rastrojos que conducía, 
señal evidente de los desperfectos que está 
causando en laa poaeaionea ribereñaa. 
Eataban invadidos los muelles hasta oer-
ca del muro que loa separa del paseo, 
temiéndoae que crezca más, toda vez que 
los partes recibidos acusaban una avenida 
de 6 metros 60 centímetros en Pañaflor, y 
5,50 en Andújar, donde continuba llovien-
do copiosamente." 
Granada.—Con motivo al temporal que 
reina, se han hundido dos casas en el pue -
blo de Dilar, de las cuarteadas por el te-
rremoto del 25 de diciembre, salvándose 
milagrosamente sus moradores y perecien-
do aplaatadoa todos los animales que te-
nían en las cuadras y corralea. 
Se temía una inundación de la vega, por-
que ol Genil habia crecido máa do un me-
tro sobre su nivel ordinario, arrastrando 
en su rápida corriente grandes maderos y 
otros objetos. 
Valencia.—Áyev mañana continuaba el 
cielo nuboso, pero dominando un fuerte 
viento, que si en algunas partes enjugará 
algo la tierra, acelerando el que puedan 
reanudarse los trabajos agrícolas, en la r i -
bera será una nueva calamidad, derriban-
do el poco fruto que queda en los huertos 
de naranjos. 
La temperatura se mantiene más eleva -
da de lo que parece propio en la época del 
año en que nos encontramos. 
Cádiz. — El temporal disminuyó algún 
tanto anteayer tarde. 
Una parte de la muralla nueva corea de los 
cuarteles do Puerta de Tierra ha sido doa-
truida, abriéndose gran brecha por la que 
penetra el mar. 
Lo propio ha ocurrido con el murallon do-
nominado "Los perfiles", situado en la ca-
rretera, y del cual se han desprendido enor-
mes piedras, siendo de notar que á dicho 
sitio nunca hablan llegado los golpea de 
mar en otros temporales. 
—Esta tarde se han recibido los siguien-
tes telegramas: 
liAlicante 6 ( ir25 mañana.)—El alcalde 
de Orihuela participa que continuaba, aun-
que lentamente, la crecida del rio Segura. 
Se cree que no producirá consecuencias 
en la población. 
—Igualmente participan de Múrcia que 
la crecida de las aguas disminuía. 
—Alicante 6 ( I ' IS tarde.)—El alcalde de 
Orihuela participa que deade laa nueve de 
la mañana las aguaa descendían notable-
mente. 
—Seguu comunican hoy de Granada, el 
rio Genil ha aumentado bastante el caudal 
de sus aguas. 
—El rio Guadalquivir traía hoy, según 
partea recibidos, una extraordinaria creci-
da por la parto do Jaén. 
—Lérida 6 (ll'SO mañana) A las diez 
de esta mañana ha quedado franca la vía 
férrea entre Oliana y La Seo de Urgel. 
—Las comunicaciones telegráBcaa de la 
Península funcionaban hoy con regulari-
dad, excepto la de Andalucía, que lo hacía 
con algún retraso." 
Bel 8. 
El Guadalquivir sigue imponente, pero 
en las últimas veinticuatro horas han baja-
do las aguas tres ó cuatro metros. 
Bel 9. 
Alicante 8 (O'SO noche).—Acabo de lie 
gar de Guardamar. El rio Segura, aun-
que no muy crecido, ha roto en una eaten-
sion do 200 metros en su márgen izquierda, 
habiendo inundado como dos terceras par-
tes de la vega de dicho pueblo, destruyen-
do loa frutos en unos predios, y en otros 
arrastrando la superficie preparada para la 
siembra. 
Ha sido arrastrado por la corriente un 
niño al querer coger un objeto que flotaba, 
ignorándose su paradero hasta ahora.—El 
gobernador. 
Bel 10. 
En Sevilla, el Guadalquivir va entrando 
en su cauce, habiendo bajado cerca do un 
metro, y quedó abierto el puerto á entra-
das y salidas de buques. 
Las calles oatán todas libres do agua. 
—Las aguaa del rio Miño han subido 
bastante con laa recientea lluviaa, estando 
ya cubiertas, en parte, laa vegas do Louro, 
de Uryueira y de Mira. La corriente fué al-
gunos momentoa tan violenta y agitada, 
quo máa de una vo-: le fué imposible hacer-




Con motivo de la expresada inserción, 
nuestro amigo el Jefe de AdminiFtr 
Sr. D. Luis Izquierdo, Administrador 
era de la Aduana de la Habana en 
del año pasado, á impulsos de una suscep-
tibilidad que respetamos aunque la juzga-
mos exagerada, nos ha remitido para au 
inserción el estado que se verá más abajo, 
destinado á explicar y juatiflear su gestión 
en el mencionado cargo durante el referido 
mes do Í ñero del año último. Y pornufr 
tra p n te, deseando complacer al Sr, i\\ ¿Marre los dm 
mos rai Izquierdo en gracia de loa móviles de al 
conducta, publicamos el estado de que floresl 
trata, advirtiendo que será por esta eo!i Acabo 
vez, puesto que no corresponde á la índolifcoflclOE 
del DIARIO la publicación de datos eto RePe 
dísticos retrospectivos y que carecen íi tede'n 
carácter do actualidad. Hé aquí el 
do documento: 
ESTADO en que se demuestra el número de buques entrados y salidos en este puerto en el mes de enero de ISl 
las toneladas importadas y exportadas, la recaudación obtenida y ol producto por cada tonelada prodnetín 
comparado con igual mes del año anterior. 
O P E R A C I O N E S D E I M P O R T A C I O N . 
É P O C A S . 
E n 1883. 
E n ISSi. 
Más on 1884... 


















tando en 188 las re-
bajas arancelarias 







O P E R A C I O N E S D E E X P O R T A C I O N . 
É P O C A S . 
E n 1883 
E n 1884.... 
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Total recaudado en enero de 1883. 
Idem id. id. de 1884. 
Recaudado, aumen-
tando en 183 las re-
bajas arancelarias, 











Aumento en favor de 1884. 




E l general Juárez de Negron. 
En la mañana del G de febrero falleció en 
Madrid el veterano general, Director del 
Cuerpo de inválidos, D. Rafael de Negron 
y Fernandez de Córdoba. 
E l general Negron nació en España , pro-
vincia de Sevilla, el 14 de abril de 1816. 
Ingresó en el ejército en clase de cadete, 
en el colegio de artil lería, el año 1830. 
Ascendió á subteniente de art i l lería en 
1835 y á teniente el año 1836, siendo entón-
eos destinado al ejército de Cataluña, don-
de prestó servicios de campaña hasta 1838, 
que fué destinado al ejército del Norte. 
En 1840 asistió á las operaciones de gue-
rra ejecutadas sobre la plaza de Morella y 
demás hechos de armas que se llevaron á 
cabo por aquel ejército. 
En 1845 ascendió á capi tán dol cuerpo, y 
en 1850 á comandante, en cuyo empleo 
permaneció hasta I8G0, que fué promovido 
á teniente coronel. 
Ascendió á coronel en 1863, y fué desti-
nado al primer regimiento montado de ar-
tillería, con el que contribuyó á sofocar el 
movimiento revolucionario de 22 de junio 
de 1866, por cuyo servicio fué promovido á 
brigadier de caballería. 
Tomó parte en la últ ima guerra c iv i l , y 
se le concedió el empleo do mariscal de 
campo en octubre de 1872. 
En 1875 desempeñó el cargo de segundo 
cabo de la Capitanía general de Cataluña, 
y encargado interinamente del mando del 
distrito, contribuyó á las operaciones que 
dieron por resultado la toma de Cantavieja, 
castillo de Mirabeto y plaza de Seo de Ur-
gel, que dieron por resultado la pacifica-
ción de aquel distrito. 
Por su distinguido comportamiento en 
las acciones de guerra de Peñapla ta y V e -
ra, que dieron por resultado la terminación 
de la guerra, fué promovido á teniente ge-
neral. 
En 1877 fué nombrado capi tán general 
de Aragón y el ano 1881 de Valencia. 
En 1882 fué destinado de director gene-
ral do inválidos, cargo que desempeñaba á 
su fallecimiento. 
So hallaba en posesión de las grandes 
cruces de Isabel la Católica, San Hermene-
gildo y roja y blanca del mérito militar. 
Beneficencia andaluza. 
Según participa al Sr. Marqués de San-
do val, Presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia Andaluza, el digno Alcalde Munici-
pal de Sagua la Grande, nuestro estimado 
correligionario el Sr. D . Francisco S. de 
Lamadrid, la suscricion promovida en la 
expresada villa con destino á las víctimas 
de Andalucía, ha producido la suma do 
$1,151—69 cts. en oro, que el Sr. Lamadrid 
remito á la Junta Andaluza por conducto 
del Sr. Gobernador Civil de Santa Clara. 
La suscricion tan brillantemente iniciada 
recibe un buen refuerzo con el donativo de 
Sagua la Grande, á que sin duda se unirán 
los do Caibarien, Remedios, Santa Clara, 
Trinidad y otros puntos, como ya lo han si-
do los de Cienfuegos, Sancti-Spíritus, la Es-
peranza, Amaro, y otros términos de la ex-
presada provincia. 
La suscricion en favor de las víctimas de 
Andalucía ha recibido hoy un excelente re-
fuerzo con el producto líquido del Gran Fes-
tival efectuado el 8 de febrero en los alma-
cenes de Depósito de Hacendados. La su-
ma total do osos productos asciende á 
$5,728-09 billetes. 
También se han recibido hoy de la Es-
peranza, proviocia de Santa Clara, $903-90 
cts. oro, producto de lo recolectado en el 
expresado término con destino á las vícti 
mas de Andalucía. A l hacer esa remesa el 
Sr. D. Joan Piñeiro, alcalde municipal de 
la Esperanza, dice al Sr. Marqués d í San 
doval, entro otras cosas: 
' Como Alcalde Municipal de este térmi-
no, mo congratulo del foliz éxito de la re-
colecta, tanto más satisfactorio si se atien-
de á la precaria y azarosa situación que a-
tr^viesa. Debo significar nuestras simpatías 
por aquellas provincias, y desear á sus hi 
jos dias más prósperos y felices". 
Stiscriüion pública i^romovida par la Se-
[jedetd de Senejlcencia Anáaiiisa, para 
.íí j-fit d 1»$ vicUtHas de los 'terremotos: 
Junta local de soco-
rros de Sanct i -Spí-
ritus, aumento á ' la 
lista publicada de 
la recolecta en d i -
cha localidad, se-
gunda remesa 
Una Srta. caritativa. 
L a familia del señor 
D . Ramón Masfo-
rrol l y García, de 




C R O N I C A G E N E R A L , 
Por motivos de salud ha dejado la i | 
reccion del Avisador Comercial m k 
amigo el Sr. D . Jesús Rescalvo, sustitnjít 
dolo en el expresado cargo el Sr. D.Mr 
colino Arias Carvajal. 
— E l vapor americano City ofPueHl^M 
gó á Nueva York, miércoles, hoy á laBor 
de la mañana . 
—Hemos recibido una comunicación, frl 
chada en Matanzas, en que se nos partldJ 
pa que los tenedores de abonarés del ejér-l 
cito Sres. D. Segundo Cuervo, D. Antook] 
Menendez, D . Ramón Blanco, D. Juatl 
Salvá, D . Bienvenido Caballol, D. J«f1 
Botella, D . Tomás López, D. Juan Menai 
dez, D . Benigno Alvarez, D . ManuelAlnJ 
rez, D . Ramen Pájaro y D. Benito Bacírt,! 
se han adherido al acuerdo tomado en ej^ 
capital por otros señores que se hallan en 
el mismo estado. 
Oro Billetes. 
Aduana de la Habana. 
Diaa pasados iuaortamoa uuos curiosos 
interesantes estados, procedentes de '. 
Aduana do este puerto, comparando los 
productos obtenidos en dicha dependencia 
durante el mes do enero del presente año 
con loa do igual mes dol anterior. A l 
sertar dichos documentos, indicamos que 
nos complacía la publicación de datos de 
esta especie, cuya falta se nota con bastan 
te razón. 
prodojo á la vez una inmensa alegría y un 
terror iumenso; alegría, por saber que esta 
ba libre; terror, por verle tan cerca de 
ella. No so atrevía ni áun á mirarle de fren 
te. Bajaba los ojos y lo daban ganas de so 
Hozar. 
Cláudio, que conocía la impresión que la 
causaba, abrevió la visita. 
—Adiós, le dijo. 
—¿Mo deja Vd.? 
Teresa temía que so marchara. 
—¿No volverá Vd.? le preguntó. 
—Sí, Teresa. Conque, hasta otro rato, y 
valor. 
—Entóneos, dijo la infeliz, ¿no rae des-
precia Vd. por completo? 
Esperaba ella la contestación como es-
pera la sentencia un reo. 
—¡La tengo lástima! dijo Cláudio con 
amargura. 
Para separarse de ella se vió precisado á 
hacor un esfuerzo penoso. Tenía que reco-
brar el dominio sobre sí propio y acordarse 
del ultraje y del dolor para no ceder á un 
sentimiento de compasión que se apoderaba 
de él y lo sojuzgaba. La presencia de Tere-
sa, flaca, pálida, decaída, le habia oprimi-
do el corazón, y además la amaba á des-
pecho de todas las cosas, la amaba eterna 
mente. 
Movido por un ardiente deseo, ese vivo 
deseo que se experimenta revolviendo las 
enizas todavía calientes de la hoguera que 
se apagó, lo dió la tentación de volver á la 
casa donde fué tan feliz on otro tiempo, 
cuando lo ignoraba todo, cuando no sabia 
lo quo era upa traición, cuando él, que tan 
de ver»', araním: so creía con tanta fideli-
dad án»« in 
A.iU-1 ha mbre quo en tan poco tenía la 
vida; squei bumbre austero y decidido que 
sabia muar el peligro fronte á frente, em-
prendió trémulo, convulso, la peregrinación 
á aquel piso do la calle de Montmartre, 
deshabicado desde la noche en que de él le 
sacaron los agentes de Fouchó. 
ÔÍEU 3ü^orlür . .$18.401-95i 63.203-01 
D. Juan Piñeiro, A l -
calde Municipal de 
la E?pi?ranza, pro 
vincia de Santa 
Ciara, producto de 
la recolecta efec-
tuada en dicho pue 
blo , . . 903 90 
Producto líquido del 
Gran Festival, e 
fectuado on los A l -
macenes de Depó-
sito de la Habana, 
el 8 do febrero..., 5.728 09 
Allí era donde había pasado los momen-
tos más felices de su vida; allí donde había 
estrechado en sua brazos á Teresa; allí 
donde había conferenciado con Thevenot 
y demás amigos acerca de los destinos de 
la patria; allí era también donde había es-
trechado la mano de aquel Agostino, cuyo 
solo nombre le encendía ahora la sangre. 
El comandante se detuvo un rato en la 
acera de la calle de Montmartre que daba 
frente á la esquinado la calle de la Jussien-
ne, y desde abajo vió los balcones cerrados 
da su casa. 
Este era el balcón de su gabinete, aque-
llos dos los del cuarto de Teresa. Antes, 
cuando entraba en su casa, veía luz entre 
las persianas, v decía en su interior: ¡Allí 
está despierta! ¡Qué remoto se le hacía to-
do aquello! ¡Cuántos ensueños, cuántas i l u -
siones desvanecidas y de qué manera! 
—Entremos, dijo al fin Cláudio. 
El portero de la casa se quedó pasmado 
al ver al comandante. 
—¿Pues no le creía muerto? 
—No, amigo mío. 
^—So dijo, ya ha rá dos meses, que le ha-
bían fusilado una mañana de madrugada, 
con gran secreto. 
—Pues ya ve Vd. que se equivocaron. 
Riviére cogió la llave de su casa, entró, 
¡cosa extraña! al penetrar en aquel piso 
vacío y silencioso, se le figuraba entrar en 
casa agena, como si fuera un ladren. Nadie 
por ninguna parte. Las maderas echadas, 
los muebles cubiertos con fundas blancas 
como sudarios. Iba siendo de noche, y no-
che de noviembre helada y triste. Riviére 
sintió una especie de escalofrío al ver de 
nuevo aquella casa puesca en órden por los 
criados al dia siguiente de su arresto, pero 
á donde nadie había ido desde entóneos. 
—Un tepulcro me parece, decía movien-
do la cabeza. 
Y era un sepulcro efectivamente: la tum» 
ba de su fe, de BUS ilusiones, de sus quime-
ras 
—Por el buen espíritu que revela y i t 
deseo do que terminen polémicas enojosu,! 
respecto de servicios prestados por dn 
cuerpos beneméritos, publicamoa con gnstí! 
la siguiente carta: 
Sr. Director del DIARTO DELÍMAMKÍ! 
Muy señor mío: Ho visto con bastantíj 
disgusto varios comunicados publicados eh 
L a Voz de Cuba, en los cuales-por parte di [ 
los Honrados Bomberos Municipales y di; 
los Beneméritos Bomberos del Comercio,! 
se disputan la gloria de haber sido lospiU 
meros en atacar el voraz incendio ocurridil 
en el almacén de cuadros de los Sres. ÁM I 
sel y Gottardi , y á la verdad es doloro» 
que el público presencie polémicas de esta' 
clase, cuando tanto uno como otro cuerpo 
convergen al mismo fin y están animadao 
todos de los mejores deseos por cum^iuv ; 
da cual con su obligación. 
Tiempo es ya que tales rencillas deaapv 
rezcan; únanse todos y trabajen con la n* 
jor armonía y el pueblo los colmará conk 
alabanzas que se merecen los que se saetí-
ficaa generosamente en pro de la vida! 
hacienda de sus semejantes. 
Aconsejamos por último al Sr. Gonzalei 
Mora y á los firmantes de los otros comu-
nicados, den por terminada toda discuaion, 
restándome sólo dar las gracias á los Bom-
beros de ámbos Cuerpos por haber salvack 
mi establecimiento del peligro en que ÍÍ 
encontraba. 
Es de Vd. con la mayor consideracioii 
S. S. Q. B . S. M.—José Rodrigues. 
S¿c O'Reilly 110, marzo 3 de 1885. 
—Por el Gobierno General, de acuerdi 
con lo propuesto por el Gobierno Civil di 
Santa Clara, se ha aceptado la renuncii 
que del cargo de Jefe de policía de aquelli 
provincia ha presentado el Coronel, Co 
mandante de Infantería D. Luis Mart 
nombrándose para sustituirle al Inspecte; 
de la mifma, D. Luis González GarI, BE 
otro sueldo que el que disfruta como ts!; 
Inspector. 
—Procedente de Matanzas entró en puer-
to al medio dia de hoy, el vapor americaw 
Newport, con cargamento de azúcar desti-
nado al puerto de Nueva York, para donde 
se hará á la mar, en la tarde de mañaM 
juóves. 
—El vapor americano City of Alexan-
dría, que salió on la tarde de ayer para Pro-
greso y Veracruz, conduce 1G pasajeroa de 
esta ciudad y 24 que trajo de tránsito. 
—Ha sido nombrado oficial 3o Letrado de 
la Administración Principal de Hacienda 
de Pinar del Rio, D. Manuel Prieto y Cas-
tro. 
—Ha sido aprobado el cambio de desti-
nos entre D. Joaquín Manjon y Znazzo, oñ-
cial primero Contador de la Aduana de Cu-
ba, y D. José María Meana, oficial primero 
do la Intendencia General de Hacienda. 
—Según telegrama recibido de Caibarien, 
ha salido do aquel puerto para su crucero I 
el cañonero Ericson. 
—Ha salido de Cárdenas para este puer-
to el vapor de guerra Guadalquivir. 
—Tomamos de E l Eco de Manzanillo Io| 
siguiente, acerca de los buenoa 
que da el yarey para la construcción 
coa destinados al envase de azúcar: 
"Los Sres. Lóseos y Beríot, 
ingenio titulado ''Cuentas Claras", queradi. 
ca en esta jurisdicción, mandaron CODOT 
unos macutos, empleando el yarey que» 
produce en los terrenos nombrados "Pal-
mas Altas", inmediatos á.la citada finca, j 
en ellos han colocado el azúcar que elabo-
ran, obteniendo el más brillante resultado. 
^Dichos macutoa miden aproximadamente 
55 pulgadas de longitud por 25 de ancho, 
con capacidad para tres quintales, y como 
hemos tenido ocasión do examinarlos, esto-
nios convencidos de que ya contamos coi 
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3 de i 
El 
Cláudio iba y venía por aquellas desier-
tas habitaciones como un espectro que yl-
sitara el puñado de tierra donde hatí» 
vivido. Sus pasos, que sonaban en las bal-
dosas ó so apagaban en las alfombras, le 
hacían un efecto casi fúnebre. 
Deteníase ante un mueble, ante 
objeto que le evocaba un recuerdo 
En la chimenea de su despacho 
combustible perfectamente preparado como 
si esperase al amo. Riviére le prendió faego 
y encendió bujías, quedándos'e allí pensan-
do, mirando saltar chispas de los troncos y 
entregándose poco á poco al ensueño deqw 
nada había ocurrido, de que allí estaba Te-
resa como siempre y de que la felicidad DO 
había muerto. 
Cláudio no se atrevía siquiera á entrar 
en la habitación de Teresa. Tenía miedo 
hasta al fantasma de su amor. Sin embargo, 
se levantó, abrió temblando aquella puerta 
que empujaba otras veces cuando' 
recien casada se extremecía al 
de que se acercaba á ella su esposo, 
cuarto le pareció todavía ocupado por ella; 
la veía en cada mueble, en cada palmo de 
terreno: se le figuraba ver su imágen aso-
marse y huir en el fondo del espejo, y ex-
perimentaba la sensación de los que sienten 
el roce de un algo invisible. 
—¡Cuánto te quería, Teresa! pensaba el 
comandante ¡Qué felices hubiéramos podi-
do ser! 
En toda su vida había sentido una emo-
ción tan penetrante. Estaba conmovido 
hasta el fondo de su sor y con la garganta 
apretada, hacía esfuerzos para no llorar; 
pero como si los corazones de bronce des-
trozados tuvieran lágrimas todavía. Cláudio 
Riviére se dejó caer con lentitud de rodillas 
al pié de la cama nupcial, ó introduciendo 
en la almohada su altivo rostro, quedóse 
allí sollozando acaso, pero en silencio y agi-
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desarrollo tan pronto como soa conocida por 
los dueños de fincas azacaroran. No pode-
moaménoa de felicitar ; i loa cxpretsados fe 
flores Lóseos y Bertot, porque han llevado 
ácabo un proyecto que será sumamente be-
neficioso al país. 
Kopetlmos que las pencas de guano ó 
yarey, cuentan con un filamento abundan-
te de mucha fuerza y que no se quiebra y 
que por medio de ingeniosa máquina, se lo-
grará dividirla en delgadas y simétricas 
tiras, susceptibles do tejerse, como otros fi-
lamentos. 
Deseamos que algunas personas de re-
oarsos y entendidas, se decidan á la em-
presa del tejido de sacos ó macutos de en-
vasar azíicar, para que ol barrio de Cauto 
vuelva á adquirir la antigua riqueza que 
disfrutó en los años en quo sus esteras y 
serones de yarey BO embarcaban por este 
puerto. 
Nosotros podemos pronosticar A la socie-
dad que acométala ejecución que obtendrá 
crecidas ganancias y que el vecindario re-
cibirá con olio algún lenitivo." 
-Ha llegado á Cienfaegos á bordo de su 
j&dht Atalanta UT. Jay Grould, acompaña-
do de su familia. 
—Por la Capitanía General, se ha dis-
puesto quo las comandancias do armas de 
Había-Honda, Mariol y Cabañas, so entre-
guen á los respectivos alcaldes municipa-
'«s. 
• ( —Ha sido nombrado secretario de la Co-
mandancia Militar de Sagua la Grande, el 
tenioatoD. Adolfo Palina. 
—La Capitanía General ha dispuesto que 
ea los tres correos del corriente Marzo, em-
barquen todas los jefes y oficiales destina-
dos al ejórcito déla Península. 
—En la propuesta reglamentaria de as-
censos, corresponeiente al arma de Infante-
ría, y mes de setiembre último, aprobada 
telegráficamente han sido ascendidos por 
Real órden de 25 de febrero último: á co-
rono!, ol teniente coronel D. Santiago Per-
diguer y Benedit; á teniente coronel, el co-
mandante D. Dámaso Berenguer y Bene-
meli; á comandante, el capitán D. Francis-
co Gómez Barrios; á teniente, el alfórez D. 
Ramón Sánchez Rodríguez, y á alfórez el 
sargento primero D. Marcial Duarte In -
eua. 
—Por la Capitanía General se ha dispues-
to marchen para Matanzas, desde esta ciu-
dad, dos secciones del escuadrón de Tirado-
res del Príncipe. 
-Bajo el epígrafe de Principio de incen-
dio, dice E l Comercio do Sagua: "Entro on-
ce y media y doce de da noche del sábado 
último, lo hubo en la tabaquería do D.To-
dro Bada, situada en la calle de la Estre-
lla. Afortunadamente el fuego fué sofoca-
do á tiempo, quemándose ánicamentó la co-
cina del establecimiento." 
—La Subinspeccion de Caballería, ha au-
torizado al coronel del cuerpo do Orden Pú-
blico, para la adquisición de cien capotes é 
Iml número do polainas para las fuerzas 
de nueva creación. 
—En el Instituto de Voluntarios, se han 
dispuesto los siguientes ascensos: de alfórez 
áD. Luis Pagué Prentice; para el tercer 
batallón do Matanzas, ol teniente y alfére-
ces respectivamente, D. José López Suarez, 
D. Antonio Pérez Rodrignez y D. Pedro A-
bascal Fernandez; de capitán D. Pedro Mi -
tam'Juliáy D. Jo8ó;Mon Jaspe;!para¡el primer 
batallón de Cárdenas de capitán, teniente y 
alférez D. José Carroño Prado, D.jJosé Ron-
za y D. Elias Pagós Elias, respectivamente. 
—Ha quedado sin efecto el regreso á, la 
Península do los capitanes de Infantería 
D. Francisco Serra, D. Pedro Catalina, D. 
Antonio Yordan y D. Enrique Castillo Gu-
tiérrez, y profesor veterinario D. Diego Bri-
tos Sillero. 
—Se ha concedido o\ retiro provisional, 
al capitán D. Francisco Revuelta Ortiz, cur-
sindose al ministerio de la 'Guerra la pro-
puesta para el definitivo. 
—Se ha dispuesto el regreso del alfórez 
de Caballería D. Higinio Barrote Rojas; 
concediéndoseles al alfórez de Artilleiía D. 
Jorge Cano y al comandante de Estado Ma-
yor de plazas D. Jaan López Dorado, 
—Se ha concedido permuta de destinos, 
éntrelos tenjentes D. José Llasorasy D. Be-
nito Vale. 
—Han sido ^"tinados; do auxiliar de la 
Subinspeccioiiuo Infantería el capitán D. 
Podro López Mariño, á reemplazo, el capi-
tán de Caballería D. José Pelaez Cardilf; 
al Instituto de la Guardia Civil el profesor 
veterinario D. Antonio Martin Cazorla; al 
cuerpo do Ingenieros ol teniente D. Josó 
Naya Clavor y de Comisarlo de Guerra de 
deBayamo el de segunda clase D. Gumer-
aido Peroz González. 
—Administración Principal de Hacien-
da Pública de la provincia do la Habana. 
Becaudaolon de contribuclone». 
Oro. Billetea. 
Soma anterior desde ol 
Io de enero de 1885.$ 118,609 16 1.482 24 
Por corriente 1,558 79 
ídem atrasos.. P 
t o t a l «120,227 95 1.482 24 
—En la Administración Local de Adua 
oaa de este puerto so hau recaudado el día 
.'! de marzo por derechos arancelarios: 
En oro . 10,783-59 
Ea plata. . . . . 
En billetea-.. 





G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—La ópera bufa de 
Otl'enbach titulada Madame L'Archiduc, 
i obtuvo anoche un buen desempeño por la 
compañía francesa que ocupa nuestro gran 
colieeo. 
Mad Thoo, aunque no estaba bien de voz, 
á causa do una afección catarral, fué muy 
aplaudida, yá instancias del auditorio ro-
i pftló la canción dal primer acto, 
¡ También la hermosa Mllo. Lefort tuvo 
que repetir dos piezas, siendo llamada al 
proscenio, entro ruidosas manifostacíones 
de agrado. Igual honor cupo ó, Mra. Lary y 
Oay. 
Mlle. Nordall y Mrs. DaplaD7y Gaillard, 
trabajaron con el acierto de costumbre, y 
toaron asimismo objeto do las distinciones 
del público. 
Para mañana, jaévos, so anuncia la dé-
olma función do abono, con la ópera de 
Suppé, Boceado, cuya preciosa máaica se 
oyesiempro con agrado. 
NÜEVA TIENDA.—Mañana, juóvea, al a-
; msneeer, aparecerá colocada y viatosamen-
teidoroada la nueva tienda que ha recibi-
do de N.York el activo orapreaario Don 
Santiago Pubiilonee, y que Í cupará el mis-
mo sitio donde hoy se Itjvautii hi que por o 
feotos de la intemperie tiono ya más reraion 
desque vagos hay en la ciudad. Como os 
«onsiguioute, pava, estreno de eea misma 
tienda se diapono una función digna do tal 
suceso, con variados y peligrosos"ejercicioa, 
algunos do loa cualea serán ojeeuradoi por 
laoólebre familia árabe. 
TÜATKO DE CERVANTES.—Programa de 
iMfunclones diapuoatis para mañana, jué-
m 
Alas ocho.—Estreñí) do E l Capitán de 
Lmeros. Bailo. 
Alasnuovo. —Segunda roproaenta'-ion de 
LuMañanus del Retiro. Bailo. 
Al&adioz.—La conocida zarzuela Músi-
M clásica —Bailo. 
ÜNADB TANTAS.—La callo do lo» Ge-
nios, entro Prado y Consulado, a« oncuien 
traen pésimo estado: y ahora quu se está 
componiendo la inmoiiata do Colon, muy 
poco costaría extender á la primera el mis-
mo beneficio. ¿Verdad? 
LICBO DE ÉEOLA.—En dicho instituto 
tendrá efecto mañana, juóvea, un bailo do 
máscaras, de pensión entre sos aocios. Se 
nota extraordinario entusiasmo para con-
currir á 61, lo cual es aíntoma seguro de un 
buen éxito. 
TEATRO DE TOIÍRECILLAS.—Funciones 
qne se anuncian para la noche de mañana, 
jnéves: 
Alasocho.--Elboaquejo cómico-lírico t i -
tulado Maesantini. Baile. 
A las nueve.—Vigóaima quinta represen-
tación de Los matadores. Baile. 
A las diez.—El juguete cómico-lírico de-
nominado Jugar con trampa. A laa ocho. 
Er. PEOGEESO.—Bien empieza sus tra-
bajos la nueva Directiva de la sociedad 
que con este título existe en Jesua del Mon-
te. El baile verificado el aábado llevó á 
sus salones gran concurrencia, despertando 
una animación que hacía tiempo no se no-
taba allí. Muchoa disfraces verdadera-
mente elegantes, que ocultaban roatroa bo-
nísimos; muchas hermoaaa en trajea do sa-
la; mucha broma rebosando cultura y sprit; 
mucho órden, mucha decencia y sobre todo 
mucha alegría y cordialidad. 
Y tanto es así, y tal se ha impuesto el en-
tusiasmo juvenil, qne la Directiva, quieras 
quenoquieraa (que sí quiere), se ha viato 
en el caso de dar el sábado 7 otro baile 
que, sin duda, hará época en E l Progreso. 
Además del aliciente de loa trajes y disfra-
ces caprichosos preparadoa para entóncea, 
habrá el de rifarae entre los concurrentca 
la preciosa caja de dulcea y el elegante 
brazalete sorteadoa en el último baile y que 
la agraciada cedió á la Sociedad. 
A divertirse, puea, pero ántea una obaer-
vacion: los socioa al entrar deben presentar 
el último recibo. 
LA AMEEICANA.—Lectora bella, si quie-
Tes admirar un surtido de telas de última 
pioda, cuyos precios se adaptan por su mo-
dicidad á la oacasoz de dinero que eo deja 
sentir, delta im'> d*) PRUIR -IÍHH la tienda do 
TO'pis Lu Americanu y logiarás ni objeto 
Hay allí géneros muy bonitos y de novedad. 
Pero, atiende: leo primero el anuncio que 
acerca do dicho establecimiento so publica 
en otro lugar. 
PROCESIÓN.—Con motivo del beneficio 
del simpático Pubillones saldrá esta tarde 
do su circo ecuestre una procesión, en la 
que figurarán toda su compañía, la jaula de 
los leones, música, carruajes, y recorrerá 
las calles siguientes: Obispo, Plaza de Ar-
mas, Mercaderes, Muralla, Monte, Amis-
tad, Reina, Cárloa I I I , Belaacoain, Salud, 
Galiano, Neptuno, Calzada de San Lázaro, 
Consulado hasta San Rafael y Parque Cen-
tral. 
CÍRCULO MILITAR.—No nos eran deaco-
nocidos loa trabajoa y eafuerzoa qne se han 
venido haciendo por la actual Directiva 
del Círculo Militar, desde principios del año 
quo cursa, ó sea desde el momento en que 
tomó peaeaion; pero consistiendo aquellos, 
al principio, en proyectos, proposiciones y 
acuerdoa preliminarea que eran auacepti-
blea de alteración, optamos por la reaerva, 
en espera de loa reaultadoa, con objeto de 
comunicarloa á nuestros lectores, ain rieago 
de equivocarnoa. 
Como era lógico esperar de tanto interés 
y actividad, no se ha hecho aguardar el 
desenlace del problema, el cual como podrá 
verse por laa noticias fidedignas que hemos 
adquirido y que con guato publicamos á 
continuación, no puedo ser más satiafacto-
rio ni más liaonjero. 
La Directiva del Círculo Militar tendrá 
en primer término la aatiafaccion de ofre-
cer á loa señorea socios una deuda en fin del 
mea de febrero del corriente año, qne im-
porta la quinta parte próximamen te de la 
que acusaba el balance por fin de diciem-
bre del año anterior; y este último débito, 
que representa una cantidad relativamente 
muy pequeña, se promete aquella, con fun-
dadas esperanzas, enjugarlo en plazo tan 
breve, quo acaso no alcance al próximo mea 
de abril. 
Proatándolo también toda la atención que 
se merece la sala de armas de un instituto 
militar, y recordando que en olíase han ce-
lebrado, poco tiempo há, loa mejores y más 
intereaantea asaltos, en los que la práctica 
del oficio y del manejo de laa armaa esta-
ban de continuo aguijoneadas por el estí-
mulo de un público inteligente, ó inapiran-
do mayor Interéa por la preaencla del bello 
sexo que, como parlamento, era el encarga-
do de trocar en paz y en alegría las hoatili-
dadea, y tomado eato en cuenta por la mis-
ma Directiva, se propone reorganizar con 
más vigor que ántea laaala de armas, á cuyo 
fin la ha puesto bajo la dirección de trea 
profeaores de eagrima, perfectamente co-
nocidoa por el gran crédito quo gozan en 
eata capital, ofreciendo aaí á loa aefiorea 
socioa variedad tan ventajoaa al lado de 
una economía que la coloca aún en mejorea 
condicionea, y ha acordado, á la vez, la 
celebración do un aaalto de armaa menaual, 
loa que por su preparación, habrán de ins-
pirar interés á loa inteligentes, y atractivo 
á laa damas, por aquello de la celebración 
final de paz, á au iniciativa encomendada. 
Deaahogada la Sociedad de la deuda que 
la embargaba, y reaueltoa por su Directiva 
loa puntoa de principal preferencia, se está 
ocupando con la misma actividad, en la 
parte recreativa, constándonoa que se pro-
pone imprimirle notable animación, en au 
interior, merced á un bailo menaual y otroa 
eapectáculos, y en au exterior, mediante la 
celebración de rotretaa, bien organizadaa, 
siempre manteniendo en pió el convenio tá-
cito, basta aquí sostenido, de no ofrecer 
funciones de pensión en sus salónos. 
Las anteriores noticias, que nos han sido 
facilitadaa por buen conducto, aon la prue-
ba evidente de laa buenas gestionea de la 
Directiva del Círculo Militar, y de laa fun-
dadas esperanzas que pueden abrigar BUS 
aocioa de encontrar muy en breve en aua 
salones, puoato que el primor aaalto de ar-
ma debe celebrarao en este mea, horas gra-
tas de recreo, que despertarán á la Socie-
dad del letargo temporal en quo yacía, por 
necesidad, para reatituirle con crecea toda 
la animación y todo el atractivo quo llegó 
á alcanzar haata hace poco tiempo. 
Eatoa trabajos, loa brillantea resultados 
que se han obtenido y el propósito que se 
abriga de regularizar las cuotas, de manera 
que resulten más económicaa óigualea, me-
recen el que ae felicite por ello á la Junta 
Directiva del Círculo, como guatoaamento 
lo hacemoa, y, en particular, á su digno 
Presidente, Exorno. Sr. D. Pedro Beau-
mont, porque á su iniciativa, principalmen-
te, se deben tantas mejoras realizadas en 
dos meaos, no obstante haberse invertido 
no poco tiempo en organizar los brillantea 
eapectáculos que ofreció la Sociedad á be-
neficio do laa víctimaa andaluzaa, por cuya 
mediación tuvo la satisfacción de entregar 
una importante suma, que ha resultado ser 
la más crecida de todas laa aportadas por 
las distintas corporaciones de esta Isla, co 
mo importantísima fué la que proporcionó 
por medio del bazar, á favor de laa Siervas 
de María y del Hospital Reina Mercedea. 
OMISIÓN.—En la reseña del baile infan-
ti l efectuado el domingo en el Caaino Espa-
ñol, pusimoa loa nombrea de laa niñaa Dolo-
lorca y Concepción Tomás, que estaban con 
trajo de sala, y por error de caja aólo apa-
reció una de eliaa. Salvamos con guato di-
cha omisión. 
VACUNA.—Se admiuiatrará mañana, juó-
vea, en laa alcaldíaa siguientea: En la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Dr. Palma. En la 
del Monserrate, de 12 á 1, por el Dr. Ardate 
gui. En la de Peñalvor, de 1 á 2, por el 
Dr. Reol. En la de Marte, de 1 á 2, por el 
Ldo. Hoyoa. En la de Chavoz, de 12 á 1, 
por el Ldo. P. Sánchez. En la de San Isi-
dro, de 8 á 9, por el Ldo. M. Sánchez 
CUBA INTELECTUAL—El directordolpe 
riódico quincenal que con el título de Cuba 
Intelectual ae publicaba en esta capital, noa 
comunica, quo por razoRea especiales ae vé 
precisado á suspender indefinidamsnte la 
publicación del expreeado repertorio rogando 
áloaSres. enacrltorea que hubieren abonado 
mayor auacriclon quo la correspondiente á 
loa mosea de enero y febrero, se aiyvan pa-
sar por la Adminiatraclon, Rayo 34, donde 
se lea abonará la diferencia que hubiere en-
tre laa suacricionea pagadaa y laa vencidaa 
haata el preaente mes. 
OTRA VÍCTIMA.—Como á laa cuatro déla 
tarde de ayer, al transitar por la callo do la 
7;anja entro Amistad y Aguila, el tren mix-
to que fuó despachado del paradero de Vi 
Uanuova para Guanajay, tuvo la desgracia 
de ser cogido por una de laa rueda'» de los 
carros, el menor, pardo, Leopoldo Rodrí-
guez, ol cual, aogun ol parte de policía, se 
había montado en el tren como tienen la 
costumbre do hacerlo muchoa de su clase, 
sin que loa agentea da la autoridad puedan 
evitarlo á pefar de poraeguíraeles. 
El maquinista y el conductor de dicho 
tren, fueron detenidoa por diaposicion del 
Sr. Juez que instruye las diligpncias suma 
riaadol caso. 
El cadáver del de?graciado jóvon ha eldo 
trasladado al Necrocomio, para hacórcele 
la autopaia. 
DONATIVOS.—Bajo un aobre hamos reci 
bido dos pesos en billetes, para la pobre 
anciana andaluza D" Marcela Camilleri. 
Una devota nos ha remitido dos pesos en 
billetea con destino al hospital de San Lá-
zaro. 
POLICÍA;—En la caaa de aocorro corres-
pondiente al sétimo distrito, fué curado de 
primera intención D. Valentía Cabrera, el 
que proaentaba una herida en la tetilla iz-
quierda, otra en el muslo del mismo lado, 
variaa desgarraduras en loa brazos y otra 
herida pequeña en la mano derecha, mani-
featando el paciente que dichaa herídaa le 
fueron canaadaa por doamorenoa en el cam-
po conocido por E l Retiro. Loa autores de 
eate hecho fueron detenidos y pueatos á dia-
poaicion del Juzgado Municipal del diatrito 
del Pilar. 
—Un individuo blanco que era persegui-
do por otro aujoto de igual claae, fuó preao 
por ser acuaado como autor de la herida de 
carácter gravo, inferida con arma blanca á 
un vecino de la calle de loa Sitios. El dete-
nido fuó conducido en claae de incomunica-
do ante el Sr. Juez Municipal del diatrito 
de Guadalupe. 
— A l transitar el conductor de un coche 
de plaza por la calle de Trocadero, tuvo la 
desgracia de caerse del vehículo expreeado, 
infiriéndoae una herida en la cabeza y va-
riaa Gontuaionea de pronóatico reaervado. 
—Loa vigilantes gubernativos númeroa 3 
y 25, detuvieron á dos individuos blancos 
por aparecer como autores del robo de un 
reloj de oro á un vecino de la calle del 
Teniente Rey. 
—Robo de variaa prendaa de oro y dinero 
á un vecino del primer distrito, por un in-
di víduo blanco que no ha aido habido. 
—Ha sido reducida á prisión una mujer 
non saneta de la calle de la Bomba, acuaa-
da por robo de cincuenta y ocho pesos á un 
asiático. 
—El guardia de O. P. n? 785 condujo á 
la delegación del sexto diatrito á un jóven, 
vecino do la calle de loa Sitioa, que detuvo 
á laa aiete de la noche do ayer, por haber 
harido do gravedad con el proyectil de un 
arma do fuego á un individuo blanco, que 
ae encontraba dentro del cafó que exiate en 
la calzada del Monte esquina á Indio. 
A l toque de auxilio, que dió el guardia 
de referencia, acudió una pareja del mismo 
Cuerpo, la que ae hizo cargo del paciente 
para sú traslacioa á la casa de eocorroj pe-
ro desgraciadamente, dicho individuo fa-
lleció v.n loa momentos do entrar en dicho 
eatabkcimiento 
Loa funcionarioa gubernativos del diatrio, 
como igualmente el Sr. Juez Municipal, ae 
personaron en el lugar de la ocurrencia, 
instruvendo eate último laa diligenciaa su-
mariaa, para la idontificacion del cadáver 
y esclarecimiento del crimen. 
Según el parte oficial, el asesino pertene-
ce á una asociación de ñañigos, y segura-
mente dicho crimen obedezca á alguna 
cuestión suscitada por los mismos. 
R U O G H ON RATS.—Muerte de loa ratonea.—Deg-
trnye loa ratonea, loa eacarchea, laa moacaa, laa horml-
Í;a8, laa cbinclioa de cama, loa eacarabajoa, loa topop, oa íneectoa.—Unico Agente en Cnba, D. Joaé Sarrá. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
CASINO ESPASOTDE LA HABANA. 
SECCION DE RECREO T ADORNO. 
Secretaría. 
A petición de gran número de Srea. aó-
cios, la Directiva de este Instituto ha tenido 
á bien acordar la celebración de un baile de 
disfraces, que tendrá lugar en la noche del 
dia 8 del corriente. 
El baile será de pensión, rigiendo la mis-
ma cuota y demás requisitos previstos en 
loa anuncios anteriores. 
Habana, marzo 3 de 1885.—El Secreta-
rio, M Dirube. G. a4-4—d4-5 
AVISO A LOS JUGADORES 
A L A 
L O T E R I A »H M O R I D . 
GALIANO 59 Y OBISPO 21. 
En el sorteo verificado hoy, 4 de Marzo 




















El aiguiente aorteo que ae ha de celebrar 
el 14 de Marzo, cenata de 1,251 premios, 
siendo el mayor de 1,000 onzaa oro. Ga-
liano 59 y Obiapo 21 
r—r. . . . P 3D5 
LOTERIA M C M A l DE ESPAlA. 
CALDERON. 
106, OBISPO 106. 
APARTADO 432. TELÉGRAFO CALDERON 
Habana. 
Importador de hillttcs de la lotería do 
Madrid. 
Lista do loa númeroa premiadoa, vendidos 
en eata caaa, del aorteo que ae verificó en 
Madrid el dia 4 do marzo de 1885. 









Estoa premios se pagan á la presentación. 
En Cárdenas loa paga D. Enrique Martí-
nez, calle de Laborde n" 30, la antigua ca-
aa de Banca de D. Juan Martínez. 
El siguiente sorteo so verificará el dia 14 
del corriente, consta de dos series de 26,000 
billetes cada una, de á 6 pesos oro. 
A D V E R T E N C I A —MaBana ae reparUrá una circu-
lar á todaa cuantas personaa lo aoUoiten, para el que de-
seo hacor contratos con eata caaa.—Se aírvela listo grA-
tis al interior y .1 todo ol continente americano. 
O B I S P O 106. — H A B A N A . 
C n. 256 P. 2B4—2D5 
P E L E T E R I A 
IMA M i m m a . 
D E B A J O L O S P O R T A L E S D E L U Z . 
G R A N E M B U L L O . 
^ A R N A V A L . 
C A R N A V A L . 
C A R N A V A L . 
Hemos recibido de nuestra popular y acreditada lu-
brica do Ciudadela, la grandiosa remesa de calzado todo 
de última novedad, para BEÑOHAS, CAIÍAU.EROS Y NTSOS, 
especial para dichas üostas. 
Eata peleteria ao balee cada dia máa acreedora del res-
petable público por au buen calzado y noveda^ea. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
unos. ri> calzado eapecial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que ó s t o m p a m o B m á s ' arriba, p^ra que rio puedan 
oenfnnoirlo con otro fabricante. 
PTR1S, CARDONA Y COMPAÑIA. 
¡ÑORAS. 
Elegantes y baratos so hacen loa veatldoa 
en el gran taller do Modiata L A FASHIO 
HABLE. 
lia una equivocación creer que cobramos 
el lujo del eatablocimiento; en eata caaa ao 
confecciona deade el más rico veatido baata 
el modeato. 
En 24 boraa hacemos lutoa y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de aombre-
roa, última moda. 
Se venden adomáa ricoa camisones borda-
doa á la mano y con encajoa, matinéea, 
ropones, veloa, azaharea y toda clase de ar-
tículoa para cquipoa de noviaa. 
Y para niñoa, hay conatante surtido de 
veatiditoa, faldellinea, camiaitaa, birretea y 
toda c'ase de objetos para canaaíillaa. 
Variedad en florea ímas-
Todaa laa mercancías laa recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajoa de eata caaa, reúnen el buen corto 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
93 , O B I S P O 92 . 
C n . P 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E M A R Z O , 
San Eaaobio y compafieros, mártires. 
San Ensebio y compafieros, mártires.—Pedro Rúati-
oo, Horebo, Mario Palestino y de otros ocho sócios en el 
martirio. Nuestros Santos padecieron martirio en E s -
pifia, en un pueblo de Extremadura, llamado Medellin; 
oonsignieron la corona del martirio, el dia Ti de marzo 
del año 134. 
Y esta opinión está confitmada con el culto que de 
inmemorial ae loa tributa en dicho pueblo, con rito de 
primera clase. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemnes.-En Santa Teresa la dol Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las fíj, y en laa de-
máa Iglesias, laa de costumbre. 
Filosófico - Dogmáticas, 
E l LA IGLESIA DE BELEN, 
PARA HOMBRES SOLOS. 
Tendrán lugar esta Cuaresma bajo la di-
rección del R. P. Manuel M " Royo, de la 
Compañía de Jesús, loa juóves 5, 12 y 19 de 
marzo, á las aiete do la noebe, y los domin-
goa 8, 15 y 22, al terminarse la miaa de do-
ce, veraando aobro el siguiente tema: 
El Naturalismo, considerado en ai miamo, 
ea execrable, como falao y absurdo; y consi-
derado en aua conaecuenciaa, ea deteatable 
como raíz y principio de donde dimanan 
todoa loa errores que constituyen la mal 
llamada ciencia moderna. 
Eate tema, para su máa fácil desarrollo, 
se diatribuirá en la aiguiente forma.-
Ia S E R I E . 
E l . N A T U R A L I S M O E N S I A l I S M O . 
1» Conferencia.—Es absurdo bajo su as-
pecto filosófico. 
2^ Conferencia.—Ea absurdo bajo su as-
pecto religioso. 
3a Conferencia Es absurdo bajo su as-
pecto político. 
2a S E R I E . 
E L N A T U R A L I S M O E N S U S C O N S E C U E N C I A S . 
4^ Conferencia.—Es erróneo como prin-
cipio de la libertad del pensamiento. 
5" Conferencia.—Ea erróneo como prin-
cipio de la libertad de Conciencia. 
6a Conferencia.—Ea erróneo como prin-
cipio del Liberalismo Religioso-político. 
A , M. p . Q . 
2091 R-l 
V. 0. T. de San Francisco. 
Con motivo dol fallecimiento del H'.J Ministro Dr. D. 
Joa6 Ramírez Ovando, queda hecho cargo liastalaa nue-
vas elecciones, de todo lo concerniente á laa funcionea 
de Miniatro, eí Pbro. Ldo. D. Rafael Alomá Coadjutor 
de eata órden, Cura párroco de la iglesia del Santo Cris-
to en esta capital. X por acuerdo de la Junta de Gobier-
no se publica para conocimiento de los intereaadoa.—El 
Secretario. 2739 4-3 
JU B I L E O C I R C U L A R . — C O N L A A U T O R I Z A -oion competente se ha invertido el turno que estaba 
establecido para el Jubileo Circular en loe diaa 9 y 10 de 
marzo, habiéndoae dispuesto que el dia 9 principie en la 
Íarroquia del Santo Angel y el 10 en la iglesia de San sidro. 2898 4-5 
PARROQUIA 
DEL SANTO ANGEL CUSTODIO. 
Fiesta de San Juan de Dios. 
E l sábado 7 del corriente, al oscurecer, se cantaríí uua 
salve can orquesta. 
E l domingo, & las 8, misa solemne con orquesta y ser-
món qne predicará, el P. Royo, de la Compafiía de Jeaus. 
Loa ocho diaa siguientes, á las ocho, se cantará la mi-
sa y ae rezará la Novena del Santo. 
Recomienda la asistencia á los fieles, el párroco, Lino 
Horcada. 2897 4-5 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Loa que suscriben, accionistas del ferrocarril do Cai-
barien, tienen el guato de suplicar á Vd. se sirva man-
dar insertar en el periódico de su digno cargo el siguien-
te comunicado. , 
A los Sres, Accionistas del ferrocarril de 
Caibarien á Santo Espíritu. 
Como el Sr. D. Francisco Fernandez, accionista de la 
Empresa, no dice en au comunicado de 23 de enero últi-
mo inaerto en este DIARIO si el Sr. D. Ramón Argüelles 
admite la Preaidencia de la Compañía en el caso de que 
se le elija al efecto, vários sócios de la misma acordamos 
tener el guato de avistarnos con el Sr. Argüelles á fin de 
que nos manifeataae si se dignarla aceptar ese cargo. 
Dicho acuerdo faé llevado á efecto en el dia de ayer, y 
el citado Sr. Arguelles, ci>n la amabilidad que le distin-
gue, nos manifestó que. á pesar de no convenirle ni te-
nor interés alguno en ser Presidente de esa ni de ningu-
na otra institución sea de la clase que fnere, aceptarla 
con guato ese distinguido cargo caao de ser honrado por 
loa Srea. accionistas con la elección reglamentaria para 
estos casos. 
Con este motivo nos complacemos en ponerlo en cono-
cimiento de los Sres, accionistas y no dudamos ni un 
instante fundados con justicia en la moralidad y buen 
tino que tauto acreditan el nombre de D. Ramón A r -
güelles, en tener la satisfacción de recomendarles su 
candidatura seguros de que será del agrado general y 
merecerá la aprobación unánime de los Sres. accionistas 
de la Empresa. 
Damos áVd., Sr. Director, laa máa espreaivaa graciaa 
y tenemoa el eusto de ofrecernos su affmo. atento S. S. 
Q. B. S. M.—Vártos accionistas. 
Habana, 28 de febrero de 1885. 
2825 l-3a 0-4d 
CENTRO CATALAN. 
L a Directiva de esta Sociedad de acuerdo con la sec-
ción de Recreo y Adorno, ha dispuesto para el domingo 
8 del corriente un gran baile de disfraces para sus so-
cios en el teatro Circo-Jané, siendo condición indispen-
sable preaentar á la entrada el recibo del preaente mea, 
advirtiendo que éate es intrasmisible. 
A loa aocios que por olvido no ae loa hubiera pasado ó 
por cualquiera otra causa carecieaen de él, podrán reco-
gerlo en la Secretaría de la Sociedad el domingo duran-
te el dia, y por la noche ol cobrador catará en la puerta 
del referido teatro para entregarlo al que lo solicite.—El 
Secretario. C.253 4-5 
Asociación Canaria de Beneficencia 
y Protección Agrícola. 
SECRETARIA. 
Pongo en conocimiento de todoa loa Sres. aócios, que 
la Junta General celebrada en el dia de ay er, no habien-
do podido elegir los individuos que han do componer la 
nueva Junta Directiva pars el entrante aBo reglamen-
tario, por haber renunciado los individuos que fueron 
reelectos, acordó constituirse en sesión permanente, y 
celebrar otra sosion el próximo domingo ocho del pre-
aente mea, que aerá continuación de aquella. 
Y cumpliendo con lo acordado se convoca á todos los 
aaociadoa para las doce en punto do la maílana de aquel 
dia, en el local de coatumbre, morada del Sr. Presiden-
te, calle de la Estrella n. 10.—Habana 2 de Marzo de 
1885.—El Secretario, Fallo Pérez Zamora- y Martin. 
2851 • 2 4 
BARATILLO PUERTO DE MAR. 
Premios vendiloa en ol sorteo de hoy 2 de marzo 
de 1885. 
620 $1000=14560 $1000 
Premios menores números 39—62—63—01—99— 
2 1 1 — 4 6 1 — 4 6 9 — 1 , 4 3 2 — 3 , « 0 2 — 4,106— 4,302— 
5,182—5,320—6,211—6,462—6,237—9,889— 
10 ,172—10 .908—10 ,536—10 ,920—11 ,133— 
12,006—13,604—14,352. 
Total 2 8 prf-mios. 
Pueden loa agraciados pasar á recoger su importe. 
Baratillo P U E R T O D E MAR. n. 13enlanuava plaza 
de Colon, por Animas. 
S. G a u n a . 
NOTA-—So continúa regalando á los marchantes una 
mpeleta del 14.248, y ae hacen también en eate aorteo 
Compañías que cuestan 1 poso v que puede ganar $4,000. 
2R05 1-1» 4.-5.1 
COM POSTELA N. 50. 
entro Obiapo y Obrapía, antigua casa do 
préstamos, se empeñan alhajas do oro, bri 
liantes y objeto- de valor. Se pagan al máa 
aleo precio. Las operaciones se hacen hasta 
por seis meses. Se cobra el mismo interóa. 
Hay despacho reservado; en la casa que se 
venden las prondas al peso de oro es LA 
PERLA, Compostela 50, do Santos López. 
2810 8-4 
m m m M m m . 
en los baratillos E L M O D E L O , Plaza del Vapor, por 
Galiano y en el de SAN R A F A E L en la llamada del 
Polvórin, esquina que dá frente á la iglesia del Angel, 
se han vendido loa números 0,213 premiado en $1 ,OUO, 
62 y 4,911 en $500, 39—03—91—208-1,177—2.118-3,343— 
5,770-0,022—7,001-8,815—9,302—9,757—11,108—12,000— 
13 005—13,020 y 14,003 en $120. 
Las personas qno tengan papeletas do dichos barati-
llos, pueden pasar á cobrarlas. 
Nota.—El número que correspondo al R E O A L O pa-
ra ol aorteo que so ha de celebrar el dia 12 del corriente 
ea .'¡j a — V I L L A R Y B L A N C O . 
2784 . 6-3 
MIUTILLO 
ÜBBÍTA 
Premios vendidos en papeletas y InlUtes 
2 de marzo de 1885. hoy 
14 560 P R E U T I A D O E N $ 
14.843 „ „ 8 
14 .352 .. „ 8 
14 .096 u , i S 
13 .620 „ „ » 
13 604 ,. ,. 8 
12 .034 „ ., » 
12 .006 „ „ ¡B 
11 .342 „ „ « 
10 .377 „ „ $ 
10 .525 „ „ « 
10 .176 „ „ 8 
10 .175 „ „ $ 
10 .172 „ „ $ 
9 .757 „ „ « 
9 302 „ „ $ 
H.657 „ „ 8 
8 .602 „ „ » 
8 .114 í, „ 8 
7.557 „ , @ 
7.261 „ „ » 
« 237 „ „ 8 
6.213 ,, , , 8 
4 .853 , . „ 8 
4 1 1 9 „ „ 8 
4 106 | , „ 8 
3 .726 „ „ 8 
3 .529 „ „ 8 
2 .712 ,. „ 8 
2 .602 „ „ 8 
2 .419 „ „ 8 
2 .114 „ „ 8 
» . l l l 8 
2 .075 „ „ 8 
2 071 „ „ 8 
l 432 „ „ 8 
1 20fi „ „ 8 
713 „ " 8 
469 ii „ 8 
461 |, „ 8 


















































Los billetes agraciados, comprados en este Baratillo, 
so nagarán sin deaouento el dia de la iueada. Baratillo 
die la \'V B RTA DK T I E R R A , calle de Egido esquina á 
WII mil»—ROOA. 2780 a4 2-d4-3 
D R . R . V A L E R I O . 
O I r t i J £t.zxc>-IOex2.tlstt£%. 
Avisa á sus amigos y al público, babor trasladado su 
gabinete Dental, de la'calle de la Muralla n. 47 á la de 
Bernaza n. 33, donde ofrece sus aervicioa á precios muy 
módicos, en viata de la mala aituacion por qne atravieaa 
elpais. Consultas y operaciones, de 7 de Ja maBana á 
4 de la tarde. GnUis, do 4 á 5. B E R N A Z A N9 33 . 
2760 8-3 
E . CALÍSTO VALDÉB. 
San Rafael 32 de 7 á 
D E N T I S T A . 
2721 15-1 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Veinte afioa do práctica lo autorizan para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; do la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, .de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas do ocho & diez y 
de dos á cuatro.—Animaa n. 1, entro Prado y Zulueta. 
2743 20-3M 
O B I S P O 53, ( A L T O S . ) 
Conault aa y operacionsa de doce á dos. 
552 26-14 B 
ENRIQUE LOPEZ, 
Se ha dedicado en Paria á laa 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
en las clínicas de los especialiatas máa eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con-
saltas de 12 á 2 todoa los dias. Gratis para loa pobres. 
754 26-r7IC 
DE. PATROCINIO FKEIXAS, 
Médico-Cirujano de la Facultad de Paría; aigue ocu-
pándoae en partos, enfermedades do seíloras yniBos. 
Prado 110.—Consultas de 12 á 1. 2555 Í5-20P 
Nuovo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A H I P A B I L L A 17. Horaa de conaultaa, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, Laringe y sifl-
lí ticas. C n. 248 1 Mz 
J o s é B e n i t e z y L á m a r , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Neptuno 177, esquina á Gervaaio. 
á 1. 2319 
Conaultaa do 11 
15-21F 
DR. IGNACIO PLASENCIá, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E D A -
D E S D E M U J E R E S Y V I A S U R I N A R I A S . 
Ha trasladado su domioiiio á Reina 49 esquina á Ravo. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 Y E S I ' K C l A L D E S E 
f íOKAS L U N E S V J U E V E S . SHOS 20-20^ 
DE. FEDERICO HOEB* 
Catedrático do la Universidad do la Habana. Galiauo 
70 esquina á San Miguel. Consultas de 124 á H-
1900 26-12 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor do la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas. 
C U B A 60. T E L É F O N O N9 19. 
C n. 75 90-18 E 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N° 21 . 
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P R A D O 115 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan aólo trabajoa auperiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos. 
Método sencillo y seguro de conaervarae la dentadu-
ra, impreso y repartido gratia por el correo á todoa loa 
que lo pideii con sello. También nn libro de noventa pá-
ginaa á 50 centavoa billetes. 
C—N. 195 30 F15 
S U R E S . 
s a i 
M é d i c o y Cirujano. 
Ha trasladado au domicilio á la calle de Suarez núin 7. 
Conaultaa y operacionea de 11 á 1, excepto los domingos, 
2150 20-17 F 
D R . M A N U E L G. L A V I N . 
INTERNO DE LOS HOSPITALES DE PARIS. 
Consultas de doce á dos. Cuba número 113, eaqunia 
á Jesús María. 1551 26-5 F 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle do Inquisidor núm. 46. 453 91-13 E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O n. 21 91-3E 
JORGE DIAZ ALBERTINI, 
V i r t u d e s 86, esquina á Campanario. 
1231 3Z-29E 
Enseñanzas. 
Solfeo y piano 
Lecciones por la Srta. Isabel Mnngol, 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapía 23 
2800 15-5 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
bajo la dirección de la 
S E Ñ O R I T A DOÑA F I L O M E N A I B A R R A . 
A M A R G V R A N. 55, entre Aguacate y Compostela. 
Enaeíianza completa y auperior.—Claeoa de adorno, 
Francóa, Ingléa, Canto y Piano —Laborea de todas cla-
ses. Se admiten internas, medio pensionistas y externas. 
2099 l-28a 3-ld 
LECCIONES DE PIANO. 
Un jóven ae ofrece para dar claaea, ya aea en colegioa 
do varones ó bien á niñoa de ámboa aexoa. Sa dan laa 
mejorea referenciaa: Informarán Concordia 19. 
2802 4-4 
ÜN P R O F E S O R D E l í Y 3? ENSEÑANZA S E ofrece i ara dar clases en los colegios ó casas parti-
culares, tanto en la Habana como en las poblaciones l i -
mítrofes. Informarán Compostela n. 119, entre Mura-
lla y Sol. 2709 20-3M 
E L I N F A N T I L . 
Colegio de Primera Enseñanza dirigido por 
GABRIEL ESP AS} A. 
Esto establecimiento cuyas condiciones higiénicas aon 
inmejorables, reúno cuanto puede ofrecer el mejor de su 
clase. 
E l órden, U moralidad y el trabajo son sus notas in-
ternaf. 
E l nifio que, cursando tros aSos en él, cumpla doco do 
edad, lisbri adquirido un capital de conocimientos sufi-
cientes para asegurar au pan toda la vida. 
E l contanto de cuantoa lo conflan la educación de sus 
biios, es la mejor garantía. 
NOT^.,—La primera enseñanza os la baso de todas las 
carreras, de todas las ciencias, artes y oficios: el quo no 
la estudia bien de niño, llora su falta toda la vida. 
Ningún estudio es máa necesario, ni de reaultadoa 
más poaitivop; por eaarazón os llamada L A P R I M E R A 
ENSEÑANZA. 
I N D U S T R I A 131, entro San Rafael y San Miguel. 
Las pensiones aon reducidas paratodoalos alumnos. 
2702 4_i 
UNA l ' i l O F ü y O R A D E L O N D R E S CON C E t t -tificaoiones, dá clases á domicilio y en caaa, á pre-
cios módicos, de idiomas, múfica, literatura española y 
bordados; enseña á hablar au idioma en pocos meses y 
corrige con bnen éxito la mala pronunciación adquirida. 
Dirigirse solamente de 12 á 1 y de 7 á 9 por la noche, V i -
llegas 59. 2720 8-1 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D. Josó P. Mnngol: nlmaoo-
nes da mtÍBioa de D. Anselmo López, Obrapía 23 v Sres. 
Ksporoz v H'.', Obispo 127. 2409 15-25P 
ÜN I N G E N I E R O S E O F R E C E A L O S C O L E -gios v particulares para leccionea de aritmética, ál-
gebra, geometría descriptiva, física y química & y prepa-
rar para laa carreras especiales y repaso de los alumnos. 
Aguila v San Josó, La Matancera 
1915 20-11F 
T ^ R A N C E S E I N G L E S CON V A L I D E Z A C A D E -
l mica.—D. José Lope/. Saál, oficial de Hacienda ce-
sante, dará olaso en colegios y casas partionlaros, ga-
rantizando una rápida onseüanza. Hotel L a Navarra, 
Plaza Vieja. 1577 2fl-5F 
m m k i 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S Y F S A N C E S . 
Se ofrece á loo padres de familia y á las direotoraa do 
ceie^io, para la enseñanza de los referidos idiomas. Di-
rección! callo dtí los Dolores número 14, en loa Quemados 
de Mariauac y también infoi-marAo ea la Administra-
dor, dol X>IABIO nv UL MARINA. O 2S F 
Libros é Impresos. 
ü F F d 
Historia natural, con las clasitlcacionen y ivqmontoa 
de los naturalistaa modernos, 35 tomoa con muchas lá-
minas y buena pasta, $25—Historia do la vida y viajea 
do Cristóbal Colon, por "W Itving. 4 tomos $0—Historia 
delreiníulu da Cárlos I I I . 4 tomoa en 4? grueaoa, $4— 
Diccionario enciclopédico universal do la lengua caate-
llaua, por Serrano, 1Q grandea toxes grueaos con mu-
chas láminas y but na pasta, por la tercera parte do au 
val^r ó sea $110—iy Bandolerismo, por Zugaati, 10 ta. $7 
—Historia imivereal do la mujor df adela antigüedad 
lusta nnostios dina, 2 grandes temos con 'áminaa$14— 
Historias coutemporáneas, por O. Cantó, 3 tomos en fó-
lio gruuso.sf o.: láminas $15—Poesías completas de Plá-
cida, 2 tomos $4—Album poético español, 1 turne $3—Las 
Mil y una nochoíi. cuentos árabea, 2 tomoa 4? mayor con 
muchas lííminas $7—Don Quijote de la Mancha^ 1 tomo 
$3—Loa Miserables, por v. Hugo, 5 tomoa $3. 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
Salud 23. L i b r o s baratos. 
8̂47 4-5 
Lindas novelas. 
Los hijos perdidos, 2 tomos $4; Jugar con el corazón, 
2 ts $4; L a calumnia, 2 ts. $4; L a envidia, 2 ts. $4; L a 
condeEa <'e Charny, 3 ts. $S; Los cuarenta y cinco, por 
Dumas, 2 ts. $3; E l bilo del diablo, 2 ts. $0; E l mundo 
desconocido, 3 ta. $0; D. J u a n de S rrallonga; 11. $3; L a 
bandera de la muerto, 1 t. $3. O Reilly n. 30, Libreiía 
L a Universidad. 2841 4 4 
Galería Literaria. 
Especialidad on tarjetas para bautizos, precios módi-
cos. S« hacen todaa claaea de trabajoa de imprenta, 
proutos y baratos. Encuademaciones de lujo y corrien-
tos. C n. 242 4-3 
P O L I T I C A Y P A R L A M E N T A R I A D E E S P A Ñ A 
desde los tiempos primitivos hasta nuestros dias etc., 
por D. Juan Rico y Amat, 3 ts. $0; Historia de la deca-
dencia y ruina del Imperio Romano, por Ednardo Gi l -
bon, 8 ts. en 4 volúmenes $14; Historia de la Guerra de 
Frauda y Prusiaen 1870 y de sus consecuencias en E u 
ropa &, obra escrita é ilustrada con la colaboración de 
varios corresponsales, dirigida y puesta en órden por 
D. Luis Carreras, 1 tu. en folio con muchísimas láminas, 
Elanos y mapas $17; Historia do España por D. Modesto afuente, 15 ts. $30; Historia de Hspafia porD. Modesto 
Lafuente, 30 ts. $55; Historia de EaoaSa por D. Modeto 
Lafuents continuada porD. Juan Valora, 9 ta. en f. con 
machaa láminas y cromos $05. Obispo 54 Librería. Pre-
cios en billetes. 2701 4-1 
LOS ÁRBOLES 
de las islas de Cuba, Puerto-Rico y de Pinos; virtudes 
medicinales, dureza, resistencia, duración, largo, grue-
so, color, peso espeí ífico, y los que producen goma, re-
sina, aceite, sebo, cera, jabón, esenciaa, tintaros, agua, 
lana, textüea, venenoa, frutaa, loa bejucos ets., un tomo 
onJ'? $3B,B. Do venta, S A L U D 23 y O - R E I L L Y 
30, L'brerías. 2722 4 1 
rtes y Oficios. 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S . — S E hacen vestidos á capricho y por el llgnrin, desde $4 
haata $20; se corta y entalla por $1: también se hacen 
trajas para niños y ioda ciato de bordados; se adornan 
sombreros v so les cambia do color y forma —Prado 110 
2894 " 4-5 
I i E M A N I . 
Sa hace cargo de la conatruccicn y reparación de edi-
ficios; bóvedas y panteones en el cementerio de (Jolón y 
dibujo» de planos. Recibe órdenes 
Troeaflero 81. 
(le los relojeros. 
M R . O E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará au remontoir en ningún reloj 
ain ántea exbibiraelo á su dueño. 
G-ratlficará con una onza on oro á cualquier peraona 
que le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españolea haya faoricaao, vendido 6 usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Real Privilegio ó patente de in-
vención n. 3,731, concedido á Mr. George Newton por 
S. M. D. Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
E n ol palacio del Marqués de Vlllalba, al lado de la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de laa Ursu-
linas, esquina do callo Dragonea, Puerta de Tierra, Ha-
bana. 2233 15-16P 
E S M U E S T R O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como para P O -
DERLOS AL ALCANCE DE TODOS, OFRECE-
mos d© venta los s l g n i o n t e » 
A R T I C U L O S : M A Q U I N A S D E C O S E U CON Í O -
dos los m o í l o r n o s adelantos; 
MÁQUINAS D E R Í K A E j MAQUINAS DE FLB-
gar; p lancl ias y m á q u i n a s de 
R I ^ A R COMBINADAS; PLANCHAS BRUÑIDO» 
ras; camas de h i erro y bronce; 
LÁMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mesi tas p a r a j n -
O A R j MESITAS D B OENTRO| MESAS P A R A 
cortar; mecedores de alfombra; 
TIJERAS DE ROGERS, Y REVOLVERS D E 
Sni i t í i & Wesson . 
ALVAREZ Y HINSE.-Obispo 133. 
O n. 940 1 5C-2 St. 
AVISO IMPORTANTE. 
So despachan cantinaa á domicilio, áprecioa módicos 
y & gusto del consumidor. Tenionte-Rey, esquina á 
Monserrate. 2677 4-28 
NME. b o n n e t . 
Participa por este medio á su numerosa clientela y á 
todas las seBoras que la quieran favorecer, que ha tras-
ladado su taller de corsets, de la calzada de Galiano nú-
mero 88 A á la calle do O'Reilly n. 31, entro Habana y 
Compostela. 2522 8-25 
Trenes de Letrinas. 
E l Muevo Sistema, 
R A N TP.EK l1 A E A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , 
í»OZOS Y SUMIDEROS.—A 8 RS . PIPA. -
S E D E S C U E N T A E L 13 POR 10O. 
Doainr&otantc doodorlzador americano grátls. 
Esto sistema es el qne más ventajas ofrece al público 
en el atu-o, prontitud en ol trabajo y economía en loa pre-
cios deajuatc; recibe órdenes cafó La Victoria, calle de la 
Muralla—Paula y Damaa, Aguiar y Empedrado, bodeg». 
—Obrapift y Habana—Genios y Couaulado—Amlstaa y 
Vlmidea—( nnoordifi y San NiooKs—CHori» y ^irdínas 
Arambnru esquina á San Joaé. 2793 4-3 
ALZA DA DEL MONTE 4SI FONDA. UNA 
''institutriz desea colocarse con una buena familia 
para educar niñas ó acompaüar á una sonora y coser. 
Monto 481 entre Romay y San Joaquín. 
2805 4í-5 
CR I A N D E R A : UNA P E N I N S U L A R CON P O C O tiempo do i -!.-. ocho meses de parida y primeriza, so 
acomoda con familia respetablo á media ó á leche entera 
da las referencias que le pidan y para satisfacción del 
qne la necesite t iene su cria á la vista que la garantiza 
y quedarán satisfechos. Paseo de Tacen 2, cafó de Bi l -
bao, Curios I I I darán razón. 2874 4-5 
NA P A R D A D E S E A C O C I N A R P A R A UNA 
corta familia, prefiriendo que sea en la Habana, tie-
ne pers'maa que respondan por su conducta; Curazao 37. 
2376 4-5 
CAMPANARIO 12 
Ss necesita una aeBora blanca ó de color para acom-
pañar ninas al colegio y quehaceres de la casa. 
2877 4 6 . 
Para la ópsra: gran surtido de trenzas de todos cuan, 
tos colores y tamaüos ae necesiten; de montura corta y 
pelo largo, propiaa para los peinadoa de rodete, malan-
gaa de onda corrida, liaas y alborotadas, hechas por los 
tigurinas dol Salen de la Moda y Moda Elegante; en on-
das tenemoa el gran aurtido peinadoa á capricho; guir-
naldas y plumas doradas con perlaa de última moda en 
Paris; flores finas y perfumería de los mejores fabrican-
tes: todo á precios sumamente módicos. 
P E L U Q U E R I A 
LA BELLA HABái 
m M U R A L L A 50. 
2907 4-5 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S D E NO via y de baile & precios módicos; se limpian som-
breros do seüora por sucios que estén y so cambian de 
hechura, dejándolos como nuevos; se hacen vestidos de 
oían A $0 y de seda á $12; se limpian guantes de cabri-
tilla y so tablean vuelos & 5 ots. vara.—Villegas 88, entre 
Muralla y Teniente-Rey. 2718 4-1 
MODISTA. 
Corta y enta'.la ádomicilio desempeñando su oficio con 
perfección, precio módico. E n la misma se ofrece una 
Suena cocinera pt-ninsnlar. Cienfnegos n. 4. 
2729 , 4-1 
Solicitudes. 
CR I A N D E R A . UNA J O V E N R E C I E N P A R I D A desea colocarse á leche entera, es sana y robusta y 
'e abundante leche; tiene quien responda por ella. I n -
formarán Misión 25, entre Someruelos y Cienfnegos. 
2870 4 5 
ÜN A S í A T I C O A N T I G U O C O C I N E R O ( J E N E -ral solicita colocación para casa paiticnlar ó esta-
blociraiento: os do buena conducta, callo de Bernaza 43 
platería darán razón. 2880 4 5 
1) E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O . E N L A calle de JOPUS Peregrino 15 impondrnn. 
2878 4-5 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A y que sea sobresaliente planchadora de ropa de se-
riora,duerma on el acomodo y tenga quien la garantice. 
Neptuno n. 33 darán razón. 
2005 4-5 
SE DESEA 
colocar un pardito de 14 afios para criado de mano.— 
Amistad 43 darán razón. 
2901 4-5 
|TN JOVEN EXCELENTE COCINERO V RE-
"U postero, desea encontrar colocación; también se co-
loca para criedo de mano: tiene personas quo respondan 
por tu conducta. Impondrán Pasaje esquina á Zulueta, 
pasa de baños. 2900 4 5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa particular, bien sea de camarera ó ni-
ñera. Estrellan. 0 responden de su conducta y mora-
lidad. 2803 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O J - T U l t E l l A , E N un tren do modista ó en casa particular, una morona 
que tiene buenaa referencias Impondrán Virtudes 48. 
2870 4-5 
SOL 72, ALTOS. 
So desea mu mulatica de 12 á 13 años, quo sopa ser-
vir 1 ien de criada de mino, y otra de 8 á 10 años; ámbas 
de buenas costumbres. 2884 4-5 
U NA SEÑORA D E M O R A L I D A D CON B U E N A S referencias que posée el francés, inglés y labores de-
sea encontrar una casa de familia decente ó paraecom-
pafiar á una señora ó señorita y coser, no tiene incon-
veniente en ir al campo: darán razón Amargura esquina 
á Compostela (altos «leí café.) 2800 4-4 
SE D E S E A UNA CRIAD1TA D E C O L O R D E 10 á 12 años, para entretener niños y pequeños queha-
ceres doméstiocs, calle de Someruelos número 4. 
2817 4 4 
UNA COCINERA SE SOLICITA O'REILLY 93. Debe preaentar buenos informes y dermir on el aco-
modo. 2833 4-4 
Se neces i ta 
una buena lavandera y planchadora Ancha dol Norte 
n. 221. 2821 4-4 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA parda de lavandera en caso particular. Industria 70. 
2855 4 4 
DE S E A C O L O C A R S K UNA J O V E N P E N I N S U -lar de criandera á lecho entera: es sana y robusta, 
con buena y abundante leche y personas que la garan-
ticen: Ancha del Norte 94 darán razón. De parida tiene 
5 meses 2858 4-4 
E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E Vi A 16 
años para ayudar á los quehaceres de la casa á nnt 
señora y cuidar un niño, dándole vestido y calzado ó nn 
corto sueldo, comprometiéndose á enseñarla á lavar ó 
cocinar. Amistad 43 . 2800 4 4 
Barberos . 
So solicita un aprendiz adelantado dándole sueldo. 
Aguila n. 187, fronte á la plaza del Vapor, entre Reina y 
Dragones. 2797 4-4 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A S E O F R E C E A U N A familia para acompañarla á viajar: no se marea y ha-
bla con perfección el castellano: tiene las mejores refe-
renciaa: calle del Obispo 88 darán razón. 
2804 5-4 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A E N C O N -trar colocación do criada de mano y también para 
coser ó acompañar á una señora: tiene buenas recomen -
daiionos. Dragones 44. 2813 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R d« mediana edad que entienda de cocina y costura para 
los quehaceres de una casa de dos personas, y que dó 
buenos informes. También se solicita un negrito nuér-
fano do 10 á 11 años para hacer mandados y se le dará 
alimento, vestido y calzado. San Nicolás 15 informarán 
2810 4-4 
| miADO BLANCOi SE DESEA UNO QUE SEA 
v^de edad y que tenga quion lo garantice y una coci-
nera que entienda de lavado para lavar repita de niños: 
no tiene que ir A la plaza ni á mandados: O'Roilly 06, oa-
qnina á Aguacate, colchonería. 2827 4-4 
UNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S D E . aea colocarse para orlada de mano ó para manejado-
ra de niños, tiene quien responda por su conducta: Sol 
41 darán razón. 2854 4-4 
AV I S O . D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N do color excelente modista; sabe cortar y entallar por fl-
gurin tanto trajes de señora como de niño, tiene quion 
garantice su buen comportamiento, so coloca tanto por 
meses como por dias: calle de Manrique G5, á todas ho-
ras del dia. 2790 4-4 
A V I S O . 
Se quiere colocar una criandera á leche entera, darán 
razón Zanja número 110, cuarto número 7. 
2819 4-4 
L A PROTECTORA 
Desean colocarse buenos criados y criadas, niñeras, 
de todas edades, cocineros, porteros, cocheros, camare-
ros, costureras y lavanderas, pidan y serán servidos sin 
retribución. Amargura 54. 2807 4-4 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A D E E D A D P A R A cocinar á una corta familia se le dan $17 btes. prefi-
riéndola si duerme en el acomodo. San Rafael 58, entre 
Manrique y Campanario. 2808 4-4 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y D E B U E -na conducta solicita colocación do criada de mano ó 
niñera, puede verse Morro número 58. 
3812 4-4 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE COCL ñero bien en casa particular ó establecimiento, en 
tiende de repostería: tiene personas que respondan por 
él. Informarán Acosta n. 10, á todas horaa. 
2735 4-3 
BOLXOXTA 
colocación uu buou uocluoru para cualquier parte, tíaaU. 
Clara 25 de 4 á 7. 2658 4-28 
DE S E A C O L O C A R M E UN B U E N C O C I N E R O asiático: informarán de su conducta Príncipe Alfonso 
números 33 y 85. tienda de ropas'La Retreta. 
í>651 4-28 
UNA M O R E N A D E 33 AÑOS D E E D A D R E C I E N parida'desea colocarse do criandera; tiene porsonáv 
que respondan ñor su conducta, Romay 20 informarán. 
2C56 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA I S L E Ñ A JOVWI para el servicio de criada do mono en casa de familia 
decente, es costurera inteligente, también para maneja-
dora de niños ú otros quehaceres de cosa: tiene persouiut 
que la garanticen, San Pedro esquina á Santa Clara 
café de Hus. 2008 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E M A -no ó manejadora una patrocinada, respondiendo por 
su conducta. Impondrán Chacón número 6. 
2059 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P K N I N -sular de criada de mano: sabe coser y de cocina: tle-
de personas que respondan de su conducta: calle da Je-
sús María n. 80 darán razón. 
2023 4-27 
UNA J O V E N D E 1 » A Ñ O S D E E D A D D E S E A criar un niño ó nina & pecho, pues lo hace por la mu-
cha abundancia do lecho y el niño que ella tiene no quie-
re el pecho y tiene que extraer la leche, informarán Ha-
bana 77. 2055 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E color para criada demano, dolo á 12 años. Cárlos I I I 
n.4. 2737 4-3 
AVISO. 
Una señora blanca peninsular recién parida desea co 
locarse de criandera á toda ó media leche. Informarán 
Sitios n. 15. 2745 4-3 
U NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A MA nqjar niños, acompañar una señora 6 para el serví 
ció doméstico de una casa: tiene quien responda de su 
conducta. Tintorería L a Francia, Teniente-Rey 30 in-
formarán. 2740 4-3 
Dos morenos jóvenes, honrados y trabajadores, que acaban de llegar del campo, deseau colocarse para 
desempeñar cualquier clase de trabajo á que quieran 
aplicarlos. Darán informes do su conducta y demás, 
calzada del Monte n. 258. 2757 4-3 
SE SOLICITA 
un portero y criado de manos y una general criada do 
mano y costurera, ámbos activos y prácticos on el ser-
vicio, sin pretensiones y con personas que abonen por su 
conducta. Zuluota 73, entre Monte y Dragones, altos á la 
derecha do 12 á 8. 2707 4-3 
SE SOLICITA 
un buen criado do mano, y qne tenga quien responda 
por su conducta. Virtudes esquina á Zulueta, altos. 
2790 4 3 
DE S E A C O L O C A C I O N UN B U E N C O C I N E R O : tiene buenas recomendaciones 
pondrán. 2792 
Dragones n. 40 im-
4-3 
DINERO. 
$32,000 oro se dan al tipo de plaza en partidas de 
200, hasta $20.000 con hipoteca de cusas; sin interven-
ción de corredor. Trocadero n. 00 du 8 á 12. 
2788 4.8 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, olicita colocación y tiene personas que abonen 
por su conducta. Amargura n. 09, á todas horas: para 
casa particular ó eatablecimiento. 
2755 4_3 
SE SOLICITA 
un repartidor de Tren de Lavado, que tenga algnn co-
nocimientA. Calle de Suarez número 79. 
2753 4-8 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -poatero desea colocarse en casa particular ó en esta-
blecimiento. Impondrán calle de San Rafael n. 186. 
2702 4-3 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S E H A C E cargo do una ó dos muchachas de buenas costumbres 
bien blancas ó de color, á las que enseñará los quehace-
res de casa y demás necesario, calzándolas y vistiéndo-
las: que sean huérfanas, á las que mirará' como hijas. 
Callo do Santa Ana número 3, en Regla. 
2703 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E MAÑO ó bion de portero con práctica bastante, y tiene quion 
responda por su conducta, en la puerta de pasajeros de 
Villanuova Domingo Martínez. 2700 4-3 
NA P A R D A S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
cocinera. Barcelona núm. 8 á todas horas. 
2750 4.3 
O E 
S E S O L I C I T A UNA M O R E N A L A V A N D E R A para una corta familia y servicio do mano, que tonga 
quien responda do su conducta. Compostela Sfi. 
2748 4.3 
Un alambiquero y tonelero. 
Solicita la elaboración dol aguardiente poniendo ol 
perscnal. Obispo número 7, informarán. 
2783 4-3 
UN B U E N T E N E D O R D K L I B R O S MU V l ' R A C tico en teneduría y cálculos mercantiles, ofrece sus 
servicios para llevar la contabilidad, correspondencia, 
etc., de cualquier casa de comercio, ya sea para emplear 
todo el dia ó para horas determinadas. Puede present-ar, 
si necesario ea, tanto referencias como garaniias, á en-
tera satisfacción. Informan Obispo 40. 
Cn. 235 3-38a 5 -Id 
UNA M O R E N A N E C E S I T A C O L O C A C I O N D E criandera á media leche: calle do Monserrate n. 115. 
2004 4-1 
U NA M U J E R J O V E N , N A T U R A L D E I S L A S Canarias^ desea encontrar una casa decente para co-
locarse do criandera á leche entera ó media leche; puede 
enseñar la cria de 0 meses: tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán a todas horas Tulipán 
n. 2, Cerro. 2714 4-1 
ÜN ASIATICO, GENERAL COCINERO, DE-sea colocarse, bien sea para casa particular ó estable-
cimiento; tiene personas que reapondan por su conducta: 
Neptuno 53, bodega. 2723 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U L A R para criado de mano, tiene quien responda por an 
conducta. San Pedro 28 darán razón. 
2574 4-28 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON R A -mon Arnau y Oonzaloí, natural de Sevilla y de 40 
años de edad, que vino á esta Isla en uno de los bata-
llones expedicionarios por los anos 1870 á 73, su hila do-
fia Enriqueta, residente en esta capital, Sol 33. Se su-
plica la reproducción del presenta en todos lOs perlódí-
cos do la Isla. 2027 8-27 
Se toma en arrendamiento una tinca en 20 á 30 caballe-rías de tierra que tenga buenos pastos y aguadas y 
esté situada & ménos de doce leguas de esta ciudad. Di -
rigirse por escrito con detalles y precio, & A. O. O. Prín-
cipe Alfonso 343, 2038 6-27 
SE SOLICITA 
un jóven de 15 á 18 años quo sepa algo do hacer cuellos 
y puños, Teniente-Rey 70. 2539 6-20 
SO L I C I T A O C U P A C I O N E N E L C O M E R C I O una persona entendida en el romo por haberlo ejer-
cido durante muchos años. Se dan y se piden referen-
cias y no tiene inconveniente en salir de la capital. Po-
see el iuglós. Obispo 30 IJ, dopósito do tabacos, impon-
drán. 2352 15-aiP 
SE SOLICITAN 
ofertas de metales v i ^ s contra pagos al contado pro-
pios para mandar á Europa. Dirlfanso Neumark 
Prank, 126 Front Street. 
Cn. 198 20-17F 
Compras. 
E L SEGUNDO FENIX, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Se compran muebles do todas clases pagándolos bien: 
en particular 1 juego Viona de sala, un Juego comedor y 
dos canastilleros que hay de encargo. 
2908 4-5 
SE C O M P K A O R O Y P L A T A P R O C E D E N T E do prendas usadas y monedas cortas pagándolo A los 
precios más altos. Obispo 60, relojería. 
2828 4-4 
Se c o m p r a n l ibros , 
métodos y papeles de música, on la librería L a Univer-
sidad, O-Roilly n. 30. cerca de San Ignacio. 
2842 4-4 
^ E D E S E A N C O M P R A R E N L A H A B A N A O E N 
^ s n s barrios apartados casas pequeñas que estén en 
estado ruinoso, o bien solares; estos á censo ó en venta 
real. Impondrán Galiano 37, de 51 á 6 do la tarde. 
2789 4-3 
C E D E S E A A D O U I R I R UN C O M P L E T O M U E -
^blaje do alguna ramilla quo desee venderlo, sean Jun-
tos 6 por piezas, para otra que tiene que poner casa; ae 
quieren buenos; también se tomaría nn pianlno de Pie-
yol. Impondrán O'Reilly 73. 2570 8-20 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran certlilcados en oro y billetes pagando los 
más altos precios sin comisión alguna. Mercetf 99, de 7 á 
'0 de la mañana. 2323 10-21 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
" f T l W H T T T l ^ A T % de los ORGANOS OKNK-
J v d í l J V A J U J B i a B ^ A J L J ^ r RATIVOB cúrase pron-
tamente por el Mírrouo Ci VÍALE. Adoptado eu todos los 
HOHPITAI.I I>K I'KA.NCIA. Recupérase rápidamente el 
Voou. Casos aimplcs, $3 á $8| severos. $3 á $12. Folíete 
grátls. CIVIALK BflBBDIAL AQKNCY, 100 í^títon 8t. N. Y . 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO SOLI-cita colocarse para casa particular y establecimiento 
teniendo quion responda por su conducta. Maloja 53. 
2695 4-1 
DK S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R de criada do mano y demás quohoceres do una casa: 
informarán Coacopcioii do la Valla n. 18. 
SK SOLÍCITA UNA C R I A D A D E C O L O R P A R A cocinar á una señora sola, que sea do mediana edad y 
que duerma on el acomodo, (paga so;cura). Virtudes nú-
mero 100. 2002 4-1 
Vil legas 93 (altos). 
Se solicita una buena lavandera para lavar en la 
casa. 2708 4-1 
UNA JOVEN BLANCA DE MORALÍDAD Y con peraonaa que respondan do su conducta, desea 
colocarse para acompañar á uua señora, limpiar algunas 
habitaciones ó cuidar dos ó tres nifios; pero sin salir á 
la calle: ha de ser en la Habana, Cerro ó Marianao. Cal -
zada del Monte 481, entre Romay y San Joaquín. 
2733 4-1 
oa: 
D E S L A E N C O N T R A R UNA C O L O C A C I O N 
p ra una muchacha do 15 años para criada de muño ó 
manejadora de niños en casa particular, Virtudes 11, 
bodega esquina á Consulado tratarán con su madre. 
2053 4- 28 
TNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
J aseada y de mediana edad desea colocarse: ha estado 
en las mejores rasas de la Habana donde ha servido á 
satisfacción dolos dueños: por lo quo tiene las mejores 
referencias: callo dol Sol 97 altos, en la bodega dan ra-
zón. 2052 4-28 
NA L A V A N D E R A Q U E S E A B L A N C A O P A R -
da, que so avenga á tomar parto en ol servicio do 
mano para una familia muy reducida. Virtudes 31. 
2049 4 28 
TN J O V E N D E C O L O R E X C E L E N T E C O C I N E -
U ro y una oxoeionto modista que sabe cortar y enta-
llar por cualquier figurín por difícil qne sea: de excelen-
tes recomendaciones y personas quo garanticen su con-
ducta. Informarán ban Nicolás número 101. 
2048 4-28 
SE SOLICITA 
tomar sobro una buena casa mil posos oro con hipoteca. 
No se admiten corredores: Gervasio 47 informarán. 
2672 4-28 
MANEJADORA 
Una parda jóvon dosoa colocarse para maneiar niños. 
Tiene quien responda por su conducta, Villogas n. 110 
informará ol encargado. 2084 4 28 
FARMACEUTICO. 
Recién llegado de España, desea regentar una botica, 
sueldo lijo, ó á mitad de lo que diariamente se ingieso 
en su despacho; si la botica so abre de nuevo, o está 
acreditada. Ban Ignacio 2, altos. 2680 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A P A R A criada de mano. Impondrán Industria, entre Ani -
mas y Bernal, accesoria, frente al n. 74. 
2831 4-4 
En la calle de Lnz n. 76, 
solicitan hacerse cargo del lavado de toda clase de ro-
pas por un precio módico. 2838 4-4 
SE D E S E A E N C O N T R A R UNA M O R E N A D E regular edad para servir á la mano & un matrimonio 
solo, que sea do poco sueldo y tenga quien la garantice: 
sin este requisito que no se presente. Informarán Tro-
cadero n. 111, casi esquina á San Nicolás. 
2857 4-4 
ÜN ASIATICO EXCELENTE COCINERO DE sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
que tengan buena posición: tiene personas que respon 
dan de su buena conducta. Egido n. 85 darán razón 
2864 4-4 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N l N s U 
lar de criado de mano ó cocinero de casa de una cor-
ta familia: tione personas que reapondan de su conduc-
ta. San Ignacio n. 10, entre Tejadillo y Empedrado. 
2862 4-4 
UNA S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E I S M E S E S de parida, desea colocarse de criandera á media le-
che 6 á leche entera: tiene buena y abundante leche: da-
rán razón Cientuegos n. 2, desde las 10 del dia las 4 de 
la tardo. 2801 4 4 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R , D E E D A D 33 años, desea colocarse de porteroien una casa parti-
cular ó de sereno: tiene quien responda por su conducta, 
Informarán Mercaderes n. 2, altos, á todas horas. 
2801 4-4 
CO B R O S , H I P O T E C A S , C E N S O S V H E R E N CIAS.—Sa Uacé c.prgo do Inda nláeé do cobros, se 
negocian hipotecas cumplidas, bien do casas 6 do tinca 
de campo, se negocian censos y se compran herencias; 
se dá dinero con hipoteca do casas y finca de campo, con 
pagaré, acciones y alquileres. Concordia 99. 
2818 4-4 
2 E DA D I N E R O E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
sobre Ancas urbanas situadas en esta ciudad ó en 
Matánzas. Baratillo 3 (altos de la Bolsa.) De 10 á 12 déla 
mañana y de 3 á 0 de la tarde. 
2675 4 28 
I N EXCELENTE COCINERO Y REPOSTERO 
1 desea colocarse: Luz 83 informarán. 
2667 4 28 
s E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E C O L O R que sea del campo, de 14 ó 15 años, para vendedor ambu'ante, teniendo personas qae garanticen por su 
conducta- en la misma se solicita saber el paradero de 
la morena Jacinta Acosta, de nación Lucumi. Corrales 
n. 97. 2686 4-28 
B A 
ES 
ES T E valioso r e m e d i o l l e v a y a c i n c u e n t a y siete años de o c u p a r u n l u g a r p r o m i -
nente ante el público, h a b i e n d o p r i n c i p i a d o s u 
p r e p a r a c i ó n y venta c n 1827. E l c o n s u m o 
de este p o p u l a r í s i m o m e d i c a m e n t o n u n c a h a 
f ido t an grande como e n la a c t u a l i d a d , y esto 
p o r s i mismo habla altamente; de t u r n a n i v i l -
i o s a ef icacia. 
N o v a c i l a m o s en dec i r que e n n i n g ú n s o l o 
caso h a dejado de r e m o v e r l a s l o m b r i c e s d « 
a m b o s n i ñ o s ó adul tos q u e se h a l l a b a n a t a c a -
dos p o r es tos e n e m i g o s de l a v i d a h u m a n a . 
C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s r e o o m e n d a c i o n e s 
d e facul ta t ivos e n c u a n t o á s u m a r a v i l l o s a 
ef icacia . S u g r a n é x i t o h a p r o d u c i d o n u m e r o -
sas fals i f icaciones y a l c o m p r a r s e deber t e n e r s e 
m u c h o c u i d a d o de e x a m i n a r e; nombre f u t e r b 
y v e r q u e sea 
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^GARANTIZADO PARA LA 
CURA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas ul 
medicinas repuguantos. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en el bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una jeringa. Se 
Vende en todas las Boticas y 
por Josó Sarr» y Bot ica San 
Josó, Habana. • 
JARABE DE VIDA DE REITTER M? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifílis, Llagas Escrofulosaa, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
'".on pérdida del cabelloj y contra todas laa 
iufermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Ríñones. Se garantiza que purinca, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res»-
tablece el sistema. 
JABON CURATIVO D E RBUTER. 
Para el Baño y el Tocador, para los niños, 
y para la curación de toda clase de afeccio-
nes de la Piel, en cualquier periodo en nua 
«o b a i l e n . 
SO L I C I T A UNA C O L O C A C I O N , B I E N P A R A camarera de tierra, en bóteles, es muy amable para 
los pasaijeros y muy aseada para los cuartos, tiene per-
sonas que respondan por ella. También para asistir una 
seíiora enferma ó niños: impondrán San Lázaro 92, ho-
jalatería. 2845 4-4 
U- N I N D I V T D Ü O P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad y que puede dar referencias, solicita colocación 
para esta ó en el campo, como portero, dependiente, etc. 
Informarán San Ignacio n. 44, el portero. 
2815 4 4 
M OI)I»TA.—CON L A M A Y O R P E R F E C C I O N y elegancia, garantizando el trabajo.- se hacen ves-
tidos para señoras y niños y cuanta modistura se pueda 
desear, sea por tigur'u ó &, capricho: precios arreglados. 
Habana 07, altos, ilni«v S.tn Ignacio 10 
27i;i 4-T 
UN J O V E N D E B U E N A C O N D U C T A Y CON buenas recemendaciones que hasetvido á las princi-
pales familias de est» capital desea colocarse de criado 
de mano con una buena familia, y también se coloca una 
jóven de criada de mano v ayudar á coser: informarán 
VUlegas 3. 2830 4-4 
MANEJADORA 
Se solicita una que no sea muy jóven exige quo 
traiga recomendaoloji: Cuba 182, 2880 i-4 
Todo joven ó anciano qne csu'i dóbil ú nervior.o, que en una hora de 
locura ha malgastado sus fuerzas ó debilitado su mente, relajado sus 
nervios ó extenuado sus fuerzas sexuales, y que hoy se encuentra sufriendo 
de terribles derrames y pérdidas, encontrará instantáneo alivio lomando 
una-sola botella de las Pildoras del Dr. Bloom: no son un estimulante 
temporal sino una cura permanente y positiva, restauran rápidamente y 
vigorizan todas las fibras nerviosas y tejidos del cuerpo. Sus buenos 
efectos se sienten inmediatamente y han preservado las vidas de millares 
de personas que se han curado sin éxito alguno por muchos años. • 
Proporcionan nueva vida impartiendo renovada energía y fuerza á la 
constitución más extenuada. Todos los médicos y enfermos que las han 
probado hablan de ellas en los mejores términos. No son un experimento 
6 prueba empírica sino resultados legítimos de más de veinte años de 
estudios y práctica por el Dr. Pdoom en los principales Hospitales y 
Colegios de Europa. Las Pildoras del Dr. Bloom hacen que los huesos y 
y los miisculos adquieran nueva vida y energía y conviertan las fuerzas 
decadentes y enfermizas eu robusta salud. Sus resultados son rápidos, la 
mejoría pronta y duradera; no hay recaídas, produce deseos naturales y 
fuerzas naturales. Son cómodas y agradables de tomar; una pildora sola 
ántes de comer. Cada botella contiene 5 0 pildoras. Precio $ 2 . 0 0 . De 
venta en todas la boticas. 
Envíese por la circular del Dr. Bloom. Contiene valiosos consejos é 
instrucciones. Debe ser leída por los jóvenes debilitados por los vicios 
prematuros, por los hombres que van á casarse y por los ancianos cuyo 
poder sexual está en decadencia. 
THE BLOOM REMEDY C0., ^8 Broad St., NUEVA YORK, 
D e p ó s i t o en l a HABANA, 
DROGUERIA LA REUNION, 
P E J O S E SARRA, 
523S 
O E O Y P L A T A 
en p r e n d a s o sadas , monedas cortas y fa l sas se c o m p r a 
& los preoiOB m á s altos en la joyería de 
K R A H I E B . H COMP. 
O b i s p o I O S . 
2570 8-26 
SE COMPRAN, 
venden v a l a n i l a n litros. Obispo número 135 
18537 70-1E 
O asas de salud, Hoteles 
Santo Fe.—Isla de Pinos. 
E s t a c a s a se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece & s u s favorecedores comodidades, buen trato y 
pr-cios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Júoaro, que los conducirá grátis. Loa tran-
seúnte» naearán un escudo ovo por asiento. Informarán 
'TarafaHnos. en Matanzas. Perfumería L a Oriental Mu-
ralla 12, Habana. 1927 6(1-12 F 
CARMELO. 
Be alquila en precio módico y ee Tanda muy barata 
una casa nneva y grrande. cerca de la Iglesia: informan 
Villccas 87 piso principal, á todas horas. 
2704 8-1 
Eu $30 oro se alquila la casa San Miguel 190 con sala comedor con persiana, 4 hermosos cuartos y espa^ 
ciosa cocina en el núm. 
Norte n. 124 su dueño. 
208 está la llave y Ancha del 
3 4-1 
AT E N C I O N . — S e alquilan B" magnificas habitaciones Laltaa, independientes, á caballeros ó matrimonio sin 
niños: también se alquila una hermosa cocina y un za-
guán en el mejor punto de la capital. Prado n. 110, fren-
fe al Parque Central. 2731 4-1 
Desde la calle de "Villegas entre Teniente Eoy y Mu-
ralla, donde se tomó un coche de alquiler, hasta el para-
dero de S Juan de Dios, se ha extraviado una pulsera 
de oro con una medalla de bautizo en forma de estrella. 
Se suplica ai que la haya encontrado la entregue en la 
calle de Mercaderes 27, altos, ó Calzada del Cerro n. 538. 
E s prenda que se estima por ser un recuerdo de familia 
se gratificará al que la entregue. 2774 
SE ALQUILA 
una casa en la parte más elevada de esta ciudad. Ger-
vasio 135, entre Salud y Peina, con dos ventanas y za-
guán al frente, 5 cuartos bajos y otros tantos altos, ba-
ño, inodoro, caballeriza, lavadero, todo cerrado con per-
sianas, acabada de reedificar; su precio 5 onzas oro: la 
llave al frente n. 182, 6 impondrán de las condiciones en 
Paula 47. 2683 8-1 
L. P A R D O A N A S T A S I O S A N C H E Z Y B R A V O , 
-^participa que habiéndosele extraviado la filiación de 
bombero de Gnanabacoa del 1er batallón 3? compañia, 
avisa á la persona que la haya encontrado se sirva ha-
cer su devolución en la cahe de Aguiar 15, donde será 
gratificado, 2670 4-28 
Se alquila una casa en $17 billetes, sala, saleta, un cuarto, gallinero, cocina y demás comodidades: calle 
de la Empresa n. 10. á dos cuadras del almacén del gua-
no, Begla y en la de Buena Vista 120 está la llave. 
2715 4-1 
Alquileres. 
En dos onzas oro se alquila la oasa Escobar 29, con sala comedor v ciniio cuartos; muy fresca é inme-
diata á los baños. E n cuatro oszas también se alquila la 
cosa Bgido 75 entre Mi-rced y Paula, con doce cuartos y 
demás como<iid«des. Tratarán Compostela76, entre K i -
cla \ Teniente-Roy. 2899 4-5 
Se mquiian do» habitaciones altas para hombres solos ó matrimonio sin hijos, tienen cocina y eacusado y 
vista á la cali» por la azotea Compostela 122, entre Je-
sús María y Merced. 2003 4-5 
Se a l q u i l a n 
SE A L Q U I L A 
una habitación baja á caballero solo. San Miguel 
entra G alian o y San Nicolás 2716 4-1 
ATENCION. 
E n el mejor punto de esta capital y en casa de familia 
decente, & módico precio, se alquila una habitación alta, 
fresca, espaciosa e independiente. O'Eeilly 73 infor-
marán. 2709 4-1 
dos cuartos altos con balcón: 
2904 
calle de la Habana 112. 
4 5 
SE A L Q U I L A 
en 13 onzas oro, la hermosa y fresca casa, Salud n .2, con 
frente á dos calles y capaz para dos familias; vivir inde-
pendientes. Salud 22 informarán. 
2090 10-1 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Eic la 115 y una accesoria con entresue-
los, en la casa 117 de la misma calle. Aguila 00 darán ra -
zott. 2883 , 4-5 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con dos azoteas y mirador. 
NTioolás 85 A entre Zanja y Dragones. 
2890 4-5 
SE A L Q U I L A 
en 4 onzas oro, la cómoda y fresca casa. Peal de Maria-
nao 138, con hermosa galería de mármol y bonito patio 
Reina 63 informarán. 2697 10-1 
Se a'quilan los espacios.' s altos de la casa callo de Cuba número 37 esquina á la de O'Eeilly, propios para ho-
tel ó para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2057 26F-28 
CONVIENE!! 
Se alquilan los hermosos y muy ventilados altos del qnma esta la nave y cíe sus conmciones: mu 
iataurant " E l Cosmonolita": Prado 120. uno de los me- Virtudes número 81 esquina á San Nicolás altos. 
Se alquila en 21 pesos oro una hermosa casa, con sal», comedor y dos espaiioeos cuartos, toda de azotea 
calle de la Concordia número 108, en la bodega de la es-
quina está la llave y de sus condiciones: informarán 
resta ra t " E l s p lit '', r  ,  e l s e-
jores puntos de esta Capital, cómodo para los hombres 
de negocios, ó inmediato á los teatros y paseos princi-
uales; habiéndose verificado en los mismos grandes re-
formas, son muy á propósito para familia, matrimonio 
sin hijos ó caballeros Bulos. Se alquilan en las mejores 
condiciones y se admiten proposiciones de pupilaje á 
iiraoios sumamente arreglados. E n la misma infoima-
rán. 2-882 8-5 
G a n g a . 
ü̂ i alquila la casa Cuarteles n. 5, de alto y b^jo. propia 
para dos familias. Sn dueño Mercaderes n. 26, chocola-
teria. 2891 4_" 
f ealtad 77, entre Concordia y Virtudes, casa particn-
«-^lar, se alquila un espacioso salón alto, muy fresco, á 
persona de tuda moralidad: se dá muy barato. 
2S85 4 
Se alquila la hermosa casa Galisno n. 26, de portal, 3 ventanas y zaguán, gran sa'a y antesala, 4 grandes 
cuartos á la derecha y 4 á la izquierda, cuarto de baño 
con ducha ó inodoro, gran saleta, el todo de mármol y 
mosáico, gran cocina con horno, gran patio y traspatio 
con valla para 3 caballos y 3 cuartos para criados; agua 
y gas en toda la casa; pueden vivir dos familias inde-
pendientes: de su precio y condiciones impondrán en la 
misma de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
2834 4 4 
VIRTUDES 10 
Se alquilan hermosas habit-kciones altas y ba'as con 
vista á la calle, bien amuebladas, cerca de los teatros y 
parques, entrada á todas horas, precios moderados. 
2953 4-4 
SE A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico una sala con m aposente á pro-
pósito para escritorio ó bufete y hueras habitaoi 'nes 
coa servicio de orlado y entrada franca. Precios módi-
cos. Amargura 54. 2859 4 4 
muy , barat os los elegantes y cómodos altos de la casa 
Gafíano 95, fabricados á todo costo y propios para una 
familia por numerosa que sea, pues además del* galería 
V un gran salón para comer, tiene catorce cuartos. Tra-
"tarán Keptnn» 125. 2810 4jt_ 
C A L Z A D A , D E L C E R R O 743. 
SK-nada en la parte más sana del Cerro, con 10 pose-
siones, zaguán, cabal'eriza. pozo etc.: la llave en la ho-
jalatería en frente. Impondrán Salud 03. 
2848 4-4 
Se alquila »n el Vedado, calle 5? n 10, la preciosa (a-Ba acabada de pintar; tiene 5 cuartos, cocina, alglbe 
y demás comadldades: la llave está en el n. 14 6 infor-
inarán de su ajuste en Reina 82 2856 8-4 
Se a'qaila una casita muy frexca en la callo de Troca-dero n. 107: la llave en la bodegadela esquina; y otra 
casa muy bonita en la calle de Gervasio n. 89. con plu-
ma de agua y la llave en la bodega de la esquina. Im-
pondrAn Muralla 97, ferretería. 2824 4-4 
84 S A N J O S E 84 
Se alquí'» en $?4 oro esta bonita oasa de azotea, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, pozo, cocina, de-
saglie á la cloaca y demás sm-vldumbriiS; acabada de 
reparar y pintar: informarán Suarez número 112, donde 
está la llave. 2830 4-4 
2650 4̂ 28 
Se a l q u i l a 
la casa n. 80 calle del Obispo, con su armatoste ó sin 61 
en 51 pesos oro: en la casa n. 12 Teniente Rey darán ra-
zón. 2081 4-28 
B a r a t o . 
Se alquila una accesoria espaciosa y varios cuartos 
altos con vista á la^oalle, punto céntrico: Obrapía n. 29 
esquina á Cuba. 2fi66 4-28 
S K A l i Q Ü I L A N una ó dos bonitas habitaciones, pro-pias para módico ó abogado, completamente inde-
pendientes, con ó sin muebles y con balcones á la calle, 
Sol 81, principal, esquina á Aguacate impondrán. 
2682 4-28 
S E A L Q U I L A N 
cómodas habitaiiones, altas y bajas, con entrada inde-
peuriiente, en precio módic^: han de ser personas de ór-
den y moralidad. Crespo 19. 2671 4-28 
Se alquilan en $18 oio tres habitaciones altas, cómodas y ventiladas, en la calle del Trocadero n. 101, entre 
las de Galiano y San Nicolás: tienen el eervicin de agua. 
Las mismas se alquilan en esta forma dos juntan y la 
otra por separado a razón de $6 oro cada una. 
2673 4-28 
V e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
S E V E N D E N 
_ oasas de esquina, de manipostería y azotea, nuevas, 
una con establecimiento y tres chicas, mas que produ-
cen el 2 p § . Informarán Príncipe Alfonso n. 417, á to-
das horas. 2887 4 4 
B I E N S I T U A D A 
casita Industria n. 21: tiene sala y dos cuartos.—Se 
da en proporción por necesitarse el dinero. Su dueño 
vive Gervasio n. 40. 2863 4- 4 
SE V E N D E L A AL/E<*RK ¥ 
B U E N N E G O C I O . 
Por ausentarse sn dueño, se vende la fotografía de la 
calzada do Galiano n. 67 que produce en esta mala época 
de 20 & 30 pesos diarios, con pocos gastos. Solo los apa-
ratos y efectos de la misma valen doble que lo que pe-
dirá por el establecimiento. También se venden los 
M U E B L E S todos de la casa, en junto ó separada-
mente, y un magnífico piano media cola del fabricante 
Erard. prepio para conciertos. 
Puede verse todo de 9 á 4 de la tarde. 
2843 8-4 
O J O A L A G A N G A : E N $ 8 0 0 O R O Y CON UNA pequeña rebaja la casita Antón Roció 18, á 2 puertas 
de la calzada del Monte; gana de alquiler $22 billetes 
Su dueño San Nicolás 92. 2829 4- 4 
SE V E N D E O P E R M U T A U N A F I N C A D E M A S de cuatro caballerias de tierra en un pueblo cercano 
á esta, con buena casa de vivienda, por carretera: infor-
mará D. Eduardo Rodríguez, calle San Nicolás n. 1, de 
tres de la tarde hasta las nueve de la noche. 
2800 8-4 
A V I S O . 
Por ausentarse su dueño para la Península so vende 
el establecimiento de ropas, peletería y sombrerería en 
la calzada, número 65 de Puentes Grandes. 
2820 4-4 
GA N G A . — P O R A R R E G L A R UN N E G U C I O Y sin intervención de corredor, se vende una casa de 
esquina, situada en buen punto y con un estableoimien 
to decente que produce más del C A T O R C E por ciento 
libre después de cubiertas las contribuciones. Impon 
drán calle del Baratillo n. 9, D. Andrés Pego. 
2776 4-3 
¡ O J O ! 
E n $2 500 en oro se vende la casa Gervasio 97 con sala 
comedor, tres cuartos y de construcción moderna: 
dueño informará en la misma de 2 á 3. 
2775 4-3 
Casas baratas. 
So vendo una cindadela en la calle do la Vigía n 2 
compuesta de diez y seis posesiones y unos solares yer 
mos situados en la calzada de Cris tira frente al forro-
carril del Geste, y una casa calle de Zequeira u. 83, con 
cuarenta varas de fondo, todo de tabla y tojas, libre de 
todo gravámen. Informarán calle de Eicla n. 13, sombre-
rei ia. 2740 4-3 
En $10 oro, la alegre y bonita casa, Gloria 110, con sa-la y dos cuartos muy espaciosos, uno do ellos con 
ventana á la calle: está acabada de pintar y reparar; 
tiene un buen sumidero y su patio es muy cómodo y ám-
plio A la otra puerta las llaves ó Informan. 
2664 4-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, uua gran sala 
para escritorios de Empresas ó bufetes, » unos bajos 
como para depósito de tsbacos, cigarros ó fósforos. Ofi-
cios 11. 2660 2G-28f 
EN 'Zii P E S O S O R O , se alquilan los hermosos altos d é l a casa, Cuarteles n. 3: tienen agua, una bueria 
azotea y cuatro habitaciones; por lo que son propios pa-
ra una regular familia. Cárcel y Morro, hodega, dan 
razón. 2678 4-28 
En el ínfimo precio de $40 oro, la bonita casa de alto y bajo Apodaca 6 casi esquina á Cien fuegos, con ss-
la, tres cuartos, comedor, etc., en laplantabaja; y sala 
con balcón corrido á la calle, un cuarto, cernedor y un 
cuartlto en el fondo de la azotea en la planta alta. Tie-
ne agua de Vento. Enfrente las llaves é informan. 
2663 4 28 _ 
Se alquila la casa de la callo de ia Estrella n. 146, en veinte y dos pesos en oro, con fiador ó dos meses en 
fondo; es propia para una corta familia Impondrán 
Ancha del Norte n. 122: la llave en la bodega de la es-
quina. 2669 4-28 
S E A L Q U I L A 
en 30 pesos oro la casa Industria 13, acabada de pintar, 
al lado la llave: Teniente-Rey número 62 informarán. 
2603 4-28 
Se da en arrendamiento una casa do vecindad, de mam-postería y tejas, situada en el barrio del Pilar, calle de 
Femandina n 9, con 18 posesiones altas y bajas. Se ce-
de barato pero con fiador principal pagador. E n la mis-
ma informarán. 2639 6 27 
A personas decentes se alquilan dos cuartos con balcón & la calle y rodo el servicio arriba, no se quieren ni-
ños ni animales: calle de Amistad n. 49, esquina & San 
Miguel. 28-22 4-4 
Obrapía 57 entre Compostela y Aguacate se alquila un local á propósito p-ira un bufete ó escritorio pe 
qnefio ó cosa por el estilo, tiene puerta grande A la calle 
suelo d» mármol, agua é inodoro, está completamente 
independlí-ntc, en el alto impondrán. 
2835 4-4 
EN 17 PESOS O R O 
se alquila 1» casa Picota 89: darán razón Cuba 107. 
2852 4-4 
Egldo número 2 se alqntláa fre taoiones, con mudbies v ai» 
en la misma se desea n n a buena co 
tar y entallar de niña y de señora, 
da y un peso en billetes diario. 
ica-i y bonitas habi-
pl'n-i. altas ó b ' j n s : 
• i íuOTa que sepa cor-
j« lo da casa y comi-
2823 4 4 
Se alquila la casa de alto y bajo calle del Sol número 9 con zaguán, sala y cuatro cuartos bajos y sala y seis 
cuartos altos, fresca con hermosa vista á la bahía y pro-
pia para familia y escritorio, al lado está la llave y da-
rán razón. 2811 10-4 
Se alquilan cinco entresuelos junto» ó separados, con vii-.ta á la calle, muy frescos y hermosos, Aguiar 17 
esquina & Cuarteles. 2803 4-4 
JE^Üí* D E L M O N T E —Se alquila en módico precio la casa, calle de Luz n. 30: tiene tres espaciosos cuar-
tos y agua, siendo su situación ia más alta y ventilada: 
la llav^ al lado y tratarán de su ajuste en la calle de 
Municipio n. 33. 2791 8 3 
^ e alquilan ios hermoeos altos do la casa Inquisidor 16, 
incompuestos de gran sala, gabinete y cinco cuartos con 
balcones á la citada calle y la de Sa^ta Clara, dos come-
dores, gran cocina, despensa y dos habitaciones para 
orlados, con agua do Vento: eu ía misma informarán. 
2009 10-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, cómoda y fresca casa Oficios 84, de alto, en-
tresuelo y bajos, en jnnto ó separadamente. Impondrán 
Amistad 98, de 9 á 3 de la tarde: la llave en la bntborla 
de eu fren te. 2601 8-27 
S E A L Q U I L A 
la casa. Aguila n. 132; entre Estrella y calzada del Mon-
te, propia para cnalqnier clase de establecimiento: la 
llave á la otra puerta. 2029 8-27 
E N $60 B I L L E T E S 
se alquila á media cuadra de la esquina de l ejas un es-
pacioso local propio para alraaoen. Informarán on la 
calzada del Cerro 420. 2599 8-27 
GA N G A S . — S E V E N D E L A B O N I T A C A S A A cuadra y media de la calzada de la ll-iua, con sala, 
saleta y dos cuartos, de azotea y tejas, en $1.500: otra 
San Nicolás, dos á $1 500: otra, Galiano, en $4 000: otra 
en la calle de Cuba en $3,500; otra. Conde, en $1 700: otra 
Estrella, en $2,000, con mucho fondo: otra, en Dragones 
eu $3.500: todas en oro. Tratarán Estrella n. 145. 
2764 4-3 
O J O . 
So vendo un cafetín y ua pue-to do frutas y látigos 
por ausentarse su dueño para la Península, Cárlos I I I 
esquina á Belascoain informarán, kiosco. 
2771 4 3 
V¿E V E N U E E N M U C H A P R O P O K C I O N L A CA 
l3sita calle de Curazao número 20, reedificada nueva-
mente, de azotea, sala, dos cuartos bajos y dos altos 
comedor, &í, on la misma informarán. 
2712 4 1 
F I J A R S E E N E L A N D N C I O 
E n $15,000 oro ge vende una casa Galiano entre Vir-
tudes y Animas, compuesta de sala, zaguán, saleta, ca-
halleriza, once habitaciones baja» y altas, toda ds azo-
tea, losa por tabla, techos de cedro, llave do agua. Se 
deduce del precio $10.0i)0 oro de capellanía al 5 por 100 
anual, además $4 407 billetes de dos menores que al más 
cercano le fa!ta 4 años Queda Impuesto el dinero sin 
iuteróa siendo curador W que compre. Bianco n. 50 in 
formarán. 2726 4-1 
SE V E N D E UNA F I N C A D E S U P E R I O R T E -rreno de tres caballerías de tierra entro San Ai toni 
de loa Baños y Alquizar. inmejorable para ve^aycen 
sien bras, árboles frutales, oasa y demás eto Cuartón 
del Tumbadero. Tratarán en la ca le de las Virtudes 3 
donde dirigirán y darán más informes. 
2090 4̂ 1 
SE V E N D E UN 1 E R R E N O L í lí R E D E ti RA VA men en punto alto, á una cuadra de la calzada del 
Monte, que forma dos esquinas con frenío á las tres ca-
lles de San Joaquín. Omoa y Príncipe, comouecto de 
680 varas. Informará el dueño dol restaurant, L a TJnion 
Cuba esquina á Amargura. 2707 6-1 
GANGAi L A C A S A Q U E I I * C E E S Q U I N A Perseverancia y San Lszaro 202. libre de graviimen 
y se da sólo por el valor del terreno, en la misma se 
venden vaiioa muebles de caoba á lo Luis X V I en la 
mi.ima informarán. 2654 4-28 
O'REILLY 65. 
Ponto céntrico se alquila en módico precio, propia 
para establecimiento ó casa particular, con comodidi 
des para familia. Impondrán Teniente Eey n. 70. 
2538 8-20 
En 4i onzas oro. Calzad» de Jesús del Monte 411, alquila una espléndida casa-quin'a para numerosa 
familia y de gusto, con caballeriza, baño, molino, siete 
solares con árboles frutales y pasto, todo cercado: la 
llave al lado. Impondrán Factoría 9 de 1 á 4. 
2758 6 3 
En oasa particular se alquilan hermosas > ventiladas habitarionea, con asistencia ó ain ella: también se 
despachan cantinas, cocina española. Aguila n. 101. 
2761 4 3 
Se alquila la casa Merced 65, con sala, comedor, CIIÍI-rro cuartos, patio y demás en 2 onzas oro. Impondrán 
Habana 157 altos. E n la misma se oft> ce un jóven para 
dar clases primarias por $10 billetes de Banco. 
2772 4-3 
Se a quila la casa Zanja 52, muy fresca y con comodi-dad p» ra una regular familia, de su precio in forma-
rán en ri número 50 de la misma calle. 
2773 4 3 
En la calle do Villegas 67. esquina á Obrapía, se aiqui-lan dos habitaciones altas con balcón á la calle, cor 
asistencia ó sin ella, á caballeros solos ó matimonio sin 
niños. 2770 4-3 
FRENTE A l PAROl'E C E i m i . 
Se alquila nna elegante casa, propia para corta fami-
lia, Virtudes 2 esquina á Znlneta. 2779 15-3 
¿ l e alquilan cuatro ó cinco habitaciones hermosas se-
¿-Jenldas. en casa de familia decente: Impondrán Zan-
ja 71. 2781 4 3 
S a n J o s é 88 
Se alquila esta cómoda casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos y llave de agua. L a llave en el n. 99. Impondrán 
Consulado 17. 2747 4-3 
Se a lqu i lan 
habitaciones San Podro n. 2, propias para familias y 
hombres solos, con balron al mar ventrada á todas ho-
wa. 2736 15-3M 
§6 alquila un alto compuesto do un salón y un cuarto, con balcones á la callo y al interior y con azotea, muy 
frescos y en casa decente Cuba 154, eí tro Paula y San 
isidro. 2744 4_3 
Se alqnlla en propi rclon la cesa Aguiar n. 11 entre — -'eña Pobre y Cuarteles, para ftmiha: la llave en el 
u. 17, é impondrá BU dueño Zulueta 73, entre Monte y 
Dragores, altos, derecha, de las 12 en ade ante 
2788 4-3 
R HGI,A.—¡"íe »lquila nna de las tres casitas reciente-'inente fabricadas en la calle de San Agu-itin, entre 
Sintnario'y Mamey, y también la accesoria que está 
anexa á 1» casa n. 3̂  oñ donde impondrán de una y otra. 
í724 4-1 
Marianao . 
Se alquila la casa calle de San José n. 4, esquina á la 
do Santa Lucía, inmediata al paradero de Samá y á la 
nueva iglesia. Por sus comodidades y ventilación, es una 
dé las mejores del pueblo. Se da muy barata. Acosta 35 
2547 10-26 
E R O E D 77 
Se alquilan loe espaciosos altos con agua, gaa, ooolns 
ejcuaados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y tambion ae alquila la esquina para esta-
blecimiento. 2568 8-26 
Se alquila la casa, calle del Teniente-Rey n. 2. con es-pacioso local bajo para establecimiento y varios cuar-
tos altos: la llave en el baratillo Teniente-Rev n. 16 é 
impondrán Cuba 28. 2437 8 24 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas casas calzada de Jesús del Monte, frente 
al paradero de los carritos, números 408 y 408J. Informa-
rá su dueño O'Reillv 43. 2416 8-24 
C A L L E D E N E P T U N O 63. 
C H A M B R A S O L O U E R . R O O M S T O L E T . 
Se alquilan habitaciones en casa particular. 
2322 15-21F 
C a l z a d a de' C e r r o 564. 
Se alquila dicha casa en cinco onzas oro, tiene un her-
moso baño y muchos árboles frutales: imponen en la 
misma. 2287 15-20 
Se a l q u i l a 
en clnod OBSM la casa de alto y bajo calle de Tacón n. 4, 
en la fonda E l Correo está la ílave y Luz 13 informarán. 
2211 1518F 
EN « 3 , 5 0 0 O R O A L C O N T A D O Y R E C O N O C E R $2,000 oro al 9 por 100 por un año eu hipoteca, se 
vende, libres para el vendedor, una casa magnífica qu 
ha costado $19 000 Libre de todo gravámen agua redi 
mida y toda contribución pagada hasta la fecha: en Lf al-
tad n. 40 i-ntA la llave é informarán. Ü061 4-23 
O E V E N D E O A R R I E N D A T O D O O P O R Ü X 
k^ballería, sin intervención de tercero una finca com-
puesta de seis y media caballerías de tieira de su-
perior calidad y propia para toda clase do cxiltivo. sin 
excepción de ninguna si mbra, de buen pasto todo el a-
fio, tiene más de 10 cañadas, muchos árboles frutalfa de 
todas clases: cerca de la calzada, como cuadra y media 
por una parte y por otra como media cuadra, dista de 1L 
Habana ménos de 10 kilómetros, cerca de dos do los pa-
raderos dol ferrocarril del Oeste, do uno como una y me-
dia cuadra, tiene 3 ó 4 arroyos corriontea t' do el año y á 
más un pozo inagotable, sn casado vivienda regular, de 
tab'a guano y colgadizos de teja, con coi ral para el ga-
nado, á más otras fábricas por otros puntos de la finca 
y también otro corral y muchas palmas paridoras; por 
su ajuste y demás pormenores calzada del Monte n. 243 
2564 6 26 
SE V E N D E UNA C A S A E N L A C A L Z A D A D E Jesús del Monten. 124, con portal, sala, zaguán, azo-
teas, buenos cuartos, patio, traspatio y huerta. Módico 
precio: informarán Galiano 79 y Jesús del Monte 40. 
2503 8-25 
C A S A D 
O B I S P O m v m E n precio sumamente barato se vende este acreditado 
ostablecimiento, que tiene catorce cuartos con sus mag-
níficas bañadoras de mármol, duchas y demás útiles 
necesarios, máquina de vapor, excelente manantial, de-
pósitos para agua caliente y fría E l salón de barbería 
perfectamente arreglado que nada falta, buen mobiliario 
Í>ara un a persona que pueda estar en el establecimiento odo el día es un negocio brillante. 
2508 8 25 
S E V E N D E N 
en muy buenas condiciones dos cr-sas calle de Amistad 
n. 19 y Peñalver n 70. Marqués González n. 52 Infor-
marán. 2182 15-26F 
S E V E N D E UN C A F E Y B I L L A R , S I T U A D O E N la calle ds San Pedro n. 20 frente al muelle de Luz, 
pues teniendo su dueño qne hacer un viaje á la Penín-
sula en este Abril ó Mayo próximo, lo pone en conoci-
miento de los que tengan un corto capital y quieran du-
plicarlo >>n poco tiempo: en el mismo informarán 
2484 8-25 
De animales. 
B e r n a z a 35 y 37. 
Se alquilan los magníficos y ventilados altos de esta 
casa con vista & los parques y que además reúne bastan-
tes comodidades, como son entrada independiente por 
la plaza del Cristo, buena escalera, aena de Vento, gas, 
dos escusados. buena cecina con fregadero de mármol, 
cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala, co-
medor y sala, éstos enlosados de mármol. E n la fonda in-
formarán á todas horaa. 
1510 26-4 
Alquileres de criados. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con toda aaia-tencia, todas con vista á la calle, diatan da los par-
quea doa calles, los precios muy módicos, se responda al 
baen trato hay entrada á todas horas. Lamparilla n? 74 
alto* de la botica 2710 4-1 
Cerca del Parque Central una señora desea alquilar anos hermosos altos de su casa á precios módicos 
con asistencia s sin ella en la misma se habla bien el 
inglés y el francés Ko hay en ella quien dé razón más 
que de 12 á 1 v de 7 á 9 de la noche. Villegas 59. 
2719 4-1 
Hermosas habitaciones 
con vista á la calzada de Galiano para familias y perso-
nas solas con toda asistencia. Dragonea 44. 
2717 4-1 
S E A L Q U I L A 
para criada de mano una patrocinada jóven y formal 
Impondrán Empedrado 59. 2777 4-3 
S K A L Q U I L A 
una criandera, patrocinada, de buena y abundante le-
che, de qnince días de parida. Lealtad n. 59. 
2765 4-3 
Férdidas. 
SE H A E X T R A V I A D O E L L U N E S P O R L A mañana un perrito ratonero, es negro, de 4 ojos, patos 
amarillas y pecho también amarillo, orejas cortadas y el 
hocico por debajo amarillo, siempre tiene el rabilo "en-
roscado, entiende por figurín y se gratificará con media 
onza oro á la persona aue lo entregue en la calle de 
San Pedro 12. 3000 • 4 -5 
EN L A T A R D E D E L D I A '26 D E F E B R E R O , desapareció de la casa calle 9? n. 35 del Vedado, una 
perrito negra de patas y pecho amarillo, raza Blach-
autain; el que la ent egue en dioha casa, ó en la calle de 
la Muralla n 10 y 12, será gratificado. 
C n. 240 8-3 
G A N G A . 
Se vende muy barata una muía de 6i cuartas, de 3J 
años y maestra de tiro: ae puede ver en Apodaca y Cien-
fuegos, tren de cochea, y de au ajuste Monto 29. 
C. n. 254 3 4a 3-5d 
SE V E N D E B A R A T O UN C A B A L L O C R I O L L O , alazán, legitimo guajamon, de siete y media cuartas de 
aizad». msestro de tiro, sano, sin resabios ni defectos, 
de 4 á 5 años y de tamaño americano: informarán Prado 
19 tren de lavado. 2849 4-4 
SE V E N D E UN A R R O B A N T E C A B A L L O A M E -ricano de siete ú ocho años, color dorado claro, acli-
matado, que trabaja ya solo, ya en pareja, sano y sin 
ninguna tacha, con su correspondiente limonera fran-
cesa de muy poco nao, Villegas 99. 2785 4-3 
S E V E N D E 
un magnífico caballo americano dorado, para carruaje-
Impondrán Bernaza 36. 2780 4-3 
S E V E N D E 
una partida de bueyes nuevos y maestros 
Angeles 13. 2751 
Informarán 
4-3 
S E V E N D E N 
dos chivas paridas, una con cria y la otra sin ella, con 
abundante leche: informarán de su ajuste Ga laño 123. 
2741 4-3 
^ J E V E N D E N O C H O PARE-» D E P A L O M A S A 
¿3 doce reales, una limonera de caballo americano, bien 




M u í a s a m p r i c a n a s 
Se venden en grandes y pequeñas partidas maestras 
de arado y tiro, de 7 cuarta» alzada y de 3 á 5oñoa edad. 
Se dan muy baratas y sun las mt-jores que pueden obte-
nerse en toda la Isla. También so vende un benito ti l-
bury americano casi nuevo y un caballo buen caminbdor 
de monta, de más de 7 cuartas y de 4 años de edad, color 
alazán. Todo puede verse en la calle de Obrapía n. 61, á 
todas horts. 2725 15-1M 
s JES " v m c x a n 
tui magnihoo caballo con arreos de montura ó sin ello». 
Se puode ver en la calle de San Salvador 13 en el Cerro. 
2670 4-28 
Se venden 
muías y bueyes baratos: Jesús del Monte 280 y Merca-
deres 15*. 2504 26-25P 
C J E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E C A -
bollos americanos, color moro uno y alazán el otro, 
trabajan solos y en pareja. También se vende un tronco 
de arreos y una limonera y se da todo muy barato. Sol 
n. 65 impondrán. 2228 15-19F 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1O0, esquina & Obrapía. 
2193 15-18P 
De carruajes. 
En la calzada del Monte n. 363, 
so vende una duquesa con 3 caballos y con todos sua 
avíos, para lo que se ncces'te. 2799 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N , U L T I M A moda, á precio de fábrica, un quitrsn de medio uso 
con sus arreos de pareja, propio para el campo y muy en 
proporción; un faetón de meólo uso muy barato: también 
una carretela casi nueva, se da muy barata: San José 66 
darán razón. 2698 4-1 
CARRUAJES DE USO. 
Una duquesa, un tilbury, un coupé y varios faetones 
sumamente baratea. También hay carruajes nuevos, se 
admiten cambios y nos hacemoa cargo de todos loa traba-
jos pertenecientes al ramo. Precios equitativos: Salud 17. 
2665 5-28 
GANGA—Se vende á cualquier precio un tren de al-quiler, compuesto de un milord muy sólido y su l i -
monera, un caballo y uua yegua de cinco añ03, ámbas 
bestias maestras de tiro; au dueño no pertenece al giro 
y',10 da por la tercera parte de su valor: pueden verse 
Amargura núm. 39, á todas horas, conque aprovecharla 
ganga. 2461 8-24 
POR MENOS DE SU COSTO 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S C A R R U A J E S . 
Un bonito y chiquito vis-a-vis de "Bender" 
Cuatro volantes propias para el campo. 
Un sólido y ligero milord. 
Todos flamantes, se pueden ver á todas horas. 
2 5 — T E N I E N T E KET—25. (Ooballo AndaZui). 
2396 15-22F 
De muebles. 
A L O S P A N A D E R O S : S E V E N D E N J U N T O S O por separado todos loa enseres de una panadería 
como son artesa, tomo, caja, tablas, piéa de amigo, ba-
yetas, paños, canastas y además un magnífico molino 
para café, marca Los Leones, todo en precio módico. 
JesuadelMuntellf. 2867 4-5 
Se vende un planino Erárd en bien estado: se da ba-
rato Compostela 50. 2889 4-3 
SE C I E R R A L A M U E B L E R I A C O M P O S T E L A n. 122, entre Jesús María y Merced. Juegos de sala, 
escaparates, aparadores, lavabos, tocadores, mesas ex-
tensión, espejos, camas, camitas, rehijes más barato 
que nadie. Se cierra. 2902 4-5 
CA L Z A D A D E L M O N T E 3 S 8 S E V E N D E UN piano de Ple.Tel, "WolteyC? Además un juego de 
Luis X V . A la meaa de centro le falta la piedra. 
2892 ' 4-5 
f \ ¡ / \ OJO.—Juegos á lo Lula X V á $120, $130 y 
y J t $160, escaparates á $30, $40, $45 y $60: lavabos 
á $26, $30 y $Í6; tooadorea á $28 y $30; jarreros á $15, $20 
y $30; muebles de barbería; espejos á $19, $30, $45 y $05; 
un piano $50; cajas de música, sillas y sillones. Se com-
pran, cambian y componen Monte 4. 2869 4-5 
F . Q U I N T A N A Y C P . 
SUCESORES DE GAYON. 
Concordia 33, esqnina á, San Nicolás. 
Gran exposición de muebles, entre loa aue se cuenta 
el mejor muablaga de cuarto quo vino á la Isla de Cuba: 
el surtido con que cuenta este casa ea colosal, tanto del 
Snía como del extranjero: los precios á que < atamos ven-iendo tedas las mercancías son completamente desca-
bellados por su baratez: también se cambia y compra 
toda clase de muebles, prefiriéndose los linos. 
2888 4-5 
GANGA NO V I S T A ; S E V E N D E UN M A G N I F I -CO piano de media cola del fabricante Erard, propio 
para un gran salón que costó 42 onzaa oro y por ausen-
tarse «e dará muy barato: un juego de aala Luis X V ta-
llado y elegante muy barato. Galiano 67. 
2844 8 4 
Se venden dos casi nuevos, Gaveau y Erard, muy en 
proporción y de otros fabricantes, muy baratos; también 
se alquilan: una caja órgano de doa cilindroa con 6 pie-
zaa música cada uno. Galiano n. 100. 
2837 4 4 
S E V E N D E 
el mobiliario da un cafó con billar y piano y bebidas de 
todas clases. Industria n. 8 informarán. 
2814 4-4 
P I A N I N O 
Sa vende uno nuevo, oblicuo, fabricante Playol, por 
... mitad de lo quf ' 
póstela v Aguacil 
la o ha costado: Obrapía 62, entre Com 
oa cate 2795 4-
S E V E N D R 
un piano que ae encuentra en laa mejores condiciones y 
no tiene d'. s años do UPO. í íeptuno 196 darán razón é in-
formarán. 2734 6-3 
OASA i )E PRESTAMOS. 
San Miguel número 71 —Sa venden juegea de sala, es-
cultadoa y lieos, de 100 á $150 uno: escaparates chicoa y 
grandt s muy baratos, aparadores, lavabos, tocadores, 
mesas correderas, camaa do hierro, casaquoros palanga-
neros, máquinas de coser, relojes, cuadros, canastilleros, 
espejos, carpetas, sillas y sillones de meple, todo á como 
quieran. E u la misma ae llaman á todos aquellos que 
tienen negocios cumplidos en la oasa, pasen á recoger-
los ó prorrogarlos en el término de quince dias, de lo 
contrario se procederá á au venta. San Miguel 71. 
2782 4r-3 
E L PUBLICO 
E n Belascoain 125 se dán baratísimos un resto do 
muebles y utensilios de casa. Lo que se quiere es aca-
bar de realizar.—Amas de casa: A P R O V E C H A R S E : 
un juego nogal, elegantísimo de comedor, que costó $47;?, 
se dá on $200 papel; otros muebles y efectos con más de 
un 70 p g do rebaja. D E 8 A 10 MAÑANA Y D E 1 A 
3 T A R D E . 2750 7-3 
O J O A L A OANGA.—UN J U E G O D E H A L A Luis X V con consola $70; escaparates do $25 & 50; 
camas de hierro de $25 á 50; tocadores de $10 á 25: mesas 
de cuarto á $4 y 0; un aparador con 3 mármoles $20; una 
mesa de cafó, una de centro con mármol negro v una si 
lia giratoria para bufete muy barata. Sol n. 53. 
2083 4 21? 
MÜ V B A R A T O Y B U E N O . E N S í OO O R O UN hermoao piano Estaub garantizado de buenas voces 
y de cuerdas cruzadas, sin comején, au banqueta, sus 
óvalos de criatal y guia manos, también se da con ga-
rantía á pagarlo con $10 cada mes coa interés de un peso 
mensual. Corrales "05 su dueño. 
2079 4-28 
Q E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E UNA 
£5 casa por auaeutarao la familia para la Península; un 
magnífico planino como no hay otro en la Habana é in-
finidad de plantas con sus tinas. San Ignacio i? de 11 
á 3 d e l d i a . 2822 10-27 
OASA DE PKE8TAM08 
San Miguel 60. 
Sa avisa á todos los que tengan empeños en esta casa 
y loa tengan cumplidos vengan & sacarlos ó prorrogar-
los en lo que reata del mea, de lo contrario me veré en la 
preciaion de ponerlos á la venta. 
E n la misma hay de venta un escaparate de palisandro 
con puertas de espej os, un plano y otros muchos mue-
bles, halajas y ropas, todo baratísimo.—Febrero 23 de 
1885.—Antonio Salaa. 2457 8-24 
EN L A M I T A D D E S U V A L O R Y S I N H A -berae usado, se vende un precioso juego de cuarto 
de nogal, todo completo y con magníficos pabellones de 
raso; un juego de sala Luis X V I ; otro juego de nogal 
para gabinete y todos los demás muebles, y planino de 
Pleyol de la casa Animaa 103. 2571 8-26 
r \ • ¿"k Se alquilan aillaa para bailes, reuniones, so-
\ J «I oiedades y funoiones de iglesia, etc., á un 
peso billetes docena, y pasando de ocho se hace una con-
siderable rebaja, existiendo 1,500. Estas mismas se dan 
á 26 pesos billetes docena respondiendo á nuevas, y en 
la misma se venden, compran y cambian muebles de to-
das clases, pues existe en esta casa un gran surtido del 
paisy el extranjero, habiendo juegos de sala de Viena 
muy baratísimos. Vista hace fe. E n la mueblería " E l 
Cristo" frente á la iglesia del mismo nombre. Villegas 89. 
Francisco Fernandez. 2372 15-22F 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por ausentarse su dueño se vende una, de muy buenos 
autorea. Pirotecnia Militar, pabellón del Director. 
2363 26-21F 
PO R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E K -den en precio módico todos los muebles de una oasa, 
tanto de sala como interiores y además muchas plantas 
curiosas. Impondrán Merced 61, de 11 á 1. 
1720 26-8F 
De maquinaria. 
R I D E R . 
CON LAS ÚLTIMAS MKJOKAB HECHAS TOE BU 
INVENTOK, M R . R I D E R , DEL CUAL ES 
único agente: J. A . PESANT. 
O I B f L A F X A S I . 
L a nueva máquina de aira comprimido 
inexplosiva, es una de las invenciones más 
admirables de nuestros dias, y es el apa-
rato más sencillo, económico, simple y de 
éxito más seguro para surtir de agua las 
casas, aguadas de ferrocarriles, potreros, 
ingenios, «fe, extrayéndola de los po-
zos de más profundidad y elevándola don-
de sea necesario. Su aeguridad y duración no dejan nada 
que deaoar, y laa personas más ajenas á lo que son má-
quiuaa, suelen manejarlas sin la más pequeña dificultad. 
Hé aquí la lista de las personas que tienen máquinas 
R I D E R , fancionando: 
Sr. D. Antonio G. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
so.—Sra. Viuda de Misa.—Circo de Jané,—La Casa 
Blanca, Aguiar n. 92.—En los barracones del Castillo de 
la Cabana.—Sr. I ) . Ramón da Alaria (' ;erro).—Sr. D. Jo-
sé Manuel Mestre.—Estaciones de aguada en el ferroca-
rril deSagua.—Idem, Idem, Idem de Matanzas.—Ingenio 
"Sainz" (Bahía-Honda).—Ingenio "Dos Amigos" (Man-
zanillo).—Ingenio "Teresa," del Sr. Senil.—Ingenio 
"Don Pelayo" (en Las Cruces).—Intendencia de H a -
cienda, Laredo, C n. 199 15-17F 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEE-FEOOIOlí. 
E N L A T E R C E H M A Q U I N A . 
IJÍI t e rcer m á q u i n a de coser 
que acaba de i n v e n t a r s e e n los 
ta l l eres de i a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el 3 3 S 3 @ » X X 3 3 E 3 X % . ^ b . > £ a ' C r i k i a : 
da las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idoa pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
quina. E n absoluto, no hace ruido, como rápida y liger», 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , ESTÁ E X L N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ) P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V E 
MID A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U l a T I M A R E F O S M A . 
E s i que l a C o m p a ñ i a a© S i n 
g e r acaba cSe hacer ©n sus po-
puiares» m á q u i n a s de coser , de 
*! lNí iER, para familia, tan conocidas do las soñeras de 
Cuba. Esta reforma, oonsisto de v a i i i s piezas nuevas, 
ijoe dan por resultado que l» máquina sea más sólida, 
m, r Ugerft y que no haga nudo . Sr.pftae que e.ontoe los 
a ñ i c o s que rocibiuioi-, las ¡ní .ouinaí' i-ÍÍJÍTIMAS y qne 
T O D A S L A S D E M A S Ht'f. CON Eí . SO * síE 
3 1 a a . ( e « s* v (k!*DN C |Ai»Ae»k>«>N'S 
et.EM n j í T A . O J O K K » , V ÜO-ttO P R E C I O D E -
9A Kí AMOS T O D A C O M P E T E N C I A . 




E L CÉLKBSK HILO DS MAyuixA L A S AJIMAS D E L A 
HAEAÍfA. RüI.OJEK DE SOBRE MESA, DE TODAS CLA-
SES. M A y u I R A S DK CALAS CON TOliNO, PARA AFICIOSA-
DOS. CAJAS FUKBTEB DE HIEIUÍO. GUADEKKOB Y PA-
TBONES PARA CORTAR VESITOOB DE ÚLTIMA MODA Y SIKM 
PRB DS NOVEDAD. 
AL VA HEZ T ÍIINSF.-OKISPO 128. 
G. B(i7 314-13my 
SE VENDE 
una magnífica máquina de moler caSa, sistema inglés, 
fahrioantu Eoss, de cilindro vertical de 18 pulgadas y i 
piós de golpo, deG pies de trapiche y de 22 de catalina; 
mazos de 28 pagadas de diámetro, con una fuerza nomi-
nal do íiG caballos de fuerza, A la presión de tres y u edia 
atmósferas. Informarán todos los riíis. exceptó los fes-
tivos, de ocho A doce de la inañaua. en la calle de San 
Ignacio n. 110 2a39 SC-21F 
lomest£bi@s w bebidas 
m i i O R E N i 
E n todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre exiatoncia de esto vino, cuya legitimid»d no 
podemos garantizar en otros envases que on cuarterolas 
cuyo tapón llevo la marca de fuego M . P.—Unicos re-
ceptores—J. Eafecas y C?, Calle de Tacón n. 6. 
1383 52-1 F 
Droguería Y Perfumería 
L a indolencia no curando los constipados hace los tí-
sicos, y en la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existo contra la anemia, 
catarros y la tisis, quo es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Tenionte-Rey y Lobé. droguería L a Central, calle Obra-
pía. C n. 251 1 Mz 
¡ C U B I T O S ! ¡ C U B I T O S ! 
de p a s w d í m m mmm, a $ i b t e s . 
I I A I K [ P A R I I . I . A 1 6 . 
S DE MADRÜ6 
H O T E L S A N L U I S 
DE 
D. B A R T O L O M É S O T E L O . 
Este antiguo y acreditado eetablecimiedto ofrece cómodas y irescaa habitaciones á 
sua constantes favorecedores, para la actual teiui). rada de baños. 
Sus precios módica , el esmero en el servicio v la ^ olicitud cor. qu í - su familia, quo 
ocupa parte do las localidades del Hotel, atiende á las familias que á é l acuden, lo hacen 
acreedor al favor que el público le dispensa. 
Por uua persona quo habite en un cuarto interior dos pesos oro. 
Por una persona en un cuarto preferente dos pesos y medio oro. 
A las familias de tres personas ó más se lea hará uoa rebaja en sus precios. 
Los departamentos, 1, 2 y 3 y 1G, 15 y 14 á precios convencionales. 
C. D. 230 15.1M 
ANOS D E S A N D I E G O . 
Recomendado por el buen trato ó inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
REFERENHIAS: D. Podro Murías, call^ rio Zninéta, esquina á Apodaca, 
N O S T I E N E S I N C U I D A D O 
Nos ttenesin cuMado que nues tros colegas nos t a c h e n de locos por los bajos prec ios á que v e n d e l a g r a n y p o p u l a r t i e n d a de ropas L A M A R Q U E S I -
T A . San Rafael , e s q u i n a á A g u i l a , l io que a l p ú b l i c o l e i n t e r e s a es saber que e n I A M A R Q U E S I T A puede c o m p r a r g é n e r o s de p r i m e r a c a l i d a d , g é n e r o s de 
ú l t i m a novedad y g é n e r o s m á s baratos que en o t r a parte , y u n sur t ido de todo como e n n i n g u n a o t r a t i enda , y lo d e m á s es m ú s i c a ce les t ia l . 
A L GUANO, C O L E G A S , A L GRANO. 
Poplin de color entero, á real. 
Muselinas de Persia, listas arrasadas, para vestidos, 
á real. 
Oían de unión de color, á real. 
Oían de color de fondos, á real. 
Cutré de color, vara de ancho, á real. 
Yerbilla cruda, á real. 
Toallas felpa, buenas, á $4^ docena. 
Vichis de gran novedad, á 30 centavos. 
Warandol de algodón, á 4 rs. 
Cortinas de punta bordadas, á $8 par. 
Colchas de oían de color, & $7. 
Vichis bordados, vara de ancho, á 7 ra. 
Velitos de blonda, negros, á peso. 
Otros más finos, á 12 rs. 
Camifiltas y camisoncitos para niños,á .12r8. 
Pañales bordados, á 20 rs. 
Blusas bordadas para señora. 
Ricos camisones de hilo para señora, á $6. 
Sayuelas de dos vuelos, bordados, á 22 rs. 
La mar en tiras bordadas de chaconá y muselina, á 
la mitad de su precio. 
Muselinas bordadas finas: cuanto se pida. 
Matinées con tiras bordadas, para señora, á $12. 
Ropones bordados para señora, á 12 ra. 
Colchas de colores y blancas, á $2. 
Sombrillas de seda, muy ricas, á $7 y $8. 
Otras de raso de seda negra, á $8. 
Cutrés de hilo de color fino, á 4 rs. 
Corsés para señora, de cuantas formaa y clasea ae 
pueda apetecer, muy baratos. 
Corséa de raao de seda, á $14. 
Birretea y faldellines de todos precios. 
Granadinaa de seda negra, á peso. 
Payas de seda de colores, á peso. 
Brochados de seda de color, á peso. 
Granadinaa de aeda de color, á peso. 
Pañueloa de color, franceaes, para caballero, á 12 
pesos docena. 
Medias, medias hilo crudas, finas, para caballeros, á 
$12 docena. 
Mantaa de estambre blancas, que valen $8, á $4. 
Panos de crochet, para sillón, á $6. 
Camisetas de franela, merino, hilo y algodón, para 
señoraa, caballerea y niñoa. 
Mediaa oían, francesas, para niños, á $5. 
Mediaa algodón finaa, para niñoa, á $6 docena. 
Plastrones de seda, á peso. 
Géneros de lana para veatidoa, á 2 0 centavos. 
Organdía de gran novedad. 
Muselinas bordadas para vestidos. 
Mantaa de viaje, para caballerea. 
Mediaa y medias, mediaa blancaa, crudaa y de coló • 
rea, liaas, bordadas y caladas, de hilo^ algodón, 
aeda y lana, para señoras, caballeros y niñoa. 
Mediaa de hilo negro para niñaa. 
Góneroa de todaa clases para lutoa y medio lútea. 
Colgaduras de punto. 
Tapetea de todaa clases. 
Pañueloa para bolsillo, deade 6 ra. docena. 
500 piezaa oían batiata francés, por la mitad de su 
valor. 
Pañueloa featonados para aeñora, á 14 ra. docena. 
Muestra lencería, expresamente fabricada parí, esta casa, no tiene rival por sus bajos precios y superior calidad 
Los anuncios de L A M A R Q U E S I T A son verdad.—TODOS LOS PRECIOS SON EN BILLETES. 
Los mismos géneros y los mismos nrecios en nuestra Sucursal de Matanzas. 
L A M A R Q U E S I T A 
(in. 257 
S A N R A F A E L E S Q U I N A A A G U I L A 
M A G N E S I A 
AEREADA ANTIBILIOSA. 
I n ventada en 1830 y perfeccionada en 1840. 
P O R 
D. JUAN JOSÉ MARQUEZ, 
Habiendo sabido que hay quién falsifica 
mi magnesia, usando la marca que es de mi 
exclusiva propiedad, según lo prevenido 
por S. M . en Real Decreto de 20 de noviem-
bre de 1850; y sabiendo que la falsificación 
nunca será perfecta, por lo cual el conau-
midor ha de eer el más perjudicado, por 
ahora, en vez de adoptar la persecución á 
que tengo derecho, he resuelto que las ca-
rátulas de mi magnesia aereada antibliliosa 
lleven desde esta fecha la firma autógrafa 
con tinta roja de mi hijo Miguel J, Márquez, 
reaultando falsificados todos los pomos que 
no tengan esto requisito en lo adelante. 
Sirva, pues, de aviso al piVblico, y espe-
cialmente á quien haya invadido mis dere-
chos; pues, ai persiste, deapuea de eato, 
haré que la ley castigue au defraudación. 
Habana, 2 de febrero de 1885. 
1412 dl5-l—al5-3 
A V I S O . 
Las personas q ue tengan negocios pendientes con el 
establecimiento que Imbo conocido por I i A P A L i E T A 
D E O R O , calle de O-Beilly n 1< 8, pueden pasar á ven-
tilarlos á la calle de Animas n. 1, esquina & Zulueta, con 
los Sres. Aussel y Gottardi. 282C S-4 
¡ ¡ N o más canas!! 
T O N I C O H A B A N E R O , 
D E L D R . J . G A R D A NO. ' 
Sin rival j a r a hermosear y T E Ñ I R el caballo y la 
barba de su color primitivo, dejándolo muy brillante y 
suave. No mancha el cútis ni ensucia la ropa, l í o con-
tiene N I T R A T O D E P L A T A ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás. No so exige 
acto preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y 
vuelve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados 
son tan seguros, positivos y brillantes, que garantiza-
mos ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
1'esechad las preparaciones cuyo contenido 6 por efec-
to do la mezcla, se pone lechoso: éstas, además de Q U E -
M A R E L C A B E L L O , son el camino de varias enfer-
medades. 
Da venta en las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones 64. 
LINIMENTO CALMANTE, 
DffiL DR. J . G A R D A N O . 
( M E D I i A M E N T O P A R A U S O E X T E R N O . ) 
T el más eficaz, seguro y positivo para curar I N M E -
D I A T A M E N T E toda clase de dolores, por agudos que 
sean, y especialmente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , dolor 
de M U E L A S , los G O L P E S , C O N T U S I O N E S y M A -
G U L L A D U R A S , dolores de H U E S O S , H E R I D A S 
Q U E M A D U R A S . Garantizamos sus buenos efectos. 
De venta en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones 64 . 
2073 15-14F 
Miscelánea. 
\ m m wo i cp. 
33 , R E I 1 V A 23 . 
Toda clase de efectos muy baratos ee venden; toda 
clase do objetos japoneses y también de abanicos muy 
finos do Ghina. guantes y pañueloa de colores; hay toda 
clase de lozas de china y jarros grandes y chicos para 
llores é infinidad de ob.jet -B de China, linos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo íl la mitad de su precio. 
Seiíoras, señoritas y caballeros venid que todo se ven-
do barato. Zf'Jó 45-5Mz 
C O M E J E N 
Por un procedimiento infalible se extingue tan dañi-
no insecto. Recibe órdenes Trocadero 81, ». V . AJemaní. 
2846 8 4 
AVISO AL PUBLICO. 
Pongo en conocimiento de todo el que tenga prendas 
en casa de D. José H . D minguez, puede pasar á reco-
gerlas en el término do quince dias; el que no pase á re-
cogerlas en este tiempa marcado, no tiene derecho ¡i 
nada, coutiindose desde hoy 'Júo fabrerode 1885.—J.P. D. 
2832 " 4 4 
L A E Q U I T A T I V A 
CASA DE PRESTAMOS Y CONTRATACION 
CAMPA ALVARÜDIAZ Y COMP. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
Participamos á todas las personas que tengan prendas 
cniuplidaa en esta c asa pasen & sacarlas 6 proirogarlas 
en el término de O C H O dias, á contar deade esta fecha, 
con el bien entendido que trascurridos que sean y no 
hayan llenado ese requinito, so procederá inmediata-
mente á poiierlas á la venta. 
E a la misma se sigue prestando dinero á un módico 
interés, y en donde hallarán nuestros favorecedores un 
completo y variado surtido de prendas do todas clases 
procedentes de empeño, que las vendemos á precios su-
mamente baratos Habana v marzo 2 do 1885. 
W1M 4_2a 4 3d 
Bocoyes vacíos. 
Se venden baratos, San Ignacio n. 15, depósito de vi-
nos de Valdepeñas. 1898 26-Ur 
I A M A N T E 
3-54 
RespotuosameDte prevenimos al público 
de ejercitar precaución cuando escoje nues-
tra LUZ D I A M A N T E para uso domóetico 
ó mercantil. 
Los muchos atentados de fabricantes y 
vendedores del aceite de kerosene de claee 
inferior, en llamar sr-.s aceites inferiores Lus 
Brillante para poder venderlos, y las otras 
maneras que osan para engañar al público, 
para que crea que ellos venden nuestra LUZ 
DIAMANTE, nos obliga á imprimir esta 
precaución. 
Una explosión con sus resultados fatales 
de pérdida de vida y propiedad es muy fá-
cil que suceda y solo se puede prevenir con-
tra ella usando nuestra LUZ D I A M A N T E . 
No usan ningún aceito para uso domésti-
co ó mercantil, ain que tenga la lata nues-
tra m: rea y fac eimü. 
L o n g m a n y M a r t i n e s . 
Cn. 166 F 10 
L A S 
EflíemeiMes Secretas 
B i L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L . A N C O S I 
D E R R A M E S 
recientes y ant iguos, son 
curados en a lgunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digeslivos, por las 
e Inyecc ión de 
K A V A 
D E L DOCTOR F0URN1ER 
j ^ a r i s . S a , F l a c e de l a M a d e l e i n e \ 
hljiseqos « hi Cajas, ei lis íflq«fis ^ ¿-r-
| N las Pildoras talle h inscrifeioa •.Sb*™* gggEgggttj 
Depositario en £ a Habana : J O S É SARRA. 
YODURO de HIERRO y QUININA | $ con 
TREINTA AÑOS de buen É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas Pi ldoras que con-
tienen iodo*/OÍ elementos de la regeneración déla sangre 
£1 Y O D U R O de H I E B & O y de 
por sus propiedades iónicas y depurativas, es el 
medioamonto mas activo contra los 
Dolores dei E s t ó m a g o , ta Clorosis, ia Anemia, 
la P é r d i d a del A p c t i í o , la E x t e n u a c i ó n , 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenellí-St-Germain, París. 
E n la Iluhana : J O S É S A R R A ; — L O B É y O». 
6MO>«D><0><OH€»<C»l40MC»<C»«OH<»«»<d 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D S T O D A S C L A S E S , 
inoluso C O K E de superior calidad. 
DK 
B A R R I O S Y C O E I Í I Í O , 
A L FONDO D E LA PLAZA D E TOEOS. 
E N S E N A D A D E M A R m E I i E N A . — R E G L A . 
Reciben órdenes en la H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A 8 T I D A , E N N A N. 1. 
C O R R E O : A P A R T A D O N. 2 5 0 . 
T E L E F O N O N. 4 0 3 . 
O'-'Se hacen cargo de servir á domicilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase de carbones ingle-
ses y americanos, y excelente Coke. 
C n . 205 lo-19a iD^OdF 
Anuncios extra 
P O Ü G Ü E S 
L a s calidades indiscutibles de las iffttai 
do .PoMjft te» han sido comprobadas por li 
F a c u l t a d de Medicina de Francia y conden 
sadas en las siguientes citas de los dos de ra 
mas iUustres miembros 
Z a s Aguas di 
Pouguea muy a¡fír 
dables al bebermü 
que tienen la iMjW 
eficacia par el Estó-
mago y las Viaa ori 
Proicsor BOOMII 
De la Ao&d. de Mtdltia 
« Z a s A g u a s de 
Pougues obran regula-
r izando las grandes 
funciones que cotisti-
tuyen el acto capital 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TROÜSSEAII 
Clínica del H6tel-Dieu. 
L a s A g u a s de P o t t a u e a no tienen ná 
g a n a a c c i ó n brusca y han de produdrmi 
resultados como sucedo con las mediciaíi 
legit imas por v i a do progresión. 
l a s A g m s de Pougues se M M 
ca L a H a b a n a , 
en la casa de J O S Í : S A R R A , 
y en todas las princlj'alcs Farmaciai, 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E 
Exíjase iltili 
Fnnck 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE CAL 
E l m a s poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó CaamiiM, 
Escrófulas , Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer. Inapetencia, DüftpM 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherche-Midi.—Depósitos en las principales raraacias, 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medi 
P A R I S — ^ S o t i l e v a r d J D e n a i n , 7 — JPA.MI8 
Cuidado con las Falsif icaciones. AGUA D E MELISA 
de los Carmelitas 
•'.r-.'j"*:±Si U n i ó » . - i v i o c e s o r 
C a l l e "de l ' A b b a y e , 1 4 , 
I Contra íá A p o p l e j í a , el Colera, Mareo, F la tos , Desmayos , Indigestiones, 
I Fiebre amar i l la , etc. Véase el prospecto cn q ue cada frasco debe estar envuelto. 
Exí jase la etiqueta b lanca y negra que deben llevar pegadalos 
frascos de lodos la inaños . — Ex í ja se la firma de : 
i s í l o s cn todas las Farmacias de las A m é r i c a s . 
el o l o s G a r m e l i t a i 
' S e 
Depóa 
Este POLVO de ARROZ 
da al Cutis \ * f i m w ( 3 J ^ J J ) R p l l á PpñrpQ 
y frescura natural de . — — 
la Juventud. 6, Avenue de l'Opéra P A R I S 




' ^ ¡ f ^ Casa funiaia en 
C R E M A DE B I S M U T O 
de G R I M A U L T & Cia, Farmacéuticos en Paris. 
El B i s m u t o es un medicamento heroico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cól icos , diarreas, 
d i sen te r ias , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h inchazones , dolores de estómago 
así como en las u lcerac iones de l i n t e s t i n o . La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleril'ormes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
pbrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en Par i s , 8, B u e V i v i e n n e , y en las principales Farmácias. 
D E 
D a A c e i t e tía E n e b r o 
Kslas cápsulas obran en el cuerpo numano como estimulantes de todos los 
órsíanos de secreción, y se recetan on ¡as afecciones siguientes, que curan; 
L;is A r e n i l l a s , expulsando ios cálculos y depósitos arenosos, rojos ó 
amarillentos, que se forman eu los conducios cruzados por la orina y ama¡-
iraniaiidnse constituyen la P iedra . — Los Ca ta r ros de l a ve j iga , desea-' 
baruzando los orines, que en el estado normal son claros y abundantes,de 
las i ni purezas que los putrifican. —La i n f l a m a c i ó n de l a ve j iga , facilitando 
la emisión de los orines y así mismo la R e t e n c i ó n de o r ina y la hematuria 
ó derrame de sangre. — La Gota y oi Reumat i smo, disolviendo los depó-
silns arenosos que se fijan en las articulaciones. — Los dolores de los 
i^iñones y có l i cos nexri t icos , activando la secreción y contribuyendo á la 
expulsión de los cálculos. 
Guando la bilis no se esparce naturalmente por sus canales, resultan 
ctbátmccioiies biliárias que producen la i c t e r i c i a , la i n f l a m a c i ó n del 
h í g a d o , y los terribles có l i cos h e p á t i c o s . Las C Á P S U L A S de V I A L 
tan este estado restableciendo el curso de los humores. 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , v EN LAS PRINCIPALES 
FARMÁCIAS DE ESPAÑA Y.AMIÍRICA 
de HlgAUD y Cla de Paris 
A V I S O A L O S C O N S U M I D O R E S 
La inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa agua 
tocador, han provocado falsificaciones que nos disponernos á perseguir v re-
producen la forma de la botella, la rotúlala y hasta 
nuestra firma, pero contienen un liquido ínfimo, sin 
el perfume ni las propiedades titgiénicas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D j C,a 
de París. Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en la Habana, les prevenimos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aquí, 
impresa en negro y rosa, como señal de garantía, 
hasta que introduzcamos en nuestras rotúlalas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e 
Y E N L A S P R I N C I P A L E S P E R F U M E R I A S 
¡¿Sis?,. «> ff\j^^a\ •r.'rvavauuflj 
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F O S F A T O d e H I E R R O 
de X L S S I ^ J S L S 
Farmacéutico, Doctor en Ciencias, Inspector de Academia. 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Famacop^a Francesa, 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un a g u a mineral 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y reconsti-
t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los d o l o r e s de e s t ó m a g o , los co lores pálidos, 
la a n é m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o de l a s a n g r e , la leucorrea, 
la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
posiciones á las que están sujetas las señoras, las jóvenes que 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos ó 
faltos de apetito. 
Depósito en París, 8, rué Vivienne y eu las principales Farmácias y Droguerías. 
P E R L A S D E L D " C L E R T A N 
A p p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e P a r í s . 
L A S P E R L A S d e T R E M E I V T I I V A c a l m a n e n a l g u n o s m i n u t o s l a s j a -
q u e c a s , l o s M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a d o s i s d e t r e s o c u a t r o p e r l a s n o p r o d u j e s e s u 
e f e c t o p a s a d o a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i -
n u a r l a . C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t e p e r l a s . P a r a t e n e r ^ — K ^ M ^ t ^ 
e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i c a z e x i j a s e l a firma d e l : 
L A S P E R L A S D E E T E R son remedio p o r excelencia 
p a r a las p e r m a n á » n e w o n a m , propensas d ahogos, a 
calambres de estomago y á desmayos, p o r l o que d e b e r á n tener 
siempre á l a mano este precioso medicamento, E x i j a s e l a firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A c o n t i e n e n c a d a u n a 
d i e z c e n t i g r a m o s ( d o s g r a n o s ) d e s u l f a t o d e q u i n i n a p u r o . P o r 
e s t o e s c i e r t a s u e f i c a c i a e n l o s c a s o s d e fiebres. E l l a s n o 
c a u s a n r e p u g n a n c i a n i a s c o s y s e t r a g a n m u y f á c i l m e n t e . L a s 
p e r l a s d e q u i n i n a s e c o n s e r v a n i n d é f í n i d a m e n t e s i n a l t e r -
r a r s e . E a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e e l e x i j i r l a firma : 
L a v e n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s P h a r m a o l a a . 
Fabricación por mayor: la casa L FUERE i Ch. TORCHON, 19, rué (calle) Jacob, en Paris 
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